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£L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, algunas ' l l uv ia l 
pesto de España, vientos floiou y cielo con nubes Tem-
peratura máxima de ayer: 22 en Sevilla; mínima. 5 bajo 
{¡ero en Falencia. En Madrid: májüma de ayer 15- uú-
nima. 1 bajo cero. (V^ase en quinta plana «i Boletín 
Meteorológico.) 
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R E C U E R D O D E J U S T I C I A 
Era de suponer que el eco de loa homenajea tributados en Barcelona a los 
intelectuales castellanos se apagar ía pronto, y que el acto que se presentaba 
como de comprensión y de confraternidad, no dejarla tras de sí grandes 
resultados. 
Hubiera sido de mayor eficacia, al hubiera significado un abrazo entre dos 
pueblos o una comprensión entre dos ideales. Mas no era ese el caso. De un 
lado, sí, hab ía un ideal, acertado o extraviado, que de eso no tratamos ahora, 
pero un ^eal , unos hombres que sent ían la emoción catalana- De otro lado, 
oolectivamente y como representación (salvamos las personas) no había nada 
que a ebo puOiOia responuer. N i emoción castellana n i emoción española. 
¿Qué es lo que colectivamente estaba representado all í? Acaso una inte-
lectualidad desfondada y versátiJ, despagada de los grandes amores que guían 
ios destinos humanos, mas capaz de esas caprichosas ideaciones de carrera 
breve que destrozan el pensamiento contemporáneo, que de los sacrificios que 
peude exigir la sumisión a ideales positivos y perdurables. Acaso los cataüa-
n stas abrazaron el vacío. 
No se sii;>o elevar la causa catalana por encima de las pasiones del mo-
mento, y se quiso prender en ella una significación política mezquina y que 
no encontramos del todo justa, pues es u n hecho que la causa catalana debe 
no TKW-O a la s:tuac óu T>»PHida, aun ^n el orden meramente político. 
Dos han s'do las aspiraciones capitales que el catalanismo racional y acep-
table ha mantenido: destruir ios partidos viejos (lo que l lamó "juego destruc-
tor" el señor Lacierva refiriéndose a la política del señor Cambó) y recons-
truir las autonomías de las entidades naturales. SI lo primeno no se ha conse-
gudo del todo, culpa fué de los impacientes y de los rabiosamente hostiles. 
En cuanto a lo segundo, en la "Gaceta" e s t á (ya parece que ha empezado 
a desmoíronarse) el Estatuto municipal, no implantado hasta ahora en su 
base electiva, porque la Dictadura siempre se proclamó rég imen transitorio 
y de excepción, pero destinado por l a misma Dictadura a ser ín tegramente 
implantado. 
Hay que recordarlo, ya que la pasión tiende a difumar muchas cosas en la 
oscuridad del olvido. Del problema local decía el señor Ossorio en su conferen-
cia de febrero de 1915: "Es la m á s sangrante realidad española, si no ea toda 
la realidad española." Y la afirmación resultaba justificada con estas explica-
ciones suyas, que reproducimos con la mayor fidelidad. Véase el cuadro que 
trazaba: 
"Es absolutamente inúti l cuanto se piense y legisle sobre tema ninguno, 
mientras el estado local, mientras la intimidad nacional sean lo que son. ¿ In s -
trucción públ ica? Todo inútil, si el maestro no logra concertarse con el cacique. 
¿Ley o r g á n c a judicial? Lo m á s admirable fracasa en cuanto el juez de p r i -
mera instancia no acierta a vivir en el ambiente del pueblo, porque con supri-
mirle los art ículos alimenticios, se acaban la justicia y el juez. Del sufragio 
no había que hablar. Con quitar la escalera del colegio electoral, poner a las 
ocho de la m a ñ a n a el reloj de la torre en las cuatro de la tarde, y meter en 
la cárcel o apalear al notario, se te rminó la ley del sufragio. ¿ J u r a d o ? ¿Qué 
sale de las listas de los pueblos? Una organización preconcebida para dejar 
en la Impua dad a los asesinos amigos y para llevar a l a cárcel a los inocentes 
adversarios. ¿Servicio obligatorio? ¿ P a r a q u é ? ¡SI la exención se fragua, se 
cotiaa y se paga en el pueblo! 
Todo esto, es decir, toda la vida polí t ica española y sus repercusiones mora-
les y sociales había de cambiar y encontrar remedio con la reforma local. 
Todo esto y algo más . Porque el mismo problema regional tenía allí sus raíces. 
Estimo, decía el señor Ossorio, que no se va de lo regional a lo local, sino 
de io local a lo reg onal. 
Vió claro el problema don Antonio Maura y puso en su solución el mayor 
empeño de su vida Pero chocó con la obstrucción del Parlamento. Y todos 
combatieron su regenerador proyecto; "los unos—decía el señor Ossorio—con 
franca tonter ía ; los otros, con a r t e r í a s solapadas; todo el mundo puso lo nece-
sario para que el proyecto ao fuera ley y para que, si llevaba en sus en t r añas 
ia slm;ente de la reconsti tución de España . E s p a ñ a no se reconstituyese". 
Y porque los políticos se oponían a la reconst i tución do España , tuvo 
que venir la Dictadura. Y és ta implantó el Estatuto municipal. No es repro-
ducción del proyecto Maura, porque éste abarcaba las mancomunidades provin— 
c:aies. Pero está en él lo m á s fundamental del proyecto Maura. Recieoitemente 
deda " A B C" que "en el mismo Estatuto—no podía ser menos—está latente, 
y hasta consignada de un modo expreso, la posibilidad regional". Que los que 
se opusieron a la reconsti tución de E s p a ñ a quieran ahora disfrazarse de jueces 
para pedir responsab lidades. es cosa tristemente grotesca, y que, sin embargo, 
no debe ex t rañarnos . Pero que los catalanistas, que quieren representar una 
polí t ica objetiva y seria, y el señor Ossorio. que puede apreciar toda la Im-
portancia de la reforma conseguida, no tengan ahora para este episodio polí-
tico, tan aleccionador, ni un recuerdo que temple sus enconos, es cosa ante la 
cual los hombres imparciales, en el fondo do su alma, deben sentir defraudada 
una exigencia de la justicia. 
Salvador MJNGTJIJON 
L a resistencia activa H O Y S E C E L E B R A E L M I T I N M O N A R Q U I C O ¡Los campesinos huyen en 
en la India 
Ayer se ha r e g i s t r a d o l a p r i m e r a 
r e b e l d í a en C h i t t a g o n g 
A l a s o n c e , e n l a N u e v a P l a z a d e T o r o s 
Las puertas se cerrarán al empezar los discursos. Se han agotado las 40.000 loca-
SE han ENVIADO TROPAS DES- lidades preparadas. A provincias sólo se han podido reservar 4.000 entradas. 
DE CALCUTTA 
Parece que Gandhi empieza a 
perder prestigio 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—El enviado especial de 
"Lie Journal" en la India, mamiflesta 
qu« si bien la acción de Gandhi decre-
ce en intensidad, hay s ín tomas de In-
quietud en Bombay, que presagian una 
verdadera tormenta. E l calor actual no 
favorecería una revuelta de t a l natura-
leza, n i acaso las grandes lluvias tro-
picales que se esperan den/tro de un 
mes. Añadi r a esto que la incertidum-
bre manifiesta en la cual se produce 
Gandhi, desconcertado por que no ha 
sido detenido, inquieta a buen núméfo 
de sus partidarios. Gandhi comienza a 
dar ante ellos una Impresión de debi-
lidad, no comprendiendo que no haya 
intenitado, después de lo brillante de 
lais primeras manifestaciones y la vio-
. r, •"x "• - ^ 
EILAN: 
laclón abierta de la ley (la l a sal, a 
acelerar su acción y extender el mo-
vimiento. N i siquiera se ha decidido, a 
pesar de las insistemtea soQdcltaclones 
de sus fieles, a venir a Bombay. Se 
l imi ta a recorrer los pequeños pueblos. 
Es demasiado pronto para afirmar 
ca tegór icamente que la hora de Gandhi 
ha pasado, pero no es inoportuno pre-
guntarlo. Por otro lado, los disturbios 
en Calcutta han sido verdaderamente 
graves, y todavía hoy se anuncian gra 
ves desórdienea entre la mul t i tud y la 
Policía de Chittagong a irnos 120 ki-
lómetros de Calcutta. Faltf.n los deta 
Uos hasta el presente, porque los hilos 
telegráficos han sido cortados, signo 
que no parece ser de buen agüero.— 
Daranas. 
La primera sublevación 
A las once en punto de la m a ñ a n a de 
hoy se celebrará, en la nueva Plaza de 
Toros de Madrid, el anunciado gran ac-
to de afirmación monárquica . 
Durante toda la tarde y la noche de 
ayer se verificaron los últ imos trabajos 
preparatorios para el acondicionamiento 
D O N JOSE GUTJERREZ-RAVE 
del coso. En el redondel quedaron Ins-
talados ocho grandes altavoces, que, so-
metidos a las oportunas pruebas, dieron 
un resultado altamente satisfactorio; 
gracias a ellos, l a voz de los oradores, 
previamente recogida por un micrófono 
instalado en la tribuna, l legará con toda 
claridad a todos los rincones de la Plaza 
Entre los tendidos 2 y 3 y avanzando 
hacia el centro del ruedo, se levanta la 
tribuna de los oradores, enorme platafor-
ma de cerca de cuatro metros de altura, 
LOS ROBOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
L a reacción que la obra ingente de 
Menéndez y Pelayo produjo en la Espa-
ña culta fué la causa principal de que 
volvieran a apreciarse los libros ant i -
guos españoles. Desgraciadamente ya 
se hablan deshecho centenares de biblio-
tecas y se habían aventado sus libros 
venerables, que casi nadie quer ía a 
ttlngún precio. Así pudieron reunir pre-
ciosas colecciones personas de modesta 
fortuna, como el profesor Ticknor, de 
Boston, o nuestro beneméri to don Pas-
cual de Gayangos. A medida que avan-
zó el siglo X I X , es decir, asi que la 
obra de Menéndez y Pelayo produjo 
BUS plenos efectos de reivindicación de 
la cultura antigua española y, por tan-
to, de sus libros, vehculo en que ella 
discurrió, fueron cada vez m á s buscados 
y, por consiguiente, m á s apreciados. 
Es emocionante la pág ina en que, Pa-
lau. en su reciente "Manual del libre-
ro hispanoamericano", cuenta l a trans-
formación que sufre el mercado de l i -
bros viejos al finalizar el siglo X I X . 
Por ley general del comercio, como 
la demanda de libros antiguos ha ido 
terior hasta 150 pesetas, cos ta r ía hoy 
105 libras (3.465 pesetas). Y los ejem-
plos se podr ían repetir hasta la prolij i-
dad. 
Este desmesurado valor de los libros 
quiere decir que hay un mercado rico 
capaz do absorber los escasos ejempla-
res que se pueden poner a la venta. 
Y no hay que ser muy perspicaz para 
ver que la codicia de una ganancia exor-
bitante ha de actuar en forma de ten-
tación sobre las personas a cuya cus-
todia e s t án los tesoros ibibligráficos. 
¿ E x t r a ñ a r á que haya alguno que fla-
quee, sabiendo que todos son hombres? 
Si cuando se descubre un robo en bi-
bliotecas o areñivos públicos l a justicia 
actuara ,no sólo sobre el instrumento 
material del delito, sino sobre los mal-
vados inductores o Inspiradores que se 
aprovechan de la debilidad de un ñe-
cas tado, o de un vicioso, es posible que 
no se intentara con tan desconsoladora 
frecuencia la repetición del despojo. 
Si la Administración pública tuviera 
una política bibllotecaria que falta en 
España desde la época de Femando V I I 
CALCUTA, 19.—Se anuncia oficial-
mente que un centemar de sublevados 
han atacado y destruido un depósito de 
agua de la Policía, situado en Chitta-
gong. 
Durante el encuentro, un sargento 
mayor de la Policía anglo-indla y cua-
tro guartlias indígenas han resultado 
muertos. L a Policía y fuerzas auxilia-
res intentan encerrar a los sublevados. 
Varios aeroplanos vuelan sobre el lu -
gar de la sublevación. 
M a ñ a n a son esperadas en esta capi-
ta l tropas regulares. 
Hasta ahora se han practicado vein-
t iuna detenciones, entre las cual<?B las 
de cinco miembros del comité del Con-
greso provincial y seis del comité del 
Congreso de Calcuta. También se han 
efectuado registros en el domicilio del 
comité del Congreso provincial de Ben-
gala, 
Medidas especiales 
SIMLA, 19.—El Virrey ha publicado 
un decreto especial para prevenir en to-
da la región de Bengala, los atentados 
de ca rác te r terrorista. E l decreto dicta 
severas medidas. 
Contra la bebida 
O R A D O R E S 
Don José Gutiérrez-Rave 
de la Comisión organizadora. 
Don Tomás Morillo Deza 
• n representación de los obreros 
monárquicos 
Marqués de Santa Cruz 
presidente de la Diputación 
de la Grandeza 
Don Antonio Goicoechea 
eoc ministro de la Gobernación 
Conde de Bugallal 
ex presidente del Consejo de Ministros 
nueve y media de la m a ñ a n a y se cerra-
r á n las puertas a las once u once y cuar-
to; las personas que lleguen después de 
esta hora no podrán penetrar. 
Para el acceso del público sólo se abri-
r á n las tres grandes puertas señaladas 
D O N TOMAS MORILLO D E Z A 
revestida de colgaduras con los colores 
nacionales. De t r á s de ella, l a mesa pre-
sidencial y el departamento reservado a 
los periodistas, tanto nacionales como 
extranjeros. 
Indicaciones para el público 
E l acto comenzará a l a hora en punto 
señalada. La Plaza quedará abierta a las 
público el acceso subter ráneo de és te 
último, se advierte que la salida de la 
estación de las Ventas es tá situada en-
f-ente mismo de la puerta principal del 
coso. 
La Plaza, que boy abre por primera 
DON A N T O N I O GOICOECHEA 
vez sus puertas al público, ofrece todas 
las g a r a n t í a s de seguridad. Ha sido so-
metida a las oportunas pruebas, que 
fueron enteramente satisfactorias, y en 
consecuencia, el arquitecto de la Em-
presa don Manuel Muñoz Monasterio, 
ha hecho entrega de los correspondien-
tes certificados de g a r a n t í a a la Coml-
MARQUES D E SANTA CRUZ 
en el adjunto gráfico. Por la puerta pr in-
cipal deben entrar, para el mejor or-
den en la colocación, 1 3 que vayan pro-
vistos de entradas de redondel o de los 
tendidos, gradas y andanadas números 
4, 5,. 6, 7 y 8; por l a inmediata de la iz-
quierda, los de los tendidos 9 y 10, y por 
la siguiente, los de los palcos y tendi-
dos 1, 2 y 3. 
En el redondel, divididos en cuatro 
grandes grupos separados por dos gale-
r ías perpendiculares, se han Instalado 
cuatro m i l sillas no numeradas. 
Los automóviles no t endrán acceso 
hasta la plaza y deberán detenerse en 
la de Manuel Becerra; para estacionar-
se mientras dure el acto a todo lo largo 
del Paseo de Ronda. Sólo se permi t i rá 
el paso a los coches de la Comisión or-
ganizadora, oradores y un reducido nú-
mero de Invitados, que e s t a rán al efec 
i 
CONDE D E B U G A L L A L 
sión organizadora del acto y a la D i -
rección General de Seguridad. 
Las Comisiones de provincias 
En honor de estas representaciones, 
y como acto que ponga de manifiesto 
la confraternidad de todos los monár -
quicos españoles, esta noche, a las diez 
y media, se ce lebrará un banquete de 
to provistos de pases especiales. L a clr-j 1.500 cubiertos en el Hotel Nacional, 
culación de los t r anv ías y del "Metro"!Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
no sufr i rá paral ización alguna, y aun! pueden recogerse en la "Revista Dipio-
cuando no se ha habilitado todavía a l 'má t i ca" , Pavía , 2, hasta las siete tarde. 
JALANCOUR, 19.—La campaña de 
desobediencia civil ha tomado en la re-
gión de Surat forma de un verdadero 
movimiento popular. 
Los voluntarios que hasta ahora 
acampan en el l i toral , han recibido ins-
trucciones para que se dirijan al inte-
rior, y que arranquen de raíz las palme-
ras, que sirven para la fabricación de 
una bebida fermentada. 
Konda Venkatapaia, jefe de la campa-
ñ a de desobediencia civil , en la reglón 
de Andrha, anuncia que el éxito de la 
campaña es completo, extendiéndose por 
todo el Telugu, desde Ganjam a Ma-
dras. creciendo y la oferta no ha podido n i ¡ p o r lo menos-habna procurado ave-
cen m u c h ¿ nivelarse con aqué l la los| r i ^ a r f n ^ / ? n s l s t ^ q U l , S f a / S r ; 
precios de los libros han subido en pro-!mente la Biblioteca Naciomü «1 blanco 
porción que a terra no sólo a los a f i - preferido por los J f ^ f f » 
Sonados compradores, sino a los estu- valiosos. Porque los hay en muchas 
diosos, por los peligros que tal desequi- otras biMiotecas de la 
librio e^tó produciendo en las bibllote- que ^ algunas hayan 
ra* nriMfejur soros de libros, no ha sido con la i re-
^ n ¿n S t á l o g o inglés de 1929 que cuencia y con la impunidad que todos 
tengo a la vista, donde se anuncian cien lamentamos. 
Ubres españoles, puede verse cómo por Nadie puede evitar que un ladrón se 
una bula de indulgencias de la Cate-lie lleve un libro o un documento, o un verdeg 0 policíacas, y donde, por con-
dral de Oviedo, impresa en Zamora enj reloj, o un caballo; pero ¿qué ideas oc.u-!secuencia lóg ica los estudiosos, que son 
1485, se piden 100 libras esterlinas, ! rren cuando se sabe que un solo s u j e - , ^ meno3 ^ pUeden ser atendidos con 
la eficiencia que los biblotecarlos de-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
cuando una bula de Toledo Incunable |to ha podido llevarse 250 grabados, más 
también, l a dió Vlndel en 1919 por 1.000133 libros (y los que no hayan salido 
pesetas. E l "Nobllario", de Fe rnán Me- aún de l a « ^ > ' ^ " " f * 8 ^ 
xía (Sevilla, 1492), que no es do los in- por enterado? ¿Cuán tas horas, cuan-
cunables m á s raros, vale hoy 350 l i ' 
bras (o sea 11.550 pesetas, al cambio 
de 33 que es ta r ía la l ibra cuando este 
Catálogo apareció) . L a "Repetición de 
amores", de Luis de Luccna, que Qua-
ritch vendió por 100 libras, la ofrecen 
boy por 1.250 libras. La "Gran conquis 
tos días ha poddo maniobrar a sus an-
chas ese individuo para multiplicar su 
h a z a ñ a ? . . . . 
Ocupándose sólo de las responsabili-
dades administrativas que el caso su-
friere el Estado español—de quien son. 
en definitiva, los tesoros robados que 
que en la venta de Heredia valió 1.005 
francos, cuesta hoy 950 libras (31.350 
pesetas). La "Comedia Selvagla", de 
Villegas Salvago (Toledo. 1554), que 
La 
searan. El tener que "servir" a un mi -
l lar de "lectores" diariamente absorbe 
al personal en una ingra t í s ima tarea 
dada l a enorme extensión de los depó-
sitos de libros, y no se pueden ocupar 
en cosas m á s útiles, como publicar ca-
tálogos, que en parte evi tar ían el ries-
go de la desaparición de los libros. 
¿Hacen falta salones de lectura y 
bibliotecas populares? Foméntense en-
horabuena, y n ú t r a n s e de libros co-
rrientes. Poro déjere a la Biblioteca | 
Nacional el papel de tan noble y ele-
A n d a n a c í a a 
6 r a d a s 
e/Hffoos 
masa de Rusia 
Se ha dado orden de que los pues-
tos m i l i t a r e s sean t a n numero-
sos que se vean m u t a m e n t e 
"El mayor éxodo de ia historia" 
También se marchan de Rusia los 
comunistas viejos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—La nuava emigración 
rusa, que tiene causas económicas y 
religiosas, supera por su obstinación y 
por su densidad la emigración que de-
terminó en 1917 el cambio de régimen 
político. Los informes de Polonia con-
signan una fiebre general de huida, un 
hervor de éxodo que vuelca miles y 
miles de almas en el catado limítrofe 
de los soviets. U n diario de Varsovia 
escribe as í : "Asistimos al m á s formi-
dable éxodo de la Historia, al despla-
zamiento de un pueblo empujado en 
masa hacia el occidente en busca de 
una si tuación mejor". 
Una Información de hoy de "Le Ma-
t in" , da procedencia también polaca, 
señala que la G. P. U . ha prescrito 
severas medidas contra todo intento de 
evasión. L a consigna ea que a todo lo 
largo de la frontera ruso-polaca loa 
puestos de vigilancia no se pierdan en-
tre si de v i s t a Se trata, pues, de una 
monsiüniosa guardia roja momtada a 
lo largo de 1.400 kilómetros. A pesar 
de esta amenaza la infiltración clan-
destina continúa. Unas veces compra-
dos los centinelas, caso de los campe-
sinos ricos que adquieren con sus eco-
nomías la Intenclomai negligencia de un 
dostacamento. Traidores, dice la Pren-
sa soviética, que quieren sustraer al 
pueblo sus bienes, que van a los países 
capitalistas a vender sus bestias y sus 
granos. 
Otras veces son los pobres, los ham-
brientos quienes logran pasar durante 
la noche jugándose la vida, el t rágico 
cordón. En ocasiones los fugitivos heri-
dos de muerte obtienen su designio pa-
ra exhalar el úl t imo suspiro en los um-
brales de la t ierra polaca. E l Gobierno 
polaco y la Cruz Roja Internacional 
atiende, aunque por fuerza, imperfecta-
mente esta invasión intermitente, pero 
incesante, que desagua errabunda y de-
cidida en la Europa central. Los fugi-
tivos son de momento socorridos con 
ropas y víveres y repartidos en las al-
deas. Algunos hay que cuentan setenta 
y aún m á s años. Incluso los m á s ancia-
nos no fían ya en los decretos oficiales 
de Moscú, en las buenas palabras, en 
las rectificaciones es t ra tégicas , en las 
promesas de mejora, en la socialización 
de la t ierra y la batalla contra Dios. 
Entre todos ellos cabe distinguir tres 
sectores: el campesino rico, ya nombra-
do, amenazado de convertirse en el más 
Indigente bracero; el de peón o traba-' 
jador del campo, hombre o mujer, que 
en el fondo de su esclavitud de siglos 
encontraba un consuelo en la fe, la Igle-
sia, hoy quemada o destruida y el del 
antiguo militante comunista juzgado in-
íitll y constreñido al nivel de la masa 
rusa en v i r tud de su veteranía . Es inte-
resante escuchar lo que cuenta uno da 
éstos: Rusia, ha declarado, es hoy un 
juguete en manos de nuestros chicos. 
El hombre que hiciera l a revolución de 
1905 no cuenta ya. Se respeta su nom-
bre, pero nadie le escucha. Los de 1917 
van siendo también poco a poco apar-
tados. Gobiernan los que en esta úl t ima 
fecha tenían a lo sumo quince años . 
Desde hace cerca de un año este fenó-
meno ha señoreado por compkito la 
sociedad rusa. Y como son los más, son 
los amos. En la aldea donde yo vivo el 
! comisario encargado de incautarse del 
! trigo y de las bestias, de multar y de 
i denunciar, no ha cumplido aún los vein-
it iún años. Los padres temblamos delan-
te de nuestros hijos.—Daranas. 
El acuerdo con Inglaterra 
MOSCOU. 19.—La agencia "Tass" 
¡dice que Bron, presidente de la delega-
ción soviética en Londres, ha declarado 
a la Prensa que el día 14 de abril ha-
|bia firmado un convenio con un con-
sorcio químico del Imperio por dos años, 
para abrir un crédito para la compra 
(Contlnda al final de la primera colum-
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Melchor García^ ha vendido en 800 pe- e hacer cada cual lo que 1c venga en 
setaa, no se puede adquirir hoy por me-
óos de 150 libras (4.950 pesetas). La 
idea simplista que a los españoles les &ante y a r i s toc rá t i ca función, que noi 
perm'te creer que la H15611 ,8^ . ^^^ ! lo puede desempeñar entre el ruido de. 
€ ¿ í ¿ £ 
edición del "Conde Lucanor", de don 
Juan Manuel, por Argote de Molina 
(Sevilla, 1575), cedida por Vlndel en 
750 pesetas, hoy está tasada en 125 11-
bras (4.125 pesetas). El "Viaje entrete-
^Wo", de Agust'n de Roja? (Madnd. 
1603i, qUf. pn ia venta de H P W * VH 
lió 53 pe8e:aS) y algún eJWP 
. ha sido causa también de que se 
crTa que la Biblioteca Nacional se debe 
noner en manos de todos los españoles 
V IV CUJI 
Y una biblioteca de millón y medi0 _ „ ! remoni a de inaugurar el salón monu 
o i iuuu uci ofrecemos en este grabado el gráflco.los tendidos corresponden a los vomito-i Las ocho cruces del ruedo señalan el 
los m i l "lectores" diarios. Piensen los de la piaza de Toros Monumental dejrio^ o puertas de acceso. emplazamiento de cada uno de los ai-
que tienen la responsahlldad que de se- Ma(lridi con lag instalaciones especiales E l gráfico sólo señala tres puertas:! tavoces. y el rayado del mismo, las tilas 
guir así las cosas, los españoles que 
vivan en el año 1950 asis t i rán a la ce-
volúmenes se ha convertido en un sa-l ei)tal para log 5 ]ectores diaros, 
lón de lectura, donde los niños que eH- degpués de -haber cerrado definltiva-
r r l b ' n MCigote" por "Quijote ^ /M mente las salas de incunables y raros 
distraerse, y donde .«e r e f u f . a ^ 1 ^ J n i "P^r causa dcl traslado"-
retua va- intemperie de la '-alle P ^ J ! ! ^ v e l J Ang^I GONZALEZ F A L E N C I A 
^av !¿Tl*wíf»tfl r y - u s ¡lustrada*, no^eiw. 
para el acto de afirmación monárquicaI son las tres únicas que pe rmanece rán 'de sillas. En cuanto a las letras, co 
En él es tán indicadas las distintas lo-!abiertas para la entrada del público.| rresponden: la A. a ia tribuna ele ora-
calidades. Los números son los corres-!Los poseedores de localidades de redon- dores y Comisión organizadora; ia tí. 
pendientes a ios diez tendidos: los se-ldel y tendidos números 4, 5. 6, 7 y 8r:al palco real, y la C, a las instalaciones 
halados con el 4, 5 y 6, son los espe-! tendrán acceso por la puerta principal; especiales para la Prensa. A l pie ae ia 
cialmente destinados a señoras y repre- los de los tendidos 9 y 10, por la pe- tribuna se encuentran las cabinas te e-
sentaciones de provincias. Los cuadros quefta del centro, y los de los palcos y fónicas para el servicio de los penoais-
sefialados en el centro de cada uno deitendidos 1, 2.y 3, por la siguiente. 'tas. 
PROVINCIAS.—Comienzan en Ovie- 1 
do el Congreso Pedagógico y el Mi - \ 
ñero.—Robo en una estafeta de Co- 1 
rreos de Cádiz.—Viaje a España de ; 
científicos americanos.—E» Ebro lie- H 
va tres metros de crecida.—Asam-
blea en Soria para la supresión de 
un impueáto (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Los radicales fran- | 
ceses aprueban una moción contra sus 
aliados; parece probable una ruptu-
ra del cartel de izquierdas.—Empie- | 
za la resistencia activa en la India; : 
una sublevación en Chittagony.—El 
conde de Vaulx tropezó en una lí- ;! 
nea de 132.0C0 voltios (páginas 1 y 3). !! 
Incendio en una iglesia en Rumania j 
(página 12). 
MADIUD.—Añu XX.-NÚJU . 6.478 ( 2 ) E L DEBATE 
r,........ flo 1C30 
a ñ a d ivu lgadora de l a E n c í c l i c a 
Derechos de la Iglesia, de la familia y del Estado en la educa-
ción. La Iglesia tiene un doble título para educar la juventud. 
El derecho de los padres es más inmediatamente natural que el 
del Estado. El Estado puede exigir a sus ciudadanos un mínimo 
de cultura intelectual, moral y física. 
' cito todo monopolio educativo o escolar, 
contra los deberes d« la conciencia cris-
tiana o aún contra sus legítimas prefe-
rencias. E l Papa pone en guardia contra 
les peligros de un nacionalismo exagera-
do y falso, enemigo de la verdadera paz 
• y prosperidad, que hoy se va difundiendo 
en el mundo. Finalmente, denuncia que 
so suele pasar más allá de los justos lí-
' mites al ordenar militarmente la educa-
; ción física de los jóvenes. 
Monopolio docente, nacionalismo, mil l-
]tarismo. He aquí—dice el orador—tres pa-
1 ^ ' labras que expresan tres conceptos dis-
TODO MONOPOLIO DOCENTE ES INJUSTO¡píStSrXC ™ s t ° £ u í L ^ 
t ^ t I Son ideas entre las que hay alguna co-
| nexlón. 
SALAMANCA, 19.—Esta mañana, aTPontífice palabras de mucho encomio. Para desarrollar su tesis, el orador acu-
L O S P R E S U P U E S T O S 
las once y media, ha tenido lugar en 
el teatro Bretón, el primer acto de pro-
paganda do la Encíclica de Pío X I so-
bre educación de la Juventud, de la 
campaña que ha organizado en toda Es-
paña la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas. E l teatro estaba total-
mente ocupado, en su inmensa mayoría, 
de jóvenes, sobre todo estudiantes. Tam-
bién había una numerosa representación 
de profesores universitarios y de segun-
da enseñanza. En la platea estaba bien 
representado el elemento femenino. 
Tomaron parte en el acto don Alber-
to Martín Artajo, del Centro de Ma^ 
drid de la A. C. N . de P.; don José 
María Valiente, presidente del Consejo 
Central de la Juventud Católica Espa-
ñola, y el presidente de la Asociación 
de Propagandistas, don Angel Herrera. 
Los oradores fueron presentados por el 
decano de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Salamanca, señor Re-
tuerto, que presidía.. 
El señor Martín-Artajo 
El señor Mart ín Artajo recibió ca- de al origen del monopolio docente en 
lurosos aplausos del auditorio, y tuvo los Estados modernos: a la Universidad 
que levantarse varias veces. 'imperial napoelónlca, cuyas bases puso 
F l «Añnr Vfll iAntP 61 Primer Bonaparte, en el decreto de 
c i s e ñ o r v a n e m e may0 de Degcrlbe toda la concep-
ción napoelónica de la enseñanza y la 
La Iglesia tiene un derecho superemi-! presente como enemiga no sólo de los 
nente en la educación de la juventud. | legítimos derechos de la Iglesia y de la 
Y esto por dos títulos de carácter so-1 familia, sino como enemiga de los dere-
brenatural. Es el primero, la misión y chos de la verdad y de la civilización, 
autoridad suprema del magisterio que le I La Universidad napoleónica, que abar-
coniió su Fundador, con aquellas pala-jca, como se sabe, en un sólo organismo j 
bras "Toda potestad se me ha dado en ¡la educación en todos los grados, desde; 
el cielo y en la tierra. I d y enseñad a la Universidad a la escuela, sometida! 
todas las gentes". Esta misión y magis- por una disciplina férrea al Gran Maes-
terio va acompañado de la Infalibili-1 tro que Napoleón nombraba y separaba 
dad: "Es t a r é con vosotros hasta la ter-1 a su capricho, más que una institución 
ganan» rumen 
Norteamérica 
\ % U ° \ ^ % ^ r ^ ^ \ j i % estudios de español en 
Legión Católica de Madrid 
| La Legión Católica de Madrid, des-
pués de reorganizar su Consejo Dioce-
sano, llevará a cabo una campana de 
propaganda católica mediante m 1 ™ ^ 
inferencias científico-religiosas, etcéte-
ra, preferentemente por los barrios ex-
Descuento en el pasaje a E s p a ñ a 
de los maes t ro s y estudiantes 
de nues t ro i d i o m a 
N U E V A YORK, 17.—La O o m p ^ i ^ S u t e m e n t e se han «tablecido sec-
i t ^ r i r ^ ^ 1 6 3 " " ' ^ ¡Trasat lánt ica, atendiendo a s u g e ^ .de Madrid. i ^ oflcilia pro E s p a ñ a ^ ^ 
¡Ha fallecido el P. Adulfo Villanuevaj at.ona¡1 ^ ^ ^ ^ ^ Teiegraph 
En Pamplona ha fallecido repentina 
mente, a los cincuenta y . dot, an°s l l l ^ 
edad, el religioso escolapio P. A ¿ ^ 0 
Villanueva, que en el Cpleíto de J W -
plona tenía a su cargo la Academia de 
Comercio. „ ,„i_ 
E l P. Adulfo, ademas de un modelo 
de virtud, era un hombre inteligente 
muy culto. E l inolvidable Cardenal 
minación de los siglos". 
E l segundo, es la maternidad sobrena-
tural de la Iglesia, como esposa de Je-
docente era un formidable instrumento 
de propaganda política. Para troquelar 
a su gusto las almas francesas. Napoleón 
L A M I S M A A M E N A Z A A TODOS 
("The Daily Express", Londres.) 
Comporation, ha concedido a los maea. 
tros y estudiantes de español de ios" 
Estados Unidos un descuento en ios 
pasajes para E s p a ñ a a bordo de sug 
barcos. 
La noticia, transmitida por la oficú 
na pro España, ha causado muy favo-
rabie impresión entre los profesores y 
Benlloch, conocedor de las altas dotes alumnog de español, 
literarias de este religioso, le .d?slS"°¡ ge Satae que ed general Berenguer 
secretario suyo y c r o n ^ ^ ^ consejo; el duque dé 
el citado Cardenal h.zo a a Amérlcaj ministro de Estado, y el vizcon. 
eEÍti0c sus numerosas obras, descuellan ^e de Casa Aguilar, secretario de ia 
las siguientes: "Impresiones y recuer-1 j un t a de la Ciudad Universitaria, ha. 
dos" de un viaje que hizo a Roma con bian apoyado esta iniciativa de la oü-
el Cardenal Aguirre; "La divina tra£e-;cina pro España. 
párrafos del discurso aplaudió larga-1 sucristo. Por todo ello, se ve que Dios, no sólo se apoderó de la enseñanza eni^iente ^ flnal 
en el objeto propio de la misión edu- todos sus grados, sino que abarcó l ^ Este acto ^ producido una excelente lEncícHcas" y ^ 0 7 ^ ^ 1 7 para 7 i f ú n 
Tres son las sociedades necesarias 
—empieza diciendo—, en el seno de las 
cuales nace el hombre y a las que, por 
tanto, corresponde la misión de educar, 
a saber: familia, la sociedad civil y la 
Igleñia. 
Eotudiemos el papel de la primera de 
ellas. 
Investigando el fundamento últ imo de 
los derechos de los padres en la educa-
ción, lo hallaremos en la razón de ser 
de la institución familiar misma. De las 
dos sociedades que constituyen la fami-
lia, la primera, la sociedad conyugal, 
tiene por fin primario la procreación; y 
la segunda, la sociedad fratemo-fllial, la 
educación. Bs más, en deñnitiva, la mi-
sión educadora, conforme escribe bellí-
e5mámente Gomá, es como una prolon-
gación de la acción procreadora, 
Y así como nadie duda de que duran-
te el tiempo de la gestación el hijo per-
tenece a la madre, ya que en su seno 
está encerrado, así luego que sale de él 
hállase en cierto modo contenido en la 
esfera del cuidado de sua padres, que 
constituye, al decir de Santo Tomás, un 
nuevo "útero espiritual" del ser. 
Esta doctrina, que tan hermosamente 
desenvuelve el Pontífice, no es ni mucho 
menos desconocida en el mundo de la 
ciencia n i en el ámbi to de las forma-
ciones jurídicas. En Herb&rt, en Pesta-
lozzi y en tantos otros pedagogos no 
católicos se encuentran sua proposicio-
nes, y aparte el Código Canónico, los 
Códigos Civiles de casi todos los países 
y aun hasta alguna Constitución de la 
post-guerra los consagran. ¿Qué más? 
Hasta la,jurisprudencia la reconoce; que 
ahí está para demostrarlo la sentencia 
tle 1 de junio de 1925 de la Suprema 
Corte de Justicia de los Estados Uni-
dos, ©n la que se lee: " E l niño no es 
una criatura del Estado. Quienes lo ali-
mentan y dirigen tienen el derecho jun-
to con el alto deber de educarlo". 
"¿Y cuál es la naturaleza de los dere-
chos de los padres en la educación? He 
aquí sus caracteres: "Prioridad" sobre 
los derechos que a la sociedad civil pue-
dan corresiponder; prioridad que tiene 
su r^zón de ser en el origen inmedia-
tamente divino de la función educativa 
de la familia. " A la familia, dice el 
Pontífice, comunica Dios inmediatamen-
te, la fecundidad, principio de vida y 
la autoridad, principio de orden." 
"Independencia" y "Superioridad", 
también con respecto al Estado, aquella 
porque según ley de la naturaleza co-
rresponde a la familia, no sólo en este 
aspecto educativo, sino en todas sus re-
laciones con la sociedad civil ; y ésta, en 
razón de la singular disposición y vo-
cación de los padres para llevar a cabo 
una obra que como la educativa exige 
tan gran, caudal de amor, abnegación y 
paciencia. 
"Inalienabllldad" e "inviolabilidad", 
las cuales notas hallan su explicaoion 
en la doble naturaleza de derecho y de-
ber que esta misión educadora reviste. 
A este propósito, es bien digna de no-
ta la amargura con que el Papa se con-
duele de la frecuente y deplorable de-
jación que hacen los padres, bien por 
necesidad, bien por egoísmo, de sus fun-
ciones educadoras. 
Pero los derechos de los padres, bien 
que inviolables, no son absolutos, no 
eon despóticos. Y los límites que en su 
ejercicio encuentran son de dos órde 
nes: de un lado, el derecho superemi-
nente de la Iglesia; de otro, la legíti-
ma vigilancia que en el ejercicio de su 
misión jurídica corresponde al Estado. 
Por último, cuando la sociedad civil 
entrase en su función esencialmente sub-
sidiaria de la labor docente de los pa-
dres, no por eso decaen los derechos de 
De aquí la singular transcendencia de 
la llamada Acción católica para la es-
cuela, es decir, de la labor que la Aso-
ciación de padres de familia y de AmI 
gos de la enseñanza llevan a cabo en 
pro de estos derechos de los padres ca-
tólicos, para cuyas instituciones tiene el 
cativa, ha hecho a la Iglesia partícipe 
del magisterio divino. 
Se deduce de lo anterior, que la Igle-
sia es maestra suprema y segurísima, 
tiene un derecho inviolable a la liber-
tad de magisterio, es independiente de 
cualquiera potestad terrena, no sólo en 
su objeto propio, sino también en la 
elección de los medios, y con relación 
a las enseñanzas profanas (patrimonio 
de todos), tiene el derecho de emplear-
las y de juzgar en ellas cuanto pueda 
ser provechoso o contrario a la educa-
ción cristiana. 
Los derechos de la Iglesia, se extien-
den a todos ("Enseñad a todas las gen-
tes"), pero no traen inconveniente al-
guno a las ordenaciones civiles de cada 
pueblo, antes al contrario, desea la Igle-
sia resolver las cuestiones que en este 
punto pudieran surgir, "amistosamen-
te" y de acuerdo con los Estados. No 
es óbice para esto la vigilancia que la 
Iglesia ejerce sobre la educación de sus 
hijos, ya que esta maternal providen-
cia, m á s favorece a los Estados al per-
feccionar en la moral a sus ciudadanos. 
Finalmente, si los derechos del Estado 
son de orden natural, los de la Iglesia 
son de orden sobrenatural, éste recono-
ce y perfecciona aquél y ambos proce-
den de Dios. 
La Iglesia ha desarrollado su misión 
en todos los tiempos; sus monasterios 
salvaron la cultura antigua durante la 
Edad Media, y sus misioneros extien-
den hoy la civilización por todo el mun-
do. Junto a cada templo ha creado siem-
pre la Iglesia un "hogar escolar". 
Termina recomendando que se divul-
gue esta Encíclica; que se aprenda en 
ella serenidad, universalidad (que es ca-
tolicidad), y que se espere confiadamen-
te el triunfo de sus ideas, porque si hay 
algo fatal en el mundo, es la victoria 
del hombre que tiene razón. 
(El orador, que había sido aplaudido 
reiteradamente durante el discurso, re-
cibió al final una larga ovación, que le 
obligó a levantarse para dar las gra-
cias al auditorio.) 
El presidente de la 
Prensa, el teatro, la literatura, todas las 
manifestaciones, en fin, del pensamiento. 
Napoleón no es un recuerdo histórico. 
En el zodíaco de la instrucción pública, 
están muchos países todavía bajo la in-
fluencia del signo napoleónico. Hasta 1850 
se conservó casi Intacto en la enseñanza 
francesa el plan del primer Bonaparte. 
La ley española de 1845 y más aún la 
vigente de 1857 están inspiradas, a ratos 
calcadas, en los decretos de Napoleón. 
Hizo el señor Herrera un estudio, con 
textos recientes, del plan soviético para 
demostrar que los procedimientos napo-
leónicos aún podían ser perfeccionados 
en orden a avasallar toda legítima l i -
bertad de enseñanza. Se refiere después 
a otros países en donde se corre el mis-
mo peligro. La Historia demuestra y se 
confirma en los tiempos modernos que 
donde el Poder público sistemáticamen-
te no respeta la legítima libertad de la 
escuela, acaba por atrepellar también la 
legítima libertad de la Prensa. Hoy se 
camina en varias naciones hacia una es-
tatifleación de la Prensa. Rusia e Italia 
van a la cabeza de este movimiento. 
Pío X I es el verdadero campeón de las 
libertades del espíritu frente a los mo-
dernos imperialismos, nacionalismos exa-
gerados y militarismos radicales. Los ca-
tólicos somos los llamados a defender 
en el porvenir la legítima y templada 
libertad de la escuela, como seremos lla-
mados a defender una verdadera y, por 
lo tanto, templada, libertad de la Prensa 
impresión en Salamanca, Los organiza 
dores, que son los miembros del Centro 
de Salamanca de la A. C. N . de P. están 
recibiendo muchas felicitaciones. 
*• *• # 
En breve se celebrarán en toda Es-
paña diversos actos de esta campaña 
que ha organizado la A. C. N . de P. Ya 
están organizados los que tendrán lugar 
en Pamplona, Palencia y Valencia. A 
todos ellos se les va a dar la máxima 
solemnidad porque con ellos se tiende a 
llamar la atención de los católicos, y en 
general, de todas- las personas que sa 
preocupan por las cuestiones de ense-
ñanza sobre el luminoso documento de 
Fio X I . En varios de estos mítines se 
repar t i rán a los asistentes ejemplares de 
la Encíclica, 
Ejercicios espirituales 
SALAMANCA, 19.—Han terminado los 
Ejercicios Espirituales que se han ce-
lebrado en el Colegio de San Estanis-
lao, de los PP. Jesuítas-
Asistieron importantes representacio-
nes de los centros de propagandistas 
de Astorga, Bejar, León, Madrid, Pa-
lencia, Salamanca y Valladolid/ 
Los representantes de los centros ex-
pusieron la actuación social y de ac-
ción católica y se acordó intensificar 
las obras de juventud, de sindicación 
agraria, a las órdenes ésta de la Con-
federación Agraria y de las Pederacio-
dia" "La cruz y la media luna" y otras. 
_ Todas estas cualidades, unidas a una 
, , * gran bondad de carácter, han hecho que 
Se dió cuenta de que los circuios de muei.te del P. Adulfo haya sido sen-
estudios de sedican al análisis de 'as i d í s i m a 
A los Escolapios les enviamos nues-
tro más sentido pésame. dir la de educación, actos solemnes, con-
ferencias doctrinales y actos de pro-
paganda popular. 
Se convino, finalmente, que asistan re-
presentaciones de todos los centros de 
la región castellanoleonesa a las Asam-
bleas que habrá en Baños, en julio, y 
¡en León, en Mayo. 
Acto de la Asociación Católica de 
Padres de Familia 
El próximo jueves, día 24, celebrará 
una Junta la Asociación Católica de 
Padres de Familia en su domicilio, Ma-
nuel Silvela, 7, haciendo uso de la pa-
labra los señores Arauz de Robles, Pra-
dera (don Víctor) y conde de Valle-
llano. 
Son muchísimas las personas que han 
solicitado tr.rjatas de invitación para 
este acto. Podrán recogerse éstas en la 
portería de dicha Asociación hasta el I 
jueves. i T— 
La Asociación, al mismo tiempo que Ruíz Alda llegó ayer 
E l público que había aplaudido varios1 nes, y de la sindicación obrera. 
invita a este acto, recuerda que todos 
aquellos padres amante.5 de su familia 
y que deseen para sus hijos una edu-
cación moral y una instrucción sólida y 
metódica, deberán enviar su nombre y 
afiliarse en esta agrupación, que, aleja-
da de las contiendas políticas e inte-
grada por personas de diferentes ten-
dencias y partidos, pero unidas estre-
chamente por un ideal común, cual es 
el engrandeevimiento moial y material 
Banquete a nuestro 
embajador 
WASHINGTON, 19.—El día 22 deí. 
corriente, se celebrará un banquete eu j 
honor del embajador español en Wa^.' 
hington, señor Padilla, organizado por 
la sección local de la Asociación Ame-
ricana del Maestro Español. 
El coronel Campbell, secretario del 
señor Hoover y ex agregado de la em-
bajada de Madrid, asis t i rá también a 
dicha fiesta en calidad de huésped de 
honor.—Associated Press. 
La "ley seca" 
CHICAGO, 17—Los ocupantes de un1 
automóvil de turismo, que se oree eran 
agentes de la prohibición, han hecho 
cincuenta distparos de ametralladora 
contra otro coche sospechoso, matan-
do a su conductor. 
En el expresado coche se encontró, 
en efecto, una importante cantidad de, 
bebidas espirituosas. 
a Lisboa 
LISBOA, 19.—El aviador Ruiz de i 
Alda ha llegado a esta capital a bor-
do del paquebote "Cap Polonio", pro-
cedente de la Argentina. 
Ruiz de Alda sa ldrá para Madrid en 
las primeras horas de la tarde de hoy. 
t —m gm̂  AUTOMOVILES MODER-E l %J NOS. PIEZAS RECAMBIO. 
GLORIETA SAN BERNARDO, S. 
por Rusia de ©bonos, materias coló 
rantes, semi-productos y metales por 
valor de tres millones de libras ester 
linas. 
Este acuerdo prevé una ayuda técni-
ca a la industria química rusa. 
Bron ha dado grandes detalles sobre 
las negociaciones con los consorcios in-
glese», y sobre numerosos ofrecimientos 
de concursos técnicos que ha recibido, 
añadiendo que se han hecho grandes 
pedidos de tractores y de diversas ma-
quinarias a importantes casas inglesas. 
Durante los seis meses pasados, des-
de que se reanudaron las relaciones con 
Inglaterra, Rusia ha hecho, según Bron, 
pedidos en Inglaterra por vaJor de diez 
millones de libras esterlinas, contra cua-
t ro millones de libras esterlinas en el 
mismo periodo, antes de la reanudación 
de las relaciones entre ambos países. 
E l presidente de la delegación sovié-
tica termina diciendo que sus negocia-
ciones las ha realizado con el concurso 
y la colaboración de los miembros del 
Gobierno inglés. 
Comentario del "Times" 
A. C. N. de P. 
Correspóndeme tratar — comienza e 1 
orador—de los derechos del Estado en la 
educación, parte en la que como en nin-
guna otra resplandece el espíritu de la 
Encíclica, que es un espíritu altamente 
comprensivo, armónico y conciliador. Re-
conoce con largueza al Estado todos los 
derechos que pueden corresponderle en 
la enseñanza. Pero se fija bien el título 
en vir tud del cual el Estado interviene 
en la instrucción, que no es otro que el 
propio fin de la autoridad civi l ; esto es, 
el promover el bien común temporal. Dos 
palabras del Papa resumen los derechos 
y deberes del Estado: proteger y promo-
ver. No absorber ni suplantar. 
Protege los derechos del Estado y de 
la familia. Protege también los de la pro-
le, aun contra sus propios padres, porque 
el derecho paterno en la educación no es 
despótico ni absoluto. Y porque puede 
faltar la obra de los padres por insufi-
ciencia, Incapacidad o Indignidad. Prote 
ge el Estado la educación moral y reli-
giosa de la juventud. Principalmente, le 
corresponden promover la misma educa-
ción, primero, favoreciendo y ayudando a 
la Iglesia y a la familia. Luego comple 
mentando su obra por medio de escuelas 
e instituciones propias del Estado. 
E l Estado puede exigir a todos sus ciu-
dadanos el conocimiento de sus deberes 
civiles y nacionales. Más aún. La cues-
tión de una instrucción mínima obligato-
ria en la que no todos los autores de la 
escuela católica estaban acordes, el Papa 
la resuelve de un modo amplio y gene-
roso para el poder civil. 
Declara que el Estado puede exigir y, 
por lo tanto, procurar en todos los ciu-
dadanos cierto grado de cultura intelec-
tual, moral y física, siempre, claro es, 
que el bien común verdaderamente lo 
exija. Aún va más lejos. La Encíclica de 
clara que hay ciertas enseñanzas que son 
exclusivas del Estado: la institución y di-
rección de escuelas especiales para la for 
mación de los funcionarios o de los mi l i 
tares, y otra la que llama el Papa la edu-
cación cívica. 
E l orador va explanando todos estos 
conceptos, según la mente de Pío X I . Pe-
ro adviértase bien—añade—que siempre 
hay que salvar, y la Encíclica los salva 
a cada paso, los derechos primarios de la 
Iglesia, que son de orden sobrenatural, y 
!os derechos primarios de la familia, que 
es sociedad más Inmediatamente natural 
que la misma sociedad civil. 
En la Encíclica se declara Injusto e Ilí-
N I Ñ O S 
Seréis hombres fuertes, alegres y vigoro-
sos en el mañana, si vuestros padres su-
pieron dar al N A T E L , como alimento 
completo insustituible para niños, ancia-
nos y enfermos, todo su enorme valor 
El Prof. Dr. H. FINKELSTEIN, Director del 
Hospital de Niños, de Berlín, informa: 
"Prescribimos "NATEL" en este Hospital de 
Niños, de Berlín, con '•egularidad, para el trata-
miento de la colitis crónica (disentería), así 
como para el de otras afecciones similares. 
Desde entonces hemos logrado en casos simila-
res, especialmente en niños en la época de la 
lactancia y de uno a dos años, que padecían 
disentería y en los cuales, después de vencer 
el estado agudo, persistían invariables, a pesar 
de todos los intentos de tratamiento, las dia-
rreas mucosas o muco-sanguinolentas, la cu-
ración por "NATEL", a veces a los pocos días en los 
demás pacientes después de dos o tres semanas." 
El Prof. G. VIDAL JORDANA, de la Facultad de Medicina y 
de la Inclusa de Valladolid, nos comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito 
de emplearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños." 
El Dr. MUÑ0YERR0, Profesor Clínico de la Inclusa de Madrid, manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado "NATEL" la curva 
de peso ascendió en proporciones notables, marcándose, de modo evidente, el con-
traste con las observaciones anteriores...,el peso sube en proporciones superiores a lo que 
venía sucediendo." 
UNICO ALIMENTO DECLARADO DE U T I L I D A D PUBLICA 
Incluido en el Petitorio de las Beneficencias municipales y provinciales 
Adoptadlo en las Inclusas, Asilos, Dispensarios, Sanatorios, etc. 
Incluido en el Petitorio de Medicamentos de Sanidad Militar 
La duquesa de Bedford ha 
llegado a El Cabo 
E L CABO, 19.—La duquesa de Bed-
ford ha llegado esta tarde, termina.nclo 
así su vuelo Inglaterra-Africa del Sur. 
Chamberlain llega a Italia 
ROMA, 19.—El ex ministro británico 
sir Aosten Chamberlain ha llegadó con 
su familia a Tenda, donde pasará una 
temporada. 
IMÍM 12 DE MAYO DE » 
Sorteo de grandes premios 
a beneficio de la . 
La vuelta al mondo dos 
veces en dos horas 
LABORATORIO LLOPIS—Paseo de Rosales, 8 y 12.—Madrid (8) 
LONDRES, 19.—Ea "Times", comen-
tando el acuerdo comercial anglosovié-
tico, hace resaltar el ca rác te r extraño 
de las reservas soviéticas, que reivin-
dican el derecho de propiedad sobro 
cuanto perteneció al gobierno zarista, 
declinando toda responsabilidad en lo 
que concierne a las deudas contraídas 
por és te . 
Proceso por espionaje 
—¡Dios mío, que no le pase nada esta noche a 
MOSCOU, 19.—Ante el Tribunal Su-
premo ha comenzado la vista del pro-
™«?o instruido contra Keliasnokov, Men-! 
ÍXJV Ryakov y Dracbkirtsev. emplea-.mi amigo Pepe, que tengo que romperle las nari-
dos en d'iversas empresas petroliferasr, | ces niañana! 
uif-nes se acusa de espionaje en fa-j a qu 
.ir una p >tencia extranjera. i ("Bverybodya". Londres) 
EL TURISTA (a los bomberos).—¡Llegan ustedes tarde! 
("Judge", N . Tork), 
1 
El mensaje de la Associated Press 
t a r d ó de Nueva Y o r k a Londres 
15 m i l é s i m a s de segundo 
Un mensaje de la "Associated Fresí" 
saliendo de Nueva York ha dado dos ve-
ces la vuelta al mundo en dos horas y 
cinco minutos, parándose momentánea-
mente en dieciocho de las más importa^ 
tantos oficinas de la "Associated P^L. . 
y en cuatro oficinas de "Reuter". B1 
mensaje salió de la oficina de la "Asso-
ciated Press", en Nueva York, a las do* 
ce de la m a ñ a n a del 31 de marzo & 
1930. De Nueva York fué a Londres, w 
Londres a Madrid, de Madrid a Partó 
mandándose de una oficina de la "Asso* 
ciated Press" a otra. 
El mensaje, que salió de Nueva York 
a las doce en punto de la mañana, de-
cía simplemente: "Associated"—!^ 
dres—reexpídalo rápidamente . Saludo* 
Kemper." Iba el nombre abreviado del 
gereaite Mr. Kent Cooper. De Nueva 
York a Londres tardó quince milésima5 
de segundo; hay que hacer constar q"e 
unen a estas oficinas hilos especiales. 
De Londres a las oficinas de Msdri<* 
se invirtieron dos minutos en las trans-
misión del mensaje, y uno en rctexpcdtt' 
lo a París , saliendo, por tanto, con di-
rección a Francia, a las doce y tres mi-
nutos. La oficina de la "Associated" de 
Par í s lo recibió a las do - y doce nainU' 
tos. 
De Par í s el mensaje fué transmitid^ 
ja Ginebra, de Ginebra a Roma, y af'' 
(sucesivamente, pasó por Constantinop^ 
|Viena, Berlín, Moscú, Peiping, ShangaV1 
.(Tokio, Manila, Honolulú, San Francísc01 
"iMéjico, Habana, Buenos Aires, Río J*' 
;neiro, Captown, El Cairo, Bombay, M6.1' 
I bourne y Nueva York, estación qu6 
i recibió v ía Vancouve-Montreal. Eí?t 
I mensaje se detuvo únicamente uno 
dos minutos en cada oficina, a exeep" 
i clón de las de Par ís , Moscú y Ginet"* 
| en donde se detuvo m á s tiempo. En est» 
I ú l t ima la detemeión fué de diez y s'6" 
i minutos. 
La t ransmisión m á s larga por tiej^* 
i fué desde Moscú a Peiping, atravesaño 
, Siberla, con grandes tempestades o 
I nieve. Sin embargo esta transmisión 
| excelente, porque el C i e r n o sov[étru 
¡suspendió el tráfico de mensajes pf'V 
¡eos durante una hora para facUit-ar 't 
, t ransm'sión del mensaje de "Associ» 
ted Press". En recorrer las trece 
—¿No han pagado ustedes el impues-
to aún? 
—No. Se ha enfriado mucho la amis-
tad que teníamos con el recaudador. 
("Ls Rlrc", Par ís) 
, ^as de la "Associated Press" en d J1 é 
| misferio norte, el tiempo empleadoJ-
i de una hora y treinta y siete minuto*^ 
¡ medio. La mayor distancia recorrida 
¡cable submarino fué de Melbourn6 
Vancouber, recorrido de seis mil nu ' 
E] tiempo empleado en la transmis 
del mensaje desde que salió de Meló0 ^ 
|ne hasta que volvió a las oficinas 
[Nueva York, fué de cuatro mlnutoe-
¡Associated Press. — 
I w L S A T I l A ' ^ r J 
'dolores de cabeza, constipados oas» ; 
l coriza, etc. Farmacias y eu la del **• 
Mingo. Infantas, 26. 
poinlngo 20 de abril de 1930 
E L DEBATE ( 3 ) 
flilJE A E S P A i J E O T I F I C O S l E R I C A N O S 
Comienzan en Oviedo los Congresos Pedagógico y Mi-
nero. El Ebro lleva tres metros de crecida. Robo en una 
estafeta de Correos de Cádiz. 
ASAMBLEA EN SORIA PARA LA SUPRESION DE ÜN IMPUESTO 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.478 
Viaje a España de científicos 
americanos 
aABCELONA, 19.—ED el Gobierno oi-
y ge ha recibido una carta del señor 
Torres Quevedo, presidente de la Fun-
iflción Iberoamericana de Ingenieros, en 
ja que dice que ha invitado a ingenié-
is y distintos hombres de ciencia ame-
ricanos a que vengan a España. Han 
&c0ptado esta invitación la Argentina, 
golivia, Chilo, Cuba, Guatemala, San 
g^lvador, Uruguay, Portugal y Colom-
bia, Se dividirán en dos grupos, el pr i -
mero de los cuales l legará a Barcelona 
el dia 7 de mayo, para permanecer has-
ta el 16, y el segundo vendrá del 12 al 
jg. Es tudiarán principalmente el des-
arrollo de la industria oatalana. 
Se ha formado para recibirles un Co-
Bjité, que preside el gobernador, y del 
forman parte todos los ingenieros 
jefes de los diversos servicios del Es-
tado, ingenieros particulares, arquitec-
to y otros técnicos. Hoy se han re-
unido en el despacho del gobernador 
para tratar de los festejos y de la am-
pliación del Comité. Han asistido todos 
¡os vocales, a excepción del conde de 
Güell, que ha estado representado por 
ej señor Plch y Pons. Se ha acordado 
formar una ponencia, compuesta por el 
ingeniero señor Barbant y el señor 
pich y Pona, que formulará un ante-
proyecto de los actos que se celebrarán 
en honor de los americanos, entre los 
cuales figuran^ excursiones a Capdella, 
Camarasa, etcétera. D a r á una conferen-
cia el señor Torreja, acerca del tema 
"Fotogrametría", y se proyectará una 
película que demuestro el progreso in-
dustrial de Cataluña, 
La crisis harinera en Barcelona 
BARCELONA, 19.—Este mediodía ha 
Tisitado al gobernador una Comisión de 
obreros harineros de Barcelona para ex-
poner al general Despujols la crisis por 
que atraviesa la industria, en la que 
te hallan el 50 por 100 de obreros sin 
trabajo. Piden que Influya cerca del Go-
bierno para que se cumpla el descanso 
dominical y la jornada de ocho horas, 
pues atribuyen a esto el que en las de-
más provincias se fabrique harina más 
barata que en Barcelona, con lo que se 
compra fuera, y que se cree un arbitrio 
tobre la harina elaborada fuera de Bar-
celona. 
Robo en una estafeta 
CADIZ, 19.—En la estafeta de Correos 
íltuada en el muelle Reina Victoria en-
traron esta madrugada unos ladrones por 
medio de boquetes que abrieron en la 
puerta, y se llevaron dos paquetes de 
azafrán y otro de relojes, valorados en 
900 pesetas. 
£1 castillo de Montgri 
GERONA, 19.—El pintor José María 
Sert se encuentra en Torroella de Mont-
fri para hacer proposiciones al Ayunta-
miento de aquella villa para adquirir el 
castillo de Montgri. E l señor Sert tiene 
la intención de proceder a la conserva-
ción del célebre castillo y construir una 
carretera que haga el acceso hasta el 
mismo, y repoblar de árboles todos aque-
llos contornos. 
Congreso Minero 
OVIEDO. 19.—Hoy »e ha ceiebrado la 
primera reunión del Congreso Minero, 
al que asisten representantes de once 
mi! afiliados. Se nombraron tres Comi-
siones: dos que estudien las reclamacio-
nes que deben hacerse al Gobierno y 
a los patronos, y la otra las cuestiones 
de régimen interior. Después de la lec-
tura de la memoria de la mina San 
Vicente, se suspendió la sesión. 
Comienza el Congreso Pedagógico 
OVIEDO, 19.—Han comenzado las se-
siones del Congreso Pedagógico Astu-
riano. La sesión de apertura se celebró 
«n el teatro Campoamor, con asistencia 
de las autoridades locales y provincia-
les. Presidió el gobernador. 
El secretario del Congreso, don Ger-
vasio Ramos, leyó la memoria, A conti 
Buación pronunciaron discursos el presi 
dente del Congreso, señor Cañal; el ins-
pector de Enseñanza, señor Onieva, y el 
director de la Normal, señor Pastor. Des-
pués hablaron el Obispo, el gobernador 
V el rector de la Universidad, quienes 
consideraron necesaria la celebración de 
estos Congresos. Después del acto se Inau-
guró en la Normal la exposición de ma-
terial escolar. 
Por la tarde, en la Universidad, don 
Rafael Beterico dió una lección del cur-
io de perfeccionamiento. 
Un crimen 
PAMPLONA, 19.—En la calle de San 
Gregorio, 46, Francisco León mató de 
una cuchillada a Santiago Matich, co-
cinero de los Salesianos, que vivía en la 
casa de aquél en calidad de huésped. 
Comunicación interrumpida por 
la nieve 
PAMPLONA, 19.—A causa del tempo-
í*! ha quedado Interrumpido el puerto 
de Ibafieza, que está cubierto por una 
gran nevada, lo cual imposibilita el paso 
a Francia por Valcarlos 
—En Orbaiceta cayó a un precipicio 
^aa vagoneta cargada de madera, que 
conducía Jerónimo Barberena, el cual 
Diurló a consecuencia de la fractura del 
cráneo. 
Los miembros de los Viajes de 
estudios médicos 
SEVILLA, 19.~Han llegado los seño-
'«s que componen el Consejo general 
d« los Colegios Médicos de España,, pa^ 
£a celebrar las sesiones reglamentarias. 
Han visitado los centros benéficos de la 
diputación. Esta m a ñ a n a fueron obse-
quiados con un almuerzo por el presi-
dente, señor Sarasúa. 
Asimismo, se encuentran en Sevilla 
miembros que componen el Congre-
8o Internacional de Estudios médicos, 
íue han venido a bordo del "Infanta 
«abel". Componen la expedición 220 mé-
ceos, muchos de ellos acompañados de 
^ familias. Visitaron los monumentos 
y la Exposición. Fueron recibidos hoy 
eu el Ayuntamiento, y el teniente de 
Acalde, señor Jiménez, en nombre del 
Alcalde, les dló la bienvenida. Fueron 
obsequiados con un "lunch". Se cele-
brarán diversos actos profesionales. 
. Esta noche se celebró en honor de 
o? médicos una buñolada en el pabe-
»on de Agricultura, y mañana serán 
obsequiados con una comida por el Co-
mite de la Exposición. 
—Se encuentran en Sevilla el alcalde 
°e Roma, príncipe Colonna, y la viuda 
I r l ex Residente de la República de 
10« Estados Unidos, Mr. Roosevelt 
•Asamblea para la supresión de 
un impuesto 
SORIA^ 19._Se ha celebrado una im-
£ortante asamblea de representantes de 
a-región par'k solicitar la anulación del 
"apuesto del 20 por 100, sobre los bie-
n l ! ^e Propios. Asistieron representacio-
nes de loo pueblos de la comarca. Presl-
?10 el presidente de la Diputación y ha-
— y re 
Madrid para conseguir la derogación del 
referido tributo. 
Los Juegos Florales de "Lo Ral 
Penat" 
VALENCIA, 19.—La sociedad "Lo Rat 
Penat" l ia publicado las bases del con-
curso literario que organiza con moti-
vo de los Juegos Florales. Se distribui-
rán, además de la fior natural, siete 
premios ordinarios y quince extraordi-
narios. Los trabajos deberán presentar-
se antes del día 15 de mayo. 
En favor de la familia de la 
guardabarrera 
VALENCIA, 19.—Se dice que la Com-
pañía Sierra Menera, deseando premiar 
la conducta de la guardabarrera Teresa 
Villavert, ha acordado dar al esposo 
viudo el sueldo que la finada tenia e 
imponer unas libretas de 1.000 pesetas 
cada una a favor de los siete hijos y 
mejorar la situación del mayor, que ya 
trabaja en las minas. 
Crecida en el Ebro 
ZARAGOZA, 19.—La estación de afo-
ros de Castejón, que tiene establecida 
la Confederación Hidrográfica, comuni-
ca que el Ebro alcanza allí una altura 
de tres metros sobre su nivel ordina-
rio^ Se calcula, por consiguiente, que 
mañana, al pasar por Zaragoza, t r ae rá 
una subida de 3,60 metros. Se han co-
municado estas noticias a los pueblos 
ribereños para que adopten las medi-
das necesarias, a fin de evitar percan-
ces. 
—En la sesión celebrada hoy por la 
Diputación se acordó conceder una sub-
vención de 2.000 pesetas para los estu-
dios filológicos que dirige don Juan 
Moneva Puyol. 
Un regalo al grupo escolar Costa 
ZARAGOZA, 19.—De Barcelona llegó 
una comisión del Centro Obrero arago-
nés, con objeto de hacer entrega del mo-
biliario que regalan para el salón de jun-
tas del grupo escolar Costa. Dicho mo-
biliario ha sido construido por aquellos 
obreros. 
Sufragios por Primo de Rivera 
ZARAGOZA, 19.—Mañana comenzarán 
en la iglesia de Jerusa lén las misas gre-
gorianas en sufragio del general Primo 
de Rivera, que costea un grupo de ami-
gos del finado. 
L a j o r n a d a r e g i a 
e n S e v i l l a 
CON GRAN BRILLANTEZ SE CE-
LEBRO AYER LA FIESTA 
DE LA FLOR 
Se i n s t a l a r o n mesas en los pabe-
l lones de la E x p o s i c i ó n 
El Rey recorrió las obras de las 
m a r i s m a s y presenció las fae-
nas de desecación 
SEVILLA, 1 9 . - É s t a m a ñ a n a se ce-
lebró con gran brillantez la fiesta de la 
Flor. En diversos sitios se colocaron las 
mesas petitorias, presididas por distin-
guidas damas. La reina doña Victoria 
con las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, salió del Alcázar a las once, 
y la primera mesa que visitó fué la del 
Ayuntamiento, que presidían la marque-
sa de Caválcant i y condesas de Lebrija 
y Halcón. Después recorrió las restan-
tes mesas y en todas ellas depositó do-
nativos. 
Los marqueses de Carisbrook« y los 
duques de Aosta y Espoleto recorrie-
ron las mesas petitorias. 
Después la Reina marchó al recinto 
de la Exposición, donde visitó las mesas 
Instaladas a las puertas de los distin-
tos pabellones. Presidían las familias de 
los comisarios americanos y damas de 
la sociedad sevillana. Numerosas seño-
ritas se ataviaban con los trajes típicos 
del pa í s del pabellón, a cuyas puertas 
postulaban. Los comisarios americanos 
atendieron solíci tamente a su majestad. 
L a Soberana con las Infantas recorrió 
las mesas de los pabellones de Navarra, 
Albacete, Castilla la Nueva, Jaén, Va-
lencia y Murcia y otras. 
L a recaudación obtenida ha sido mu-
cho mayor que la de otros años. Esta 
tarde la Reina con sus augustas hijas, 
hizo un recorrido por la Exposición y 
visi tó de nuevo algunas mesas petito-
rias, inquiriendo la marcha de la recau-i 
dación. Luego estuvo en el parque de' 
atracciones. 
Terminada su visita se dirigió con las 
Infantas al Hotel Alfonso XTTT, donde 
se celebró un té , bajo su presidencia, a 
beneficio de la Liga antituberculosa. 
Asistió una numerosa y distinguida con-
currencia. Luego regresaron al Alcázar, 
de donde no salieron por la noche. 
El Rey presencia las 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Otros cuatro trasatlánticos 
de N. Y, a Soupthamton 
LOS RIOICIILES FRiGESES EL SfiON DEL C. DE M i l 
" " M M I m i m tropezó m un c h e 
CONTRA SOS U S : DE 132.1 
Parece p robab le u n a r u p t u r a del L a n iebla i m p i d i ó ver a l p i lo to , que 
c a r t e l de i zqu ie rdas i n t e n t a b a a t e r r i z a r 
Lamentan la actitud de los socia-
listas en las elecciones parciales 
EL APARATO SE INCENDIO IN-
MEDIATAMENTE 
JERSEY CITY, 19.—El avión que ocu-
-1 paba con otros pasajeros el conde de La 
Don Emilio Palacios Y Fau, nombrado embajador de España 
en el Vaticano 
PARIS, 20.—En una reunión que ha 
i celebrado éL grupo pariamentario 
i partido radical y radical socialista, d e s - l ^ ^ ; - - ^ ^ " ^ " ^ p ^ c i ó í T Int 
pues de hacer uso de la palabra vanos iternacional de Aeronáutica( cayó a t¡e. 
oradores, entre ellos Dalaxi^r, De Cha- rra al chocar con un cam^e %léctli 
ma.rs, Hesae y Champvüle, se ha apro-, conducía C0Triente a cieato t re in tá 
^axio una moción en la que se pone de, dos mn voltios de una fábrica de Hac_ 
manifiesto eü sentimiento q^e eXperi.!kensack.Meadows (Nueva j ^ Es 
¡menta él partido radical y radical so- ro el i]ot anti aviador m i . 
^ c i a i i í ^ p o r ei necno lamemame de que l i tar ¿ contaba 
más de dos mi l horas 
jlos socialistas no hayan oreado posibleide ^ no ^ el cable cuando efectua. 
laceptair la proposición de un a m e r d o j ^ el at'errizaje! 
;laal y duradero, destinado a reguiar las La catástrofJe se produjo cuando el ^ 
condiciones de aplicación de la discipli- loto intent6 aterrizar, por mal funcio-
na republicana con respecto al escru-; NAMIENT0 DEL MOTOR> A consecuencia de 
. , , l ia l luvia y de la espesa niebla relnan-
Después de r ^o rda r la responsabln-; te> el iloto ^ ^ ^ cab]e de alta ten. 
dad que eü partido ha asumido, siempre !gión eléctrica, con el cual tropezó el 
solo o casi solo, durante toda la his-; aparat0i que cayó rápidainente a tie-
tona republicana, en lo que se refie-!rra> envuelto en llamas, 
re a los acuerdos gubernamenta l , el E1 cabIe de aIta tensión eléctrica 
documento declara que ol partido ra- qUedó partido, por lo que durante unas 
dical y radical socialista no admite otro horas se quedaron sin luz todos los pue-
juez que el mismo para la designación; ^los de los alrededores en una amplia 
de sus candidatos, y temiina declaran-i área> 
do que no existe razón alguna para que! E l conde de la Vaulx habla estado en 
haya de admitir lecciones de ninguna | ios Estados Unidos tres semanas, du-
cilaae de n ingún otro partido. r an té las cuales estuvo visitando los 
Esta orden del día dea partido radi- | aeródromos más importantes de la na-
cal y radical socialista ha sido muyjción y estudiando el desenvolvimiento 
I comentada esta tarde en los círculos po-ide la aviación norteamericana. 
Uticos, y muy particularmente en losi El conde de la Vaulx se proponía par-
j pasillos de la C á m a r a de Diputados, t i r con dirección a L a Habana durante 
donde no se ocultaba la posibilidad de!el día de hoy, desde donde pensaba d i r i -
que se produzca una ruptura entre so-lgirse a Santo Domingo y Venezuela, 
cialistas y radicales. ¡Tenia también en proyecto una visita 
Los seguros sociales a varios países de la América del Sur. 
. ¡El conde de la Vaulx había anuncia-
PARIS, 19.—En la C á m a r a de Dipu-ido que desde América del Sur iría a 
tados ha continuado esta m a ñ a n a la dis-; Africa en avión. 
cusión del proyecto de ley sobre segu- No hace mucho el conde de la Vaulx 
ros sociales, siendo rechazada por gran fué recibido por el presidente de los Es-
mayor í a de votos una moción en la que tados Unidos.—Associated Press, 
se pedía el aplazamiento del debate. A l * * « 
final de la sesión se aprobó un texto; ^ ^ , 
transaccional acerca del l ímite máximo N- de 'a f ' Z ^ L ^ f V L w l r ^ f : 
, , . i , rs • J r gerar, que el conde de la Vaulx era la 
de s á l a n o s para beneficiar de esta ley,;°erso^alidad má3 destacada en el mun-
quedando éste fijado en 18.000 francos;do aeronáutico internacional. Otros le 
Por primera vez fué a Roma el señor Palacios en la Embajada ex-
traordinaria enviada con motivo del jubileo sacerdotal de Pío X, en 
el año 1908. Vuelve ahora de embajador para coronar una carrera anuales para las ciudades de m á s del igualan y hasta quizás le superen en dis-
fnorme HP rfPQPríir.^n d i P l o m á t i c a b r i l l an te , in ic iada en 1896 . cuando t e n í a ve in te a ñ o s . Ha !200000 habitantes y las aglomeraciones!t inción personal; muchos tienen conoci-
Taetias 06 Gesecacion »- A ' • L- I l I - Ú D U i industriales cuya lista será establecida I mi entos técnicos superiores y han rea-
' estado en 1 ok io , en A m e r i c a central , en Lisboa, en Berna, en Lunebra 1 
E l Rey, esta mañana , ma rchó en 
'por decreto y en 15.000 francos, confov-;lizado mayores hazañas; pero ninguno le 
y en Bruselas, pero quizás donde ha destacado más su labor ha sido !me aprobó el Senado para las ciudadesiha v e n c i í 0 ^ " e " í j ^ 
unión del maraués de Hovos y del se-1 i ' - ^ ' i c ^ j i_ • • • c i ¡ • zo por el desarrollo de la aeronáutica, 
ñor Cañal a visitar las obras de lasl®11 .el mmi8 teno Estado, como subsecretario, primero, y como jefe | de^menor importancia.^ ^ ^ ^ ^ |especialmente, y también, pero en me-
Dos serán de 30 000 toneladas yimarismas. Don Alfonso vió las f aenas t e la Secretaría de Relaciones Exteriores, después 
Otros d0Sf"de 60.000 ' ^ desecación * saneamiento f e la* WUVÍÍ WJ^WO V>V.VN#V marismas, que afectan a una extensión 
m . * de 14.000 hectáreas , divididas en dos 
P A m S ^ m - ^ p T e X m ^ l l ConJsecciolies' ^ ™ * de las cuales ^ 
sejo de Adminis t rac ión de la Compa- tituye un per ímet ro cerrado con su-
Queda suprimido el Comité Ha muerto el Cárdena) 
fiía T ra sa t l án t i ca de los Estados Unidos f * ^ 6 aproximada de 7.000 hec tá reas 
ha declarado en Soupthamton. en don-|Lo9 obreros ^ ^ r o n a don Alfonso 
de desembarcó anoche, que tan pronto 
sea firmado el contrato para el trans-
porte deíl correo postal su Compañía 
acometerá l a construcción de dos pa-
quebotes de 30.000 toneladas cada uno, 
los cuales s e r á n terminados con t iem-
po para servir la "linea Nueva York-
Soupthamton en el verano de 1932. Su 
Compañía proyecta igualmente la cons-
trucción de dos paquebotes de 60.000 
toneladas, cuyos planos han sádo ya 
sometidos al Comité de navegación de 
Wásihington. Su coste se rá de 80 millo-
nes. L a construcción de estas nuevas 
de Cambios 
Por el Consejo de Administración fué 
obsequiado el Rey con un "lunch". m 
Luego estuvo en el t i ro de pichón de Se d i c t a n HOrmaS p a r a la eXpIO-
Tablada, donde aümorzó. Por la tarde 
t o m ó t ambién parte en las tiradas. 
Después dló un paseo en automóvil por 
la Exposición y regresó a Palacio, don-
de, desrpués de comer en la intimidad, 
se re t i ró a sus habitaciones. 
Regresa el infante 
t a c i ó n n a r a n j e r a 
don Jaime 
SUMARIO D E L D I A 20 
Presidencia»—R D. ley derogando la 
real orden de 11 de diciembre de 1926, 
dictada por esta Presidencia, relativa 
a la cotización de los alcoholes de vino; 
dictando las normas que se Indican re-
ferentes a la exportación de naranja al 
extranjero en la presente campaña. Real 
SEVILLA, 19. •Eü infante don Jaime i orden señalando a don Augusto Mora-
ô. ^Í^UI. «.v̂ ww* v.w -̂ «V̂ K, h pap-p-cn^o o •.viMTTin hora la tar-!leí5 Díaz y a don Francisco Gómez de 
unidades ea condición expresa de j r^^!' «̂̂ ^V^Ó^^^Q rí/vî H¿» Â̂ ACÍIHIA ÍI'T̂ ÍI» i Llano las gratiñeaciones que se indican 
venta de la Compañía Paul Champmann,|de de Málaga, en donde presidió algu-l satisf|cer l03 servlcio3 y gestiones 
hecha hace un año a la United States lna3 j a d í a s en representación de su de la comisión que, constituida por 
Line. cuya Compañía era explotada por 
el Gobierno de los Estados Unidos. Los 
modelos de loa navios en cuest ión han 
sido ya sometidos a ensayo en las es-
taciones navales del Almirantazgo de 
Wáshlngton y sus planos aprobados por 
el departamento naval, que exigirá que 
los navios construidos con el dinero 
prestado por el Gobierno puedan trans-
formarse en cruceros auxiliares si la 
ocasión se presenta. En cambio, el Go-
bierno p r e s t a r á hasta un máx imo del 
75 por 100 del total del dinero necesa-
rio a la construcción, con un in te rés 
que no debe pasar del 3 por loo.—Da-
ranas. 
augusto padre. E l viaje lo hizo en au-
tomóvil, acompañado de su profesor, se-
ñor Antelo. 
* * » 
ellos, fué nombrada por esta Presiden-
cia por real orden de 18 de diciembre 
de 1929. 
Hacienda.—R. D. suprimiendo el Co-
jíimité Interventor de los Cambios y au 
M A L A G A , l ^ A l atardecer regresó j Comisión ejecutiva qU8 i ^ t i t u y ó el ar-
el infante don Jaime de una excursión; ticulo segundo del reai decreto-ley de 25 
m a r í t i m a que realizó a bordo de un ; je junio de 1928, así como la Oficina 
vapor de la Tabacalera. Seguidamente 
marchó en automóvil a Sevilla. 
3 0 0 P L A Z A S 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA S I MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 3. T. 50339 
16 muertos en Londres el 
primer día de Pascua 
Otros muchos heridos en acciden-
tes de circulación 
LONDRES, 19.—El "Daily Mal í" dice 
que durante el primer día de las va-
caciones de Pascua han resultado muer-
tas 16 personas y heridas otras muchas, 
a consecuencia de los accidentes de la 
circulación. 
de Estudios económicos y estadíst ica 
que se estableció en el Banco de Es-
p a ñ a 
Estado.—R. O. disponiendo quede In-
tegrada en la forma que se Indica la 
Comisión que ha de informar sobre la 
D C ^ \ | I f% • J\ ' conveniencia de mantener, derogar o 
CM a \ J I B I %J I # ^ i modificar la fusión de las carreras di-
No se exige titulo. Edad: 20 a 31 años.jplomática y consular; confirmando en 
Instancias hasta el 20 de septiembre.! la presidencia del Tribunal para las 
Exámenes en octubre. Programa oficia! aposiciones a la carrera diplomática a 
don Antonio P l á y Da Folgueira. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se 
reúnan el día 27 del actual los Cabil-
dos Insulares de Canarias para proce-
¡ Insulares. 
y circular con detalles, gratis. 
P R E P A R A C I O N 
En clases y por correspondencia a : ^ » designación de sus represen-
cargo de los S r e ^ l ^ v ^ R u ^ M a g ^ las Mancomunidades ^inter. 
Barbero, Martínez Macarro y Monterde,1 
30 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus" 
adaptadas al programa vigente, redacta-
das por loa Sres. Elorrlr ta , Quereizaeta, 
Masavou, Doporto, Monterde y Llardent. 
20 ptas. Derecho penal, solamente, 5 ptas. 
En las tres últ imas convocatorias nues-
tros alumnos y suscriptores obtuvieron 
más de 170 plazas, entre ellas los núme-
ros 1, 2, 4, 7 y 8. 
Academia "Editorial Reus" 
E l debate se suspendió hasta el mar- nor escala, de la aviación, 
tes. Per tenecía a los tiempos heroicos del 
» « * globo libre, en el que hizo Innumera-
PARIS, 19.—En los círculos parla-;bles ascensiones. Tuvo el "record" de 
..mentarlos se estima posible que en laídis tancia durante mucho tiempo, con un 
üsemana próxima pueda obtenerse el v o - ! r ? c o ^ P ^ f 1 5 ^ ' nuslB'V^IAT, 
tn riP spcnirnq snoialPs v de las des- cir' 1-920 ^ometros. Fue en realidad el 
to de los seguros sociales y cíe las oes-icreador de la aeronáut}ca marít ima fran-
igravaciones fiscales. Esta creencia obe-¡cesai con sua experiencias en el "Medite-
dece al hecho de que no se haya pre-: rranéen". Pero su obra principal fué, 
'sentado ninguna enmienda sobre seten- sobre todo, la fundación de Aero Clubs, 
ta y cinco de los ochenta v dos art ícu-, Era un propagandista Incesante e in-
FUE EL PRIMER CARDENAL SUR- ios de que costa el proyecto sobre los!cansable. 
A M P R I P A N f i Uesruros sociales Había nacido el 2 de abril de 1870 en 
A M E R I C A N O S Í L e c i ó ^ C á m a r a nodría re- Bieville- Estudió la se8:und.a ens;íñanz.a 
* I ^ ccaf0' ^ ^amara Podría re en log dominico3 de Arcuell. y después 
RIO JANEIRO, 20.—Ha fallecido e1ni'unirse el día 3 df ^ continuar sus, se Ucenció en Derecho. Tomó parte en 
esta localidad el Cardenal ArcoverdeJsesiones hasta el 14 de A r a n t e ; varia3 mis¡0nes científicas en Patajronia 
Arcoverde 
i s i io  i tífi   t g i 
este tiempo, el Gobierno espera obtener y Africa, y después se dedicó por com-
ía aprobación de varias cuestiones, alpleto a la aviación, 
saber: emprést i tos coloniales, convenio 
sobre el petróleo y equipo nacional. 
De ser así, el Gobierno Tardieu ha-
br ía realizado todo el programa que se 
propuso al sumir el Poder. 
Diputado herido 
PARIS, 19.—El señor Lonis Rolland,| 
diputado de Malne y Loira, fué arrolla-j[J|\ | H U E R T O Y 
do ayer por un " t ax i " y recogido con 
fractura del cráneo. 
Su estado continúa esta m a ñ a n a sien-
do muy grave. 
La Reina de Bélgica! 
TRES HERIDOS 
DE CONSIDERACION 
En una obra en construcción de la 
Avenida de Eduardo Dato, muy próxi-
ma a la plaz,a de España, ocurrió ayer 
PARIS, 19.—Su majestad la Reina de mañana- cerca de 1 ^ doce, un hundí-
Bélgica, después de una corta estancia I ™iento' ^ue lla costado la vida a un 
en esta capital, ha regresado esta tarde 1obrero' ^ e n el <5ue han resultado con 
a Bruselas. lesiones otros vanos. 
4 , ^ ' Trabajaban varios obreros en un an-
« • i . j A • .damio, a la altura de un cuarto piso 
A c c i d e n t e d e A v i a c i ó n e n i d e la finca, que está casi terminada, 
colocando los adornos de la parte eu-Guadalajara 
El piloto Pérez Pardo, muerto 
La Academia Española y 
los académicos regionales 
Viénese hablando estos días de cier-
ta actitud de la Real Academia Espa-
ñola con respecto a los académicos re-
gionales. 
Iperlor del balconaje, que es de cemen-
! to. cuando, de pronto, sin que se sepa 
'hasta ahora la causa, se rompió el an-
damio, y todos cayeron a la calle, en-
GUADAXLAJARA, 19. — A l aterrizar; vueltos entre el maderamen. Los com-
ún aparato que procedía de Getafe re - ' pañeros de las víct imas acudieron rápi-
sultó muerto el capi tán de Infanter ía lamente y las trasladaron a la Casa 
Murió en el Palacio de San Joaquín, ro-j 
deado de los miembros de su familia, 
Monseñor Benedetto Masella, Nuncio 
Apostólico de Su Santidad, cinco Obis-
pos y tres médicos. 
Los fieles afluyen en gran número pa- don Fernando Pérez Pardo, de treinta:de Socorro del distrito de Palacio, que 
y ocho años de edad. está muy cerca del lugar del acciden-
Ea señor Pérez Pardo salió del aeró-¡te- Los médicos asistieron a los cuatro 
dromo de Getafe pilotando un aparato ¡heridos, pero en seguida pudieron apre-
de caza, correspondiente al grupo de ciar ^ uno de ellos' "amado Fran-
ra contemplar los restos mortales del 
Cardenal, expuestos en el Palacio Arzo-
bispal. 
E l cadáver s e rá trasladado el lunes 
Parece ser, en efecto, que la Acade 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6., m¿a no v ^ con agrado el nombramien 
Apartado 12.250. — Madrid. 
próximo a la Catedral, donde se le en-1 instrucción, y se dirigía a Guadalajara ^sc0 Córdoba Cuartero. de cuarenta y 
t e r r a r á con todos los honores oficiales.- en comisión de servicio. afi«s- fera ^ cadáver, por las mul-
Associated Press. I P róx imamente a las doce llegó el We3 Tfractutra3 y heridas que presen-
avión a Guadalajara, y debido a fe i r~- taba- Los otros tres herido3 SOn Je-
N . de la B.—El Cardenal Joaquín de i viento contrario el aparato capotó 
Arcoverde de Alburquerque Caválcanti 'se estrelló contra la tierra. 
avión a uadalajara, y debido a reinar, . ^ , , v 
/sus Córdoba, de diez y ocho años, hijo 
^;del anterior, que sufría contusiones en 
fué el primer Cardenal 'suramericano.! Varias persona i a u x i l i o ^ regrÍÓn lun]baf y ^0rS31' COtl l™?*' 
Nació en Pernambuco (Brasil) en 1850. del ^ vez ext ia ído d í los^16 fractura de la columna vertebral y 
Estudió en la Universidad Gregoriana J ' ^ ^ ! n ! ^ ? 0 ^ ! 0 Í 'coninoción cerebral, de pronóstico gra-
de Roma, y se ordenó de presbítero e n l ^ ^ ^ ^ ^ ' f ^ - J f ¡tZ l̂ }„Ti Ivlsimo; Gregorio Ramírez González, de 
to de tales académicos, y a que la re-¡1874. Al regresar después a su patria seldro,mo d€ esta- ca.pital. donde se le Prae-1 trejnta y ÜOS añ0Si con contusiones en 
t 
bl 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
PRESIDENTE HONORARIO D E S A L A D E L T R I B U N A L 
SUPREMO (JUBILADO) 
Ha fallecido el día 19 de abril de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R - I - P . 
a i l r e c t o r espiritual, reverendo padre Macías (dominico); sus 
Su director sp ^ Eduardo> don Ennque Gota-
sobrinos, d o ^ a M a r i a J e ^ y Castellanog; hennana 
poUtlca sobrinos políticos y albaceas testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
. JA« cadáver t endrá lugar mañana 21, a las TRES 
de Í " " d e t ^ m o r t u o r i a , calle de Pontejos. nüm. 7. al 
cementerio de Riesen (Toledo). 
No se reparten esquelas. 
¡forma de los estatutos no fué inlciati 
va de la corporación, como lo ha »ido 
las dos veces que &e han reformado 
desde que se fundó en 1713, sino rea-
ilizada por el Gobierno incluso sin pre-
via consulta a la Academia. 
Pero ello no quiere decir que dichos 
nombramientos se anulen. Si bien la 
Academia se vió abllgada a aceptar la 
reforma, la designación de las perso-
nas la hizo libremente, y todas ellas 
reúnen mér i tos m á s que sobrados para 
ocupar un sillón «n la Academia. Que-
darán, pues en d seno de ésta. 
L a fórmula que se empleará segura-
mente es la de i r amortizando estas 
plazas a medida que se produzcan las 
vacantes. 
Sin embargo, como «cuando tfueron 
nombrados los ocho regionales, dos de 
éstos ocuparon vacantes correspondien-
tes a académicos de número, las pr i -
meras que se produzcan serán cubier-
tas con arreglo a las normas seguidas 
1 siempre por la Academia, para com-
ipletar así loa 36 miembros de que ha 
j de componerse la corporación, con arre-
j glo a los estatutos que reglan antes de 
la reforma. 
A R O M A ! 
laron varios diputados provinciales 
^«•sentantes que se lamentaron de ias imBBmmmmmt . . _ i ^ t a ra 
La Junta Nacional de Peregrinaciones 
ofrece a los católicos españoles la oca-
Islón de visitar la Ciudad Eterna, asis-
| tiendo a Ta vez a las grandes y solemní-
simas funciones que con motivo de la 
festividad de San Pedro y Cierre del Año 
Jubilar se celebrarán en Roma. Informes 
Ef l a casa es la UNICA que no pertenece |e Inscripciones: Bravo Murillo, 76. Ma-
drid. 
dedicó a la enseñanza. Nombrado Obis- ticó la primera cura. Después, eu un | ja pierna derecha, erosiones y ligera 
po auxiliar del arzobispado de Bahía en avión sanitario, fué trasladado a Cua- COIinioci5n cerebral de pronóstico "me-
1885, renunció a este cargo. Fué coad-kro Vientos. v ronstancio de la Peña Or-
jutor en 1893 del Obispo de San Pablo, # 4. * !°os ffrave, y Constancio de la fena u r 
y Arzobispo de Río Janeiro en 1896.! Como va ^ tcnja uoticia de la deS. te»H- de cincuenta y uno. con erosiones 
Pío X le preconizó Cardenal en 1905, „ ~ m 0 > • í ,, K 611 la mano derecha y contusiones va-
en el Consistorio del 11 de diciembre. &racia en <-uat.ro Vientos, se hallaba en riag de pronóstico reservado. Jesús fué 
con el título de San Bonifacio de Ale- éste dispuesto lo necesario para que el trasladado gj Hospital de la Princesa, y 
slo. Per tenecía a la Congregación Con 
slstorial y a la Congregación de Semi-
narios y Universidades. 
El 5 de mayo de 1924 celebró en Rio 
Janeiro sus bodas de oro sacerdota-
les; clero, pueblo y Gobierno dieron gran-
des pruebas de afecto al Cardenal, quien, 
por su parte, quiso celebrar sus cin-
cuenta años de vida sacerdotal fundan-
do cincuenta escuelas, número que des-
pués aumentó a sesenta y dos. Se re-
cuerda también que, en esta ocasión, dló 
la comunión pascual a 10.000 soldados 
lesionado pasara al hospital, donde el l03 otros do3 a «us dcrnicillos respec-
médico de guardia ordenó que fuera tivos. 
conducido al pabellón operatorio de of i - ! autoridades se precentaron en el 
dales, donde se le prestó la asistencia j ]Ugar del accidente para instruir dl i l -
debida. gencias sobre las causas del hundi-
A las cinco y media de la tarde fa- miento. 
lleció el señor Pérez Pardo. La triste 
nueva fué comunicada a la familia, que! " 
reside fuera de Madrid. 
En el Aero-Club, al saberse el funes-i 
to desenlace, se pusieron colgaduras ne-
ES Cardenal Arcoverde tenia al mor i r ¡gras en los balcones, y varios oficiales; 
ochenta años. Ualieron hacia el Hospital Al K ta i para! 
. . . . . . . . yplar el cadáver. 
c i u d a o T n m t m i a 
L a m i s m a e s c a l a d e p r e -
m i o s q u e e n l a L o t e r í a 
d e N a v i d a d 
00S OFICISLES VfiflOÜIS KÜERTOS 
EN NICARAGUA 
M A N A G U A , 20.—En el distrito de J í-
caros, próximo a la frontera con Hon- j 
duras, un sargento de la guardia nacio-
nal nicaragüense ha disparado una an\e-; 
tralladora contra varios oñciales del 
Ejérci to norteamericano, matando a dos¡ 
- - _- de ellos e hiriendo mortalmente a un 
H a m u e r t o e n R a b a t e l s u b o ñ c i a i . ^ f } ^ e n t e (lesPues' d 
agresor se ha suicidado. , 
C O n d e d e H a r C O U r t Según la versión que las autoridades 
^ norteamericanas han dado del suceso, el 
RABAT. 19.—Ha fallecido, a l a s cua-1 sargento había sido descendido de su 
t ro y media de la tarde, el conde de .grado al de cabo por embriaguez y por 
Harcourt, hijo político del duque de! complicidad en hechos delictivos contra 
Guisa- 'ios oficiales norteamericanos. 
C L / P ^ L F - i y t k E : 
D t y V C O N l ^ L t C t l N Q N 
zumo d« uvas concentrado a! vaco 
Z, T farmaoas droquí'-ia» l l f y pnocioa>s nenass de 
- 4 
convoc'a¡-í,nadas 
una as amblea nacional en 
Dorahigo 20 (!- obrll de 1930 14) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
LARA. "Los duendes de Sevilla" ! I^a compa^lia que con esta obra sel clamo que la procede. Números en trevera-
InauguraclAn d* la temporada.lNegrln. candidato. Estudiantina Í M a r y i r | l o C l A l i a J A C r v ^ 
aosos toros de don Luis Bernal- Brian y Charle» Rogers). E l w l k i n g i U Q g I C S l O U a Q O S 6 l l 
ürós, antea Tovar, de Salaman- lPaulina Starke) (21-1-930). • 
fün joven arquitecto madrileño ha presentado es excelente. Eloísa Mu-,dos, de espectáculo, de parodia, de pau-
Sevilla a hacer estudios de su esnecia Iro encarna muy bien el "P0 de aman- tomina de canto, muy vistos ya los mád 
lidad; le interesa un patio lo hacen na- te- Ramón Ellas, contenido y expresivo, de ellos. Se ha encasillado forzadamente, 
«ar para verlo y queda a-migo de la fa-les un buen galán. Porredón hace de-!casi i 6 3 ^ 1 " * ^ ^ 1 6 . a esos grandes acto-
í í e 1 ^ ^ ^ 1 1 1 0 1 ' ^ 0 de HUZ; un ' ^ P ^ - i "oche de gracia fina en el papel de r s t f J a ^ ^ 
f"e, ai parecer, porque Luz, prometida secretario, y al lado de ellos Isabel Pla^ 
^ 0 ^ a v i - a d o r ' lo Yió morlr en 8US branza, Joaquín Regales y Luis Manzano, 
P?JUi'?„nLSH 0tr0 hombre- consiguen una interpretación muy cui-
i oio .Luz no tiene por eso un concep- , , n 4 j ZZí. i . , 
t9 tétrico de la vida; es alegre, op t imi í !dada - Para todo3 hubo muchos aplau-
ta. su alma vibra; es, en cierto modo,-303. así como Para el traductor Juan 
efleio del alma sevillana, y como ama lajde Toledo, que ha hecho versión p r l -
(los eminentes artistas, cantan hoy por la'rrlda de 
, tarde "La rosa del azafrán", éxito cul- Seis herm " 
minante del maestro Guerrero y de lojido de Quir s, „ 
lilustiea libretistas Romero y Fernández ca. Espadas: Mariano Rodríguez Herí- ' C IRCUI / ) D E BEIJLAS ARTES.—Hoy, 1 
Sahw. Todas las noches "La rosa del aZÜ-berto García y José García ("Maera ). a las 6.30 tarde, sesión cinematográfica {* f l O H U P 
de Sevilla, que tomará la alternativa. f.ocalidades para socios y sus famllULs, u u w a a w « | u w 
en la contaduría del teatro (plan.) » 
f rán/ 
Lara 
Desde esta fecha queda abierto un nue-
vo abono a cinco sábados de moda, en i 
vida y el arquitecto es simpático y buen 
mozo, va sintiendo, entre remordimlen-
¡os. la, turbación de un nuevo amor. Ella 
lo niega, pero se lo declara al galán un 
•iuende sevillano que conoce los secre-
tos de Luz y que además toma su voz. 
Este es el asunto, y no se crea n i que 
está extractado en demasía ni que lo 
«•omplican en la escena alternativas ni 
incidentes. E l gran hueco que hay en-
tre e!f»ta pizca de asunto y una come-
dia en tres actos, se llena ds Sevilla. Y 
sucede una cosa ex t r aña : los señores 
dial. La revista es por otra parte un gé-
nero fácil cuando abunda el dinero y no 
falta el tiempo para ensayos. 
De los veinte números hay algunos de 
morosa. igran vistosidad, en tecnicolor; otros jo-
J. de la C. ¡C0303» â parodia de Buster Keaton y so-
, * * bre todo el número "Yo soy la novia", 
l Y t ^ - i T J t n ' T' m« l e n e l que se destaca el gran talento de 
A L Í V A Z A K . María I eresa Montoya la celebérrima actriz Marie Dresster. No 
El debut victorioso de Mar í a Teresa IfaltaI1 ^firu110» también de poca ropa, 
Montoya, ocupa un primer plano sobrei6" ofe"8a del Pudor. 
e. r ^ o t o q J s u p o n e d estrano de "La ^ J X ' ^ J w " ^ " l I c S T d í 
Sombra", de Darío Níccodeml. 
Una copiosa "reclame" nos abruma an-
tes de ocupar nuestra localidad, con la 
reseña de loa m á s entusiást icos elogios 
de la crí t ica de allende los mareD. Sin 
cepcionó al público. 
C. N . 
C I N E D E SAN CARLOS: 
"Un nuevo equipo sonoro" 
Este elegante salón de la "popular ha 
rriada de Atocha" ha inaugurado hoy el 
cuelo. Valencia I I , VUIalta y Cagancho. 
La corrida empezará a las cuatro de la 
tarde. 
Compañía de la insig 
ne actriz Carmen Díaz, sin repetir un 
solo programa, y a los precios de palcos 
sin entradas 75 pesetas. Butaca sin en-
trada 15 pesetas, por los cinco días. Se 
cer rará este abono el día 24 de abril. 
María Teresa Montoya 
actúa en el ALKAZAR. He aquí la no-
ticia más sensacional del d í a Vea usted, j - ^ H O Y 
sin perder momento, a la eminentísima v o i c r * r » » 
actriz mejicana Hoy, tarde y noche, "Lal« ^ „ ^ ™ : A <P1 V Margall, 6).—A las 
de Darlo Níccodeml. 
Cartelera de espectáculo 
Sombra'1 
Quintero que tantos aspectos ^ntere j n0S sorPrende el mér i to de la 
sanies ban sorprend'do de Sevilla < ^ ¡ L 6 ! * ^ ^ S n ^ S t ^ í ^ i ^ í sonoro, con un magnifico aparato. -
.Jo la han utilizado como fondo y a ve- ^ e r M e3Cena3- No ba mentido la fama.;de los mejore8 actualmente de Madrid tacl6n+maraylllosa-
res como personaje de sus comedias de N ° exageran lo m á s mmimo loa que nos ^ audici6n es perfecta, desde todos los ^ ° e,f^?o0sa3t ^ 
costumbres, cuando tienen que hablar j 0 ^ " a la Montoya como una insigne pUntos de la sala ^ se rePlte íntegr 
6? oevilla casi como único asurco dei ^ . , . 
«.v-o ^i,ri,1o^ X^J^ n- „• tA>1 De rostro expresivo, de gesto insinúan una obra, olvidan todo lo que es visión L j , . rp„in«„.i „ „„„„ v,.. „ , ĉ.̂ r„„:A„ ujLJu. Ite, de voz armoniosa, de correcta dic-iFollles y gran afluencia de publico ha 
personal, observación propia, sentimien-, felizmente -n lieero acen-idado comienzo con un triunfo a la nue-
lo íntimo y emoción espontánea p a r a j e entra la n o t a ¿ e artistai-ált imas conquistas, privativas hasta aho-
prorrumpir. no en un canto, sino en con todos ¡ J J honore8 en g ^ 
pañola. 
Bien claramente lo dijeron anoche los 
entusiastas aplausos que se le tributaron 
en el Alkázar , al finalizar cada uno de 
Gran Metropolitano 
Nunca revista alguna alcanzó un éxito l ^ f V á n T ^ u ñ * ^ * ^ ^ ' í l l / a ^ 
tan clamoroso como "Las bellezas del1 — — — Í t o - g r a n d I o s o ) <16-»-&30). 
6,30 y 10,30, Paca ' la teTefonlsVa '(gra-
ciosísimo saínete) (3-4-930) 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, La 
rosa del azafrán, por Felisa Herrero y 
Emilio Sagi-Barba—10,30, L a rosa del 
contra Salsamendi y Vega. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto que in te rpre ta rá hoy, a las 
once y media de la mañana , en el Re-
t i ro: "Trianero", pasodoble, Alvarez Can-
tos; obertura de " E l buque fantasma', 
C Wagner; " ¡Málaga canta!...", estampa 
U l andaluza (primera vez), Cabás Quiles; 
"Los preludios", poema sinfónico, Listz; 
mazurka de "Coppella" Dellbes; ' Can-
ción india", Rimsky Korsakoff; Pan 
y toros", fantasía, Barblerl. 
Con la reposición de "Fox Movletonei?61. P ™ * 0 " 9°° una magistral ínterpre 
va etapa de su vida Las ventajas de las ^clon- Despachase en Contaduría, sin 
aumento, para varios días. 
una serie inagotable de elog os d l t i rám-
bicos que, por lo repetido y lo exalta-
do, suenan un poco a hueco; en el que 
falta la emoción cordial de quienes ala-
Cómico 
ban algo que se conoce muy bien, y so- los actog de ]a o h [ ^ ya conc>cida de los 
bran conceptos generales, noticias df jmadrilefto3 en su idioma original 
la guia de Zarzuela y del: Baeduker, el 
tópico manoseado y el lugar común. 
Un detalle, una visión propia, la sor-
presa de un momento, dicen m á s en 
rlog:o de Sevilla que toda la avalancha 
de piropos retóricos, hinchados por un 
literaturisano retorcido que hinchan los 
tres actos de la obra. 
E l amante de Sevilla, conocedor de 
la ciudad, que escucha la comedia, su-
fre, se encuentra en una situación difí-
cil, muy semejante a la de quien oye 
prodigar elogios vulgares de una per-
sona querida..., simpatía..., bondad..., ta-
lento...; sí, eso dicen todos; ¿pero y el 
rasgo sutil cuya sorpresa signif ca aten-
ción cariñosa, estudio afectivo, hasta 
deseo de encontrar motivos para una 
estimación m á s honda, que no se base 
si>lo en los rasgos salientes al alcance 
de cualqu'er observador vulgar? 
Sevilla, varia y única ; misteriosa, 
«•^mb'ante, l a luz, la noche la Giralda 
con mantilla, la calle soli taria aroma 
de jardines, novios en las rejas, simpa-
l í a de la gente, los famosos imagine-..., 
todo esto dicho, redicho, recargado. 
A veces, los autores se percatan, com-
prenden que su labor no está en decirlo, 
sino en hacerlo sentir y comprender, co-
mo han hecho tantas veces, y apuntan 
ol tipo, l a escena, muy felizmente por 
dorto, pero van arrastrados por la fie-
bre del elogio y nuevamente dan en el 
párrafo literario, retórico, retrasado... y 
lo que es peor, cursi y vacío. 
De concepto no hay m á s atisbos que 
la de "Los duendes de Sevilla"; es una 
manera feliz de explicar las sorpresas 
sevillanas, lo inesperado, lo paradójico, 
pero es desdichada por vulgar la expli-
cación, y m á s aún la realización, intento 
de modernidad, con su correspondiente 
< ambio de luces en una transición brus-
ca, no preparada de lo real a lo super-
reaL 
A t r a v é s de aciertos mom.etntán.eoB, 
algunas escenas del primer acto, aun-
que el ambiente es tá tratado, tipos co-
mo un guarda nocturno, la obra va to-
mando un aspecto de técnica que re-
cuerda el de un libro de revista: ei 
trnlán y la dama y hasta el amigo 
oficioso tiene reminiscencias del "oom-
pore" y la "commére", que van hacien-
da desfilar aspectos de Sevilla; las tres 
parejas de novios pueden muy bien ser 
im número, como la salida del noville-
ro con su cuadrilla; sa lm del compás 
de un convento, contraste ya señala-
do en ca "Niño de las monjas", y en-
Irotanto, ni el t ipo de la protagonista 
se define, n i mucho menos el del ena-
moradlo arquitecto. Son m á s humanos 
y más corpóreos los secundarios, por 
ejemplo él del cura aficionado a los to-
ro®, hecho de una pincelada magistral; 
IH muchacha pueblerina de las arrepen-
lidas. ¡Cómo asoma tras ellos la Andar 
Jiucía verdad! Esta desproporción eotre 
los tijpos principales y los secundanoa 
es caraoteriatica de las equivocaciones 
La obra, moralmente, es limpia; la 
representación cuictedísima; destacaron 
en ella Carmen Díaz, Simó-Raso, V I 
xnte Soler, Margari ta Larrea, José 
La versión española de "La Sombra", 
no salva, naturalmente, la inmoralidad 
de la comedia, que no tuvo otro mér i to 
en la jomada, que el ocasional de eje-
cución. Difícilmente puede realizarse con 
m á s verismo el papel protagonista del 
uro de Níccodeml. 
La amargura de Berta para l í t ica en el 
primer acto. Su desesperación al sentir-
se engañada. Su ternura fi--! cuando 
perdona... Todos fueron matices que pu-
sieron a prueba su temperamento de 
gran artista, 
Mar ía Teresa Montoya, fué la "diva". 
Diva porque como los del arte lírico, fa^ 
bricó su éxito sobre un libreto italiano, 
falso y trasnochado. 
Diva, porque, llevando toda la escena, 
de luz, dejó en penumbra a los demás 
in térpre tes del reparto, incluso a Emilio 
Thuillier, presentador de la notable ac-
triz, como lo fué hace veinte años de 
la también mexicana Virginia F á b r e -
gas. 
c. a 
ra de nuestros cinematógrafos centrales, 
trascienden ya a los de barrio. ¡ Hoy tarde, a las seis y media, y noche, 
C. N . a las diez y media, "La divina ficción", 
deliciosa comedía cómico-sentimental. 
Siete estrenos en Barcelona 
BARCELONA, 19.—Esta noche hubo 
aplaudida y reída anoche con entusias-
mo, en la que lucen su elegancia esplén 
dlda Eloísa Muro, y su gracia ñna Fer-
siete estrenos en Barcelona, de los cua- nando porredón, secundados por toda la 
les cuatro fueron en cata lán. Hubo dos ~ 
inauguraciones de temporada y dos pre-
sentaciones de Compañías, la de Auro-
ra Redondo-Valeriano León, y la de Ca-
mila Quiroga. Por otra parte, se presen-
tó hoy también un circo ambulante. 
C ^ ñ A J D £• • FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso xi. 6). Atrepella y hace mutis. El peligro, 
V ^ O r n a a ae O e n e r i C e n C i a A las 4 tarde. Primero, a pala: Amore-j s0 arte ¿el podador. 
El lunes de Pascua gran corrida de!bleta U y Jáuregul contra Araqulstaln y 
1_ n . . . . . . • . . . . m . a~~,,-~A~ o ,./»TYif>nfA! Tneoven V 
calle de Tarragona, frente % 
camión 30.266-M., guiado 
por Juilláin Bravo Torres, atrepelló a 
Sebastiana Salas Mora, de cuarenta y 
dos años, que habita en el 15 de ^ 
mencionada vía, y la causó lesionas ^ 
gravedad. 
U n hijo suyo, de tres años, que g^. 
bastí ana llevaba en brazos, sufrió l ^ 
ves lesiones. 
Robo por valor de 785 pesetas 
Leonardo Mar t ínez Alonso, de CÍB. 
cuenta y cuatro años, con domicilio en 
Rodríguez San Pedro, 24, denunció qy^ 
le habían sustraído efectos y ropas pof 
valor da 785 pesetas. 
Los ladrones fracturaron la puerta 
de la casa y varios muebles. 
Otro por 350 
Andrea Rubio Prieto, de cincuenta y 
cinco años, denunció que en la buhar. 
COMEÓLV (Principé, 14 ) . -A las 10,30,|dilla de su casa, H u e r t a s ^ entrar*, 
Mor^yZ~A l a T e l o T T o 3 0 ' L T s o m b ^ .Contente, Clemente! (29-3-930). ladrones y se ?*™Ton ^ M j e m pr* 
INFANTA SABÉL (BaíquiUo T 4 ) - i (Corredera Baja, m - ^ p a - 1 piedad por valor de ¿50 pesetas. 
6,30 La negra (graciosís ima creación ^ Carmen ^ ^ - ^ J ^ f J . ^ 3 0 ' ] Auto de procesamiento y prisión 
de Isbert).—1030 La condwm. PstA t r U . U » s duendes de Sevilla (gran éxito). | f» . , JT 
te... (dos horas y me¿ZdTrtí5%££ ALKAZAR—Conipañía María Teresa! m juzgado dtól distri to de Buenav^ 
930). i Montoya.—A las 6,30 y 10,30, La sombra. ̂  instructor del armario por el roj» 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello,' I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).—;cometldo &n ^ Biblioteca Nacional, 44 
46). —Fernando Soler. — A las 6,30 y 8.30, I A condesa está triste... (dos horas; . cuenta a nue-tros lectorea 
Í0,30, E l amieo Teddv y media de risa ).—10,30, La negra ( c r ea - j1^ " TT* t-ov^i-v, * . 
GRAN M E T R O P O L I T A N O (Teléfono|ción graciosísima de Isbert) (2.5-1-930) P ^ ^ T r ^ i a S deterdá* 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,30 y I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello,| Compareció la amiga üei aetem^ 
LOS D E L LUNES 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
COMEDL\ ( P r í n c l n e " Í 4 ) — A ^ T a s " ' ^ ' P a ^ a la telefonista (graciosísimo saine-
mundo". Eulogio Velasco se ha superado ¡Contente, Clemente' -A las 1 0 ¿ Con- ^> 3+^0). 
haciendo un verdadero alarde de presen !tente demente' "^uoCm I CALDERON (Atocha, 12).—6,15, Dona 
n aravillosa El libro es coreado| LASA (Corredera n*™ -m—r^rr ,™. 1 Francisquita (tres pesetas butaca).— 
estruendosas carcajadas, y la par t i - |ñ ia Carmen Díaz—A I ¿ 6 4 v i n ™ 1̂ .30, La rosa del azafrán, por Felisa 
se repite ín t eg ra Vea "Las bellezas r ^ , ^ ^ ^ í Q„,,n,„ ^ . ^ ^ X J 0 , 0 0 , Herrero v Emilio Sagi-Barba (16-3-930).^-Los duendes de Sevilla (gran éxi to) . ' ^ H ^ ^ 1 ? r í Í I ! í S i ? ^ i ? ^ f i 
ALKAZAR.—Compañía Mar í a Teresa 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Calderón 
Felisa Herrero y Emilio Sagi Barba, 
Compañía del teatro americano. 
Sáinz de la Maza 
El maravilloso guitarrista, antes de su 
partida para América, se despedirá del 
público madrileño el día 3 mayo, a las 
6,30 tarde, en la COMEDÍA. 
Localidades: DANIEL. Madrazo, 14. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, a las 4,30 de la tarde, co-
MARAV1LLAS. "La niña del 
Albaicm" 
Si los señores Rubio Molinero y Mo-
reno Lorite hubieran escrito sin la pre-
ocupación de hacer una obra de cante 
y hubieran hecho una selección m á s cui-
dada de loa elementos reales, probable-
mente habr ían conseguido una obra de 
m á s amplitud, de m á s profundidad, de 
m á s interés y m á s arte. Lo hacen pen-
sar así muchos detalles sueltos que per-
miten adivinar la posibilidad de dos 
hombres de teatro. 
Pero el encarnar dos papelea centrad-
les en cantaores ajenos a toda idea es-
cénica, el acompañar los de personajes 
que hablen por ellos, da cierta tirantez, 
cierto amaneramiento al desarrollo, que 
malogra todas las buenas condiciones 
que aisladamente en aciertos parciales 
se apuntan. 
Niña de Córdoba y el cantaor cantan 
con estilo, pero hacen un derroche de 
fandaguillos, que por lo continuo produ 
can monotonía: alguna malagueña , un 
apunte de soleares... y al fandaguillo otra 
vez, ¿ y es que no conocen otros cantos, 
que incluso vienen mejor con la s i túa 
ción y con él estado de esp í r i tu? 
Falta de ensayos la obra, falta de pro-
nunciación andaluza, por parte de casi 
todos los cantadores, no queremos car 
gar a los señores Rubio y Moreno, que 
probablemente no serán suyas; le aplau 
dimos la corrección moral de todos los 
momentos y le censuramos algunas or 
dinarieces innecesarias. 
Consuelo C rr . o de Lema, Manuel 
S a n t a m a r í a y José Vega Elv i ra desta-
caron en el conjunto. Hubo aplausos ge-
nerales y salidas a escena en los tres 
actos. 




Especial para la TOS. fatiga y 
afecciones catarrales. 
Farmacias y en la del autor: 
Plaza Independencia, 10.—Madrid 
A V U E B l C S D a / 
10,30, Las bellezas del mundo (éxito sin ̂ - — Fernando Soler. — A las 6,30 
Igual). 
ESLAVA (Pasadizo d© San Ginés).— 
6,45 y I0f45, E l ceñidor de Diana (crea-
ción de Celia Gámez) (11-5-929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6,30 y 
10.30, La divina ficción (gran éxi to) . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro amerlano.—6,30 y 10,30, La 
i 10,30, E l amigo Teddy. 
y I llamada, como se sabe, Mar ía Magii&. 
lena, y pres tó amplia declaración, ra-
GRAN METROPOLITANO (Teléfono!tjflcán(j<)Se ¿Q cuanto manifestó antt 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,30 y] la p ^ } ^ 
10,30, Las bellezas del mundo (el más ^ ^ ^ juzgado se consü. 
grandioso éxito). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
3,45 y 10,45, E l ceñidor de Diana (crea-
ción de Celia Gámez) (11-5-929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com 
divina ficción (gran éxito de Eloísa Mu-lpañía teatro americano.—A las 6,30 y 
ro y Porredón) . 10,30, La divina ficción. 
PAVON (Embajadores, 11) . —Gran I COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
compañía de Anita Tormo. — A las 4, pañía teatro amerlano.—6,30 y 10,30, La 
6.30 y 10,30, E l alma de la copla, ¡¡Sen-1divina ficción (gran éxito de Eloísa Mu-
sacionalü... Triunfo de Centeno, Carava-,ro y Porredón) . 
ca, Carmelita Moreno y otros (21-12-929).I PAVON (Embajadores, 11). —Gran 
FÜENCARRAL.—Compañía l ír ica en ' compañ ía de Anita Tormo.—A las 6,30 
que figura el notabilísimo tenor Bal- y 10,30, E l alma de la copla. ¡¡Sensa-I 
drich.—4, Maruxa.—6,30, A l dorarse las 
espigas.—10,30, Jugar con fuego (repo-
sición) (18-1-929). 
51 ARA VILLAS (Mal as aña, 6).—Compa-
ñía de Manrique Gil.—A las 4, 6,30 y 
tuyó en la Cárcel Modalo, y luego de 
interrogar de nuevo aü detenido An. 
tonio López, le notificó el auito d'e pro. 
cesamiento y prisión. 
Reproducción de un fuego 
Ayer tarde se recibió aviso en la Di. 
rección de bomberos para que se pr». 
sentara al servicio en la calle de Al. 
cálá, 169, por haberse reproducido el 
fií(>go registrado allí el día anterior. 
En el acto salió el Parque de la Di-
cional!!... Triunfo de Centeno, Caravaca,|,.^153 COD la bomba y personal, a toa 
órdenes de1 Jefe de zona señor Rodri-
S T A D I U M 
Hoy domingo, a las 445 
A C 
ORNAMENTOS OE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal. 1). 
Teléfono 17678 
CarmelTta Moreno y otros (21-12-929) 
FÜENCARRAL.—Compañía lírica en 
que flgura el notabilísimo tenor Bal-
dnch.—6,30, Jugar con fuego.—10,30, A l 
10,30, La niña del Albaicín (extr'aord i na- dorarse las espigas (18-1-929). 
rio éxito). Triunfo de Niña de Córdoba1 M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Compa-
y Personlta. ñía de Manrique Gil.—A las 6,30 y 10,30.; nokiuns prendidos al decaararse el fm 
CIRCO P A R I 8 H (Plaza del Rey, 8). éxito formidable de ^ Nifia ^ Albai-|go. La alarma de los inquilinos fué 
Hoy domingo, dos extraordinarias 'fun-ic*n V de_ los cantadores Personlta y grande, por creer que la cosa vodvia » 
guez. 
Afortunadamente se trataba solo di 
combatir la gran cantidad de humo que 
continuaba saT-endo de las gomas y ]j. 
adquirir Importancia. 
E l Servicio de Incendios s? retiró 
clones.—A las 6 ae la tarde, especial' Niña de Córdoba. 
para niños.—A las 10,30 noche corrien- CIRCO PAR1SH (Plaza del Rey, 8). 
te, tomando parte en ambas todas las Hoy lunes, dos extraordinarias funcio-
atracciones y novedades de circo 1 ne*.—A las 6 de la tarde, especial para 1 después de extinguir por wnnpww 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar- ln iños: a laa 10,30 noche, corriente, to-iaquíOlos pequeños focos. _ 
gall, 18. Empresa S. A G. E. Teléfono mando parte en ambas todas las atrae-1 La actuación de los bomberos fué 
16209).—A laa 4, Fabricantes de embutí-!clones y novedades de circo. presenciada por buena cantidad de pi-
dos. Hollywood Revue. — A las 6,30 y i PALACIO D E LA MUSICA (PI y Mar-j^Hc^ contenida por fuerzas de la Gúa& 
10,30, Noticiarlo Fox. Fabricantes de em-'?*!!. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono dia v de Seguridad, 
butidos. Hollywood Revue ( fan tás t ica re-!Í6209). — A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
vista sonora parlante por todas las es- F0*- Fabricantes de embutidos. Holly-
wood Revue (fantást ica revista sonora 
.(Carreras de "motos"), 
Gran "match" 
BARCELONA contra MADRID 
(García) (Arche) 
15 carreras emocionantes 
E M A GENERAL DOS PESETAS 
PELICULAS NUEVAS 
REAL CINEMA,—"La canción 
del día". 
Unos músicos pobres encuentran 
una niña y la prohijan Es ciega de 
Borraión v Miguel Pozanco. Loa de- nacimiento. Ta mayor, canta en com 
m á s actores compoiKtti un excelente 
conjunto. 
M éxito triunfal, Interrupc iones, 
iipü.ausos, ovaciones el amorosas y sali-
das a escena, que se repitieron en to-
dos los actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
COMICO. "La divina ficción,, 
Cuando Vera Vergani estrenó en i t a 
llano esta obra de Ch arelli, con el t í t u 
10 de "Fuochi d'artífício", se habló lar 
gamente de la influencia que en el pen-
samiento del autor hubieran podido 
ejercer "Los intereses creados", de Be 
11 avente. 
Más sutil Benavente, hace notar la 
parte de egoísmo que en nuestro bien 
pueden poner los demás. Chiarelll, más 
duro, m á s franco y m á s crudo, pinta el 
brutal deslumbramiento del dinero, la 
admiración que despierta y el afán de 
todos de aumentar con exageración la 
riqueza cuyo deslumbramiento siente. 
En lo que más influencia benaventia-
na vieron algunos fué en el tipo del se-
cretarlo de un supuesto rico, que sopla 
l a fogata de la riqueza Imaginaria has-
t a convertirla en efectiva gracias a una 
curiosa interpretación del crédito. 
Pero esta inñuencia puede tener en 
ambos autores el arranque común de la 
comedia italiana. 
Queda, pues, una farsa, original, fuer-
te, humana, farsa en el sentido de exa-
geración de efectos con respecto a las 
causas de deformación de la realidad, 
pero dé enérgica ejemplaridad en cuanto 
a l pensamiento. No tanto en cuanto al 
desarrollo l a Inmoralidad del secretario' 
es pa tenté de profunda inmoralidad sus 
consejos, y más que nada, el absurdo 
moral de que los Heve a la práct ica una 
muchachita, declarando a su padre una 
falta amorosa, que no ha cometido, pa-
r a conseguir que acuda a su casamiento 
con el fingido seductor. 
El tipo de amante sentimental, que 
por amor renuncia, es tá traUdo con l im-
pieza. 
pañía de un joven tenor, que ha acre-
centado la "compañía". Son novios. Un 
Inglés la oye cantar y se prenda de su 
voz y de su hermosura Una operación 
y ve. E l ' inglés se la lleva a Londres 
con Moscoso, el tesorero de la compar-
sa. Echado éste del teatro, llama al 
tenor y descubre a la joven el engaño. 
Le habían hecho creer que éste era feo 
y viejo, presentándosele un tipo alqui-
lado con el dinero del inglés. 
Muñoz Seca y Pérez Fernández han 
dado el primer Intento con un argumen-
to cinematográfico. Unas escenas preli 
minares, sobrias, frías y emotivas para 
exponer la causa: el hallazgo df la n i ñ a 
Son quizás los momentos más sentidos 
de la obra. Rápidamente se enfoca la 
acolón nuclear: el amor de la cl^ga. E l 
maestro Guerrero ha subrayado los mar 
tices del eentlmíénto con una canción 
muy l í r ica La tercera parte, que pre-
para el desenlace, arrastra un poco el 
paso. Peca de lentitud. Unos eortea la 
harán más acomodada aJ ritmo ante-
rior. Diríamos que el desarrollo procede 
según el molde de la comedia. Se no-
tan las tres partes que corresponderían 
a los tres actos. 
La realización es digna de encomio. 
De un realismo suave, atenta más al 
fondo, aln descuida, la forma, que ad-
quiere vistosidad espléndida en las es-
cenas de revista. Moralmente es igual-
mente digna de aplauso por su abso-
luta limpieza Los artistas cumplen bien. 
Bretaño, muy gracioso, hace xas delicias 
del público. Consuelo Valencia, artista, 
muy discreta, en su significación prime-1 
ra, y buena cantante, triunfa con el ex-[ 
célente tenor y actor Tino Folgar. E l 
resto del elenco, digno. El público, com-
placido. 
A l fin de la proyección, el tenor Fol-
gar cantó, acompañado del maestro Gue-
rrero, "La canción del día", cosechando 
nuevos aplausos. 
_ Clara NOX 
PALACIO D E LA MUSICA: 
"Hollywood Revue" 
Veinte números de revista desarticula-
dos, con el mero engarce de la sucesión 
escénica Sin el éxito del argumente^ 
más tenue que los de alguna vislumbre 
de unidad. Es el largo desfile de los va-
lores de la empresa, pero poco valoriza-
dos. 
"Hollywood Revue" no responde al re-
BANCO D E ESPAÑA 
Canje, por los títulos definitivos, de las 
carpetas provisionales de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100. emisión de 1.° 
abril 1939. 
Debiendo precederse al canje, por los 
títulos definitivos, de las carpetas pro-
visionales de la Deuda amortlzable al 
5 por 100, emisión de 1929, que ae en-
cuentran en depósito o en garant ía de 
operaciones en la Caja de Valores de 
estas Oficinas centrales del Banco, se 
advierte que si a alguna persona inte-
resada en estos valores conviene que 
queden pendientes de presentación por 
ahora, para hacerla ella por sí más ade-
lante, retirándolos del Banco, deberá 
avisarlo así, por escrito, antes del día 
30 del actual; pues, pasado este plazo, 
se procederá a la entrega de los títu-
los en las oficinas de la Dirección de 
la Deuda, no pudiendo devolverse los 
depósitos o garant ías hasta que se halle 
terminada la operación del canje. 
También debe prevenirse al público 
que hasta el 15 del próximo mes de 
mayo, se admit i rán en depósito o en 
garan t í a las carpetas provisionales de 
la Deuda de que se trata; pero que, pa-
sado este plazo, sólo se recibirán los t í-
tulos definitivos. 
Madrid, 19 de abril de 1930.—El se-
cretarlo general, O. Blanco-Recio. 
trellas de la M . G. M.) 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 4,30, 6.30 y 10,15, A t i ro limpio 
i (muda). Metrotone (sonora). E l terrible 
toreador (dibujos sonoros). L a canción 
|del d í a Grandioso acontecimiento. Pr l -
jmera producción española hablada, hal-
lada y cantada, original de los señores 
j Muñoz Seca y Pérez Fe rnández , música 
del maestro Guerrero, Interpretada por 
Consuelo Valencia, Tino Folgar, Faus-
tino Bretaño y Carlos del Pozo, 
y patriante por todas las estrellas de la 
M. G. M.) . 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, A tiro limpio (muda). 
Metrotone (sonora). El terrible toreador 
dibujos sonoros). La canción del día. 
Magnífica producción sonora en español, 
original de los señores Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, música del maestro 
Guerrero, Interpretada por Consuelo Va-
' lencla. Tino Folgar, Faustino Bretaño y 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza Carlos del Pozo 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSOI PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
Ladronzuelos detenidos 
Ayer la Beneméri ta practicó la de-
tención de varios individuos que se &> 
dicaban a cometer robos en los nMfc» 
lies de la eatación de Atocha, 
Llámanse los detenklos Antonio, Diai 
Guillén "el Río", de veintiún años; 
Eduardo López Pascual "el Mono", de 
dléz" j r hueve r Agunad y Artoaio 
rrio, y otra mujer apodada "la Sordí. 
Todos ellos son conoculos rateros, J 
en su poder encontró la Guardia olvi! 
diversos efectos ck los que sustraje1 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
potquo 99 f9 ba99 ds 
s u s a l u d • 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o me 
c u r ó e l 
o i g e s t ó n i c d 
«fe/ 9r. Vlcenf 
(Génova, 20).—A las 4,30, Dos amigos y i del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO i ron entre ellos un aparato d^ "r^ 
una mujer Escándalo (Ufa) . - -A laa; (Génova 2 0 ) . - A las 6,30 y 10,15, Repor-I ^ vaiorado en 6oo pesetas, que h» 
6.30, Los hay bromlstaa. P a r a í s o . La, taje gráfico. E l club de los maridos, Pa-,.. ' . , f„^. ^ I T ™ ^ ÍWI dífr 
lucha por el trofeo (gran é x l t o ) . - A las ' ra í so La lucha por el trofeo (grandioso ? a s:do facturado en Maand c<u 0 » 
10,15, Reportaje gráfico. E l club de los i éxito). tino a ^ Ferrol, y una ca3a de W 
maridos. Paraíso. La lucha por el tro- CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-i jetos perfumería, por valor de usas 
feo (grandioso éxito) llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa- 700 pesetas. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca- ramount. Dibujos sonoros Paramount. _ _ 
llao).—4,15, Dibujos sonoros Paramount, E l desfile del amor ("f i lm" sonoro PaJ O T R O S SUCESOS 
S ^ n n í / p l ^ o ^ ^ POr MaUrlCe Chtva,,er) ( 3 ^ ¡ Cicu ta atTopcUadc-Leandro S.ncb« 
ta-sonora Paramount. Dibujos sonoros;930). hwooofTo A* ' ,„ ~ „„„ r̂mvMIi» 
Paramount E l desfile del a ¿ o r ("fi lm ' CINE A V E N I D A (Pl y Margall, 15. ^ ^ a s e o de Extremadura 94 ^3 
C I W AVEVTOA (Pi v M a r f i l 1^5. ^ ^'fl N°ílciar10 TTre81 Ucanzado en el Puente de Segovia P* 
^ í . ^ 1 ? ^ ^ ^ . ^ ^ ? ^ ! ' ^ 1 5 - . . 0 1 ? 1 1 ^ - Matasiete (Conejo Blas). Los la camioneta 18.Ó27-M., que continuó 5« 
marcha. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—1 caballeros de la noche (Jacquellne Lo-1A las 4, Diarlo Metro. Tres monadas, gan y Wll l lan Bovs). F in de fiesta -por 
Fin de fiesta por The Rubiana (acró-ÍThe Rubíans (acróbatas musicales). Tito 
batas musicales). Tito (bai lar ín excén-! (bailarín excéntrico). Carmen Flores en 
trico). Carmen Flores en sus geniales sus geniales creaciones. 
creaciones.—A las 6,30 y 10,30, Diarlo 
Metro. Tres monadas. La frontera de la 
muerte Florence Vldor y Wallace Beery). 
, Fin de fiesta por The Rublans (acróba-
I tas musicales). Tito (bai lar ín excéntr i 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Revis-
ta Paramount. Matasiete. Tres monadas. 
El capi tán carretero (Kent Maynard). 
Los caballeros de la noche (Jacquellne 
co). Carmen Flores en sus geniales ¡Logan y WiHlan Boys). Sección de no-
i creaciones. Iche, butaca, 1,00. 
i CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa MONUMENTAL CINEMA (Atocha 
iS. A. G. E.).—A las 4, Revista Para- 8 7 K - A las 6 y 10,15, Metrotone (sono-
mount. Tres monadas. E l cap i t án carre-
I tero.—A las 6,30 y 10,30, Revista Para-
Imount Tres monadas. E l cap i tán carre-
tero. Los caballeros de la noche. 
MONUMENTAL C I N E M A (Atocha, 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15 Metrotone (so-
nora). La primavera (dibujos sonoros) 
ra). La primavera dibu.os sonoros). Bar-
celona Tra l l (tonora en español, por 
^ . ^ ^ ? ^ . i 2 ^ ¿ ^ k ^ cuarenta y tres años, que 
Leandro Iba en bicicleta 
Sin repuesto.—Diego Díaz de Rlver* 
^ue vivo en Núñez de Balboa, 47, b"" 
tel. denunció que de su automóvil, «J81 
doló fcn la calle de P?Tigros, le robaflj 
la rueda de repuesto, q\i" valora en ^ 
pesetas. 
Incendio.—En el Sanatorio de la 
elación de Toreros, sito en la calle d* 
3ocángel, 33 produjo un pequeño mcw' 
dio, a consecuencia de un cortocircwJJ 
Fué do.iúnado antes de qu« interyin1*" 
ran los bomberos, los cuales acudiere' 
al lugar del suceso. 
Transeúnte lesionada.— Josefa P0"* 
r r l , A , ^ , ^ ^ Z ' To-;bita en la calle del General Ricardos. 
" I 3 ' í)o ores del R'o. Mauricio Cheva- 3Ufrió lesiones de pronó«t>o r e ^ " 
Luis Alonso y otros. Broadway ai caerle encima unos cubos cuando 1 lier. 
Sc^ndals. Revista sonora por Carmen | ^ba" por i r ' f w e t e r í a "I ta ' 'en" eVtó '* 
Clara Bow. Bebé Daniels, Laura L a l ^ ^ " * ! ^ * 1 » * ^ , . la mencionada vía 
Plante. Norma Talmadee. Raquel T o - ' r ^ f ^ ™ 
^ ^ o K S T del ^ ^ u S C h e ^ ^ ^ í 1 0 3(™6- Contaduria).-A las 6 , 1 6 ' 0 ^ 0 " ^ " n d o ^ S en ^ 
ier!' S l l o ^ ^ 29. sufrió lesiones de p r o ^ 
Scandals. Revista sonora por C a r t t e n I * ^ ^ V - S l J 2 1 ? f - L . P ^ T 1 tico grave al ser alcanzado por un ^ 
í íS íá .158^ latln0 (Carmen Boni) dO-1 dista en el paseo de San Vicenta 1 »u-
^ P e d i d 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Las madres 
lo toman / ' ^ - , ^ 
y los hijos \ r ? ? v 
lo a p r o v e c h a n . / T * O ^ V 
ir /¿ 
ls. ist  s r  r 
Myers y Jack Egan (25-2-930). 112-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—1 r i N F M A AHíiíimTTTja /TW,.^,,^ A ~"En la caUe de Bravo Mu-;llo e . ^ 
4.30 tarde. E l enemigo de las rubias ^ ^ ^ f l ^ A G E ^ e l é ^ ^ r ^ 1 18-283. que guiaba J ^ a n 
? S ^ d o 3 S L % ! S ! ^ Í S ^ ^ t e ^ v ^ , • Show-Boat y le causó les» 
Mañana, estreno de la preciosa come-j |de pronóstico reservado. 
S ^ B a r r i o latino por Carmen Bonl e ¡ K í ; I N E , „ ^ N CARLOS (Atocha, I S ^ . - r V ^ d i r t o r k l ^ - E n la calle del 
^ ^ " ¡ • « l ^ h U M 2 s á T ^ ' d o m l L o ' ' TO0 ' r ° e r * m ' 1 61 tor Villa Bc cayo de n „ ítrbol el 
T S ^ ^ j ^ ^ I ^ x K ^ T i ,TCtUá"- ^ - T l i ? V r - h o ' ^ o f ' c o n ' d o ' ^ S e 'n ' ía ' 
acusación.—A las 6,15 y 10.15 noche. Re-! blo (John Gnbert-Alma Rubens) ( S ^ a r á c t e r griavÍ3lmo-
vista Paramount ¡Cuando ellas qule-:&30j 
ren! íCarmen Boni). S1160,?'09* *c,usa-! CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
clon (Elga Br ink y Henry Edwards) . 4 Empre£a s A. G E Teléfono 3S2771 
CINEMA ABGÜELIJDSa ( M a r q u é s ^ d o A y lO.l?/ ?on apetHo T ^ n 
dinero. E l criado eléctrico. Las Joyas 
iMadresl, evitad a vuestros hijos el 
r a q u i t i s m o . 
La salud, robustez y crecimiento normal -de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I 1 0 S S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
No se vende 
a g r a o e l . 
Aprobado por la Rea! 
Academia de Medicina, 
Urquljo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4, Kokó en la pista. 
Cásate y verás . E l capi tán Fanfar rón ,— 
A las 6.30 y 10,15, Cása te y ve rás . E l 
capitán Fanfa r rón (RoH La Rocque). 48 
pesetas de " tax i" (producción nacional 
por Erna Bécker) (1-4-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
4, 6,30 y 10,30, programa «onoro. Noti-
ciarlo Fox Movletone. L a bella de Sa-
moa, por Lois Moran. Fox Movletone 
Follies, por Sue Carol. 
del deseo (Priscilla Dean). El chico 
(Charlot y Chlquilín). Butaca. 0 50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6.15 y 
10,15, L a másca ra del diablo. .Butacas, 
las mejores, 0.75 (3-3-93Í). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono¡ ftVrtaM/ja^ „ • - - . ^ q 
17452)—A las 6.30 y 10,15, Diario Me-|ra expender participaciones 
tro. Negrin, candidato. Estudiantina (Ma-
^ i u d m ' u n Í v k i t 
En atención a los fines de estí 
sorteo, todos los administrador^ 
de Lotería han sido facultados p8' 
l ^ T X ' S M ^ . Un "auto" destrozado po' 
10,30, ¡Viva la amblciónj ,(v¿oU>r| FR0NT01V ,,AI.AT,AT ^A1V„„an VT 
un tren 
F ONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) 
remonte: Ocho-
L a Comisar ía de la estación <W ^ 
Delicias ha comunicado a la ^>íreCa«í 
de Seguridad, que a las velnticu» 
Me. Laglen) Padre e htjo / ^ V í t e r t ^ 4 tarde. Primero, a 
Dorothy ^ w ) . Majan*» J)llbert torena y Echániz (J.) contra Salave-
4 .^SS£ S . ^ . E Í T d é f o n o 3^77)! ¡ « - d e z y PéreZ contra Zubeldia y Ochoa. 
A las 4, Con apetito y sin dinero. E l ; » « # 
criado eléctrico. E l chico.—A las 6,30 y , . horas de ayer, en el paso a nivt 
10.15, Con apetito y sin dinero. E l cria- (El anuncio de los espectáculos no su- Cabañag un ..auto.. que rompió l a j ^ 
do eléctrico. Las Joyas del deseo (Pris- pone aprobación n i recomendación. La ¡ r rp ra {'é arroiiado oor el tren co t l j j 
cilla Dean). E l chico (Charlot-Chi-j fecha entre paréntesis al pie de cada irrera. r " f ?1 % d ^ í 
auilín) cartelera corresponde a la de p u b l i c a - ^ 6 había salldo de Madnd\yíl^ 
CINEMA EUROPA (Bravo Murl l lo . i ción en E L DEBATE de la crítica de destrozado- A Pesar de la v10 ^ 'agr»' 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4,30, 6.30tla obra.) choque, no hubo que lamentar dew 
y 10,15 noche. Garras de lobo, por Char 
; . . — «•Tr-.ií.T.r." Butacas les Morton y perro "T ueno . , 
las mejores, 0,75. _ f « 
CINE DOS D E M A Y O (Esp í r i tu San-
to, 34 Empresa S. A. G. EJ. Teléfono 
17452).—A las 4. Diarlo Metro. Negnn. 
candidato. Asi son los vecinos. E l wlr 
king,—A las 6,30 y 10,16, Diarlo Metro. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
OMM, 
V I C H Y tfzsxz&'f 
son IM aguas minórales mis supenore» 
mejore» rasaitado» tomado» • domicil»^ 
MADRID.—Afio X X . ~ N ú i n . 6.478 
( B ) Domingo 20 de abril de 1980 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a infanta Isabel e n f r i a esgrimir y esgrimía la Unión Gene-[ 14, 15 y le de mavo nara t r a t ^ ^ 
'ral de Trabajadores. ella de lo.; í i ^ i S ^ ' "atar en 
^ « g S S ^ . i r t i M M » - ^ rece.! ^ ^ n i 8 T S e s 8 ' S Z ^ Í 
tente de circulación, contribuciones, pía-
SOCIEDAD ANQMESPANGLA C R O N I C A D E S O C I E D A D 
D I 
cas de prueba, etcétera, etcétera. 
L a Comisión organizadora de la 
Asamblea ruega a cuanbos señores o en-
tidades deseen presentar proposicionee 
para ser discutidas en el acto, las d'ri-HJ 
jan al'apartado de Correos 1.224 dej B 
Madrid. r 
Viaje de estudio de auto 
la Basí l ica de Atocha 
Ayer se celebro soiinaiuemenLe la tra-
dicional salve sabatina en la Basilica 
de Atocha. A las seis llegó la infanta 
doña Isabel, que fué recibida a la puer-
ta del tempio por los padres Getmo 
Cairo y Secúndalo, oíros reüg.osos do-
na micos y la Directiva de la Real Co-
fradía de Atocha. E l padre prior reci-
bió, revestido con capa pluvial, a la 
Infanta doña Isabel, la cual entró bajo 
palio. 
E l templo estaba materialmente lle-
no de fieles y profusamente adornado 
e iluminado. 
L a ceremonia tuvo de extraordinario 
«1 hecho de que durante ella ha sido 
impuesta la medalla de la Cofradía a 
la infanta doña Isabel y a un centenal 
de personas más, entre las cuales ha-
bía muchas pertenecientes a la aristo-
cracia. 
E l padre Carro, que preside la Co-
fradía, en breves y elocuentes palabras 
agradeció a la Infanta su presencia;: E n honor de los ingenieros libres don 
hizo un poco de h stona de la Basílica, Carlos Buigas Sans, autor de los pro- eS de 90̂  con 1111 total de 246 pasajeros 
de Atocha y de la devoción de la real|yectos de iluminaciones y juegos de agua 
familia española a la Patrona de Ma-jde ia Exposición de Barcelona, y don 
drid. ¡Teodoro Colomina, recientemente nom-
Después de la Exposición, se rezó el brado comendador del Mérito Civil, por 
Rosario y se cantó la salve por un es- su actuación en el Congreso de Prensa1 Nos dicen que unas cartas salidas el 
giendo y reputando las conclusiones del 
Sindicato de Artes Blancas, y dice entre 
otras cosas: 
Los patronos panaderos no han pre-
tendido ni con Dictadura ni sin ella, 
crear situación anómala alguna por sus 
obreros. E l Comité paritario no aprobó 
ninguna base de trabajo; ocupó su tiem-
po hasta hoy en cambiar impresiones pa-
ra reconocer la crítica situación porque 
la industria panadera atraviesa, motiva-
da en gran parte por los elevados jorna-
les que rigen. Se cumplía y se cumple 
el descanso semanal. A lo que no está 
dispuesto la industria panadera, es a 
que sean los obreros mismos los que 
manden los sustitutos 
Añade el maniñesto que con las con-
lusiones hay la amenaza de un plante, 
y que la industria se compromete a abas-
tecer normalmente a Madrid. 
Homenaje a los ingenieros 
Buigas y Colomina 
movilistas alemanes 
E l "Allgemeine Deutsche Atitomobil-
Club (ADAC), que con 133.000 socios 
representa la mayor asociación - i . av 
tomovilistas del continente, organ:za ur 
viaje de estudio por Franciá y España 
que durará desde el 22 de abril hasta eljlB 
15 de mayo. Los excursionistas parti-jls 
rán de Friburgo de Br y vis'tarán Lyon. E 
Marsella, Barcelona, Valencia, Granada IB 
Málaga, Sevilla, Madrid, San Sebas- Ig 
tián, Lourdes, Burdeos, Tours, París 11 
Verdun. 
E l número de automóviles inscrito 
L a correspondencia 
del "zeppelin" 
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OFICINA C E N T R A L : 
M A D R I D 
PLAZA OE LA li£PEi£NCIA, 2 
F A B R I C A S 
A R A N J U E Z - C o r n e l l á 
fiesta I Sela de Bernaldo de Quirós. dama per-
a san- tendente a muy apreciable familia as-
J I M E N E Z 
Cuando su n iño esfé Indi' 
gresfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
Una 
Con motivo de celebrar ayer su 
to la gentilísima Gloria Olanda, acu-
dieron a felicitarla gran número de sus s^ juntaban en ella la virtud con la 
jóvenes amigos, organizándose con este ¡J0"8" de carácter- Y por eso gozaba 
motivo una grata fiesta de juventud. de Atan ****** s-mpatías. 
E n ella la encantadora señorita d e A c o m p a s a m o s de corazón e<n tí dolor 
Lefeves tocó magiatralmente varias: f los deudo3 de la finada, especialmen-
obras y acompañó al piano a Carmen i J r * S,J ^P030- J 0 1 1 . . ^ Bernaldo de 
Fernández del Toro, tan admirable can-; ^ ^ L C ^ : A r § ^ U G e l es' y a ^ her 1 . . . , i mano, don Graciano Sela. Unte como bonita muchacha, y a don < i 
Ricardo élanco. I • r ^ , „ iAniver8anos 
Asistieron Marichu y Carmenchu Sar cumPl11^ el dia 23 el primer ani-
¡racho, Conchita y Carita Aldama, LQ. yeVsano de la muerte de doña María 
lita Ruiz del Portal, Pilar Calvo So- ^ f 1 0 ^ndoval de Martínez Acacio, 
Uefo, Blanca Ballesteros, Mariquita vivirtuosa dama de Srata memoria. 
t uriana. 
i Pilar Fontao, Margarita y Felicitas „ „„ 
Plá, Amparo Sandoval, Milagritinos la ^ o l ^ ^ l 2 f ^ A ^ ! S E S ? 
Con este motivo se celebrarán fune-
Puerta, Catalina Martín de los Ríos, 
Muebles. Tortas clases, barati 
^ I Jl^'««irnos Costanilla Ansolps. 1.) 
quial de Villarrobledo (Albacete). Tam-
bién se aplicarán por la finada todas las 
Carmen ^uran, Mercedes tnend, Nie- miga3 se celebren el día 34 en los 
ves Anas, Gómez Spencer y algunas conventog de las CarraelitaSi praffttis-
mas• . „ cas, Bernardas y Ancianos Desampara-
ba condesa de Fontao, señoras* y se- dos del misino pUebio; el día 23 en las 
ñores de Valiente, Barcada. Spéncer, iglesias de San Clemente y Priego 
Fernández de Castro, Apolinario, Díaz (Cuenca), el 24 en Ossa de Montiel (Al-
Caneja, Pérez de Laborda, Palma, Spén- bacete» y el 25 en el oratorio de Nues-
4 0 p l a z a s e n A d u a n a s 
de Mecanógrafos. Se admiten señoritas 
No se exige título. 
P R E P A R A C I O N en clases y por co-
cogido coro de cantores, en el que f gu- técnica, la Asociación general españo-; día 15 a las 2,10 de la tarde de Friedri- rrespondencia. 30 ptas, mes. "CONTES-
raba el tenor dramático José de Beso-lia de ingenieros libres, ha organizado chshafen, a bordo del "Zeppelin", y lie- TACIONES R E U S " , 13 ptas. 
nía y Fraile. 
L a Cofradía de Nuestra Señora de 
' —w O ~ 1 O ~ 1 — "V " - f f » J t»w-i , — 1 
un banquete que se celebrará mañana, ^adas a Sevilla a las seis de la tarde del " A/«arl ía irr i ía F r l í f r i r í a l Rpmc'1 
a la una y media, en el Círculo de Be-i 16, estaban en poder del destinatario, ^ • C a a e m i a J C A m o r i a i I X C U S poder iCtocha, restaurada desde hace años, lias Artes, que ha cedido sus salones: Mr. Seret, en Madrid, en la noche del 
cuenta ya con más de 1500 cofrades. ¡ para tal acto. i día 17. 
De la Casa Real pertenecía ya a la Entre las personalidades y corpora-: Esto da idea de la rapidez y buen fun-
Cof radía el infante don Jaime. jeiones que se han adherido figuran los I cionamíento del servicio postal español. 
Entre los cultos que celebra esta Co- mini3tr0s de Fomento, que presidirá el B o l e t í n metem-nlncri™ 
fradía, el más solemne y a la vez el acto, y de Instrucción pública, la Acá- Doletin m e t e o r o l ó g i c o 
tradicional, es la salve que se cantaldeniia de Be"a.s ¿f1™ d* San Fernán-i Estado general.—La zona de pertur-
todos los sábados, y a la que antigua- do' Ia Gran Pena, la Academia de Cien-, bación atmosférica se extiende por tó-
mente asistían los Reyes. ^ . . , ? X J a „ C t ¿ ! ' 1 , „ ^ f ^ L , ? ^ U ^ e f „ ; ! do <*1 Mediterráneo de Europa Central 
Ahora se vuelve a dar esplendor a 
Clases: Preciados, J. Libros: 
6. Apartado, 12250. Madrid. 
Preciados, 
cias Exactas, Físicas 
Círculo de Bellas Artes Cárculo de lal y ' q u e d a i u i n ú c l e ¿ V ¿ c i p ¡ Í " s W e Italia 
Union Mercantil, Ateneo de Madrid Aso-j y vajrios seCUDdarios en España y Fran 
C' ^ ^ ! cia. Las altas presiones del Atlánt'co 
UN INVENTO MARAVILLOSO 
EL IfEiUJE SUPES M - M M l 
SIN PALAS NI ACEROS 
este culto E s voluntad del Rey que¡ciación de ^ ^ieros del L , 
«na vez al mes asista un miembro de Asociación de Ingenieros de la L L E 
la real fam-lia a la salve en la Basl-|y el CentT0 j ^ ^ ^ o ^ áe Enseñanza, 
llca de Atocha. : señores Buigas y Colomina sa-, . 
También se nos asegura que el M o - 1 , , . ™ avpr dp Barcelona acomnañados * ^ , nuoosiciaa, y a 
tiorm nrit^a ñP qalir de veraneo haráiÍ ? yl J TT/Í « acompanaaos, ment también algo la temperatura, narca, antes ae salir ae veraneo, nara de jos sefioreg don Martín Camó, pre-j A^ÍSO a los aviadores 
una visita a Nuestra Señora de Ato-|sidente de la oficina Internacional dej n. Riárritz v -Rnr̂ PinTm* viPTitna *i^01UE "^"S""1* 
Información de la Prensa Técnica; d o n ^ e t r r ^ b S ^"í6 coloca<\a fuel,temente sobre el 
^ ^ ' ^ J ^ ó n ^ ^ S o ^ de pTens í a^aceros- ' i " E Í Se^BaTrere es un aparato racional, de la Asociación española de Prensa] A los agricultore»._Cielo con bas-j cómodo 
cha. 
se retiran hacia el Norte, encontrándo-/ • E s sustituir la débil resistencia de los 
se hoy por encima del parálelo 45. E n [tejidos blandos en que aparece la salida 
España aumenta la nubosidad, y au-1 imPetuosa de la hernia, por unos tejidos 
1 elásticos especiales preparados cientifl-
E u las rutác camen^e en un aParato ideal sin PALAS 
' de ninguna clase. (Como la mano del pa-
Se acuerda la d e m o l i c i ó n 
del Ministerio de Marina técnica, y don Rafael Bori, de la Aso-
ciación de periodistas de Barcelona. 
Curso de d ivu lgac ión 
m é d i c a 
Por encontrarse oí alcalde presidente 
en Sevilla, a donde ha ido a pasar los 
días de Semana Santa, acompañado de 
su familia, se ha hecho cargo de la Al-
caldía, interinamente, el primer tenien-! Durante el próximo mes de mayo se 
te de alcalde, don Francisco Sánchez celebrará un curso de divulgación de in-
Baytón. novaciones médicas en la Facultad de 
E n la Oficina de Prensa del Ayunta-1 Medicina, 
miento fué facilitada ayer mañana la¡ Las conferenciéis se verificarán por 
siguiente nota: | la tarde y serán precedidas de sesiones 
y eficaz para las hernias volu-
tantes ñubes en toda España. 1 miñosas, reapareciendo la estética natu-
A los navegantas.—El mar está tran- ral. 
quilo en las costas españolas. Todos los médicos lo recomiendan con 
Lluvias recogidas ayer en España.—' a^rado' Por ver en el aparato condicioms! 
E n Gijón, 10 mm.; Santander, 9; Qvie- ventajosas sobre 103 demas bra&uerod-' 
do, 6; Huelva, 5; L a Coruña y San Se-
bastián, 3; Orense, Burgos y Pamplo-
na, 1; Vitoria y Logroño, 0,2; Soria y 
Vallador.d, inapreciable. 
Para m a ñ a n a 
los demás 
Fajas médicas a medida. 
Consulta y folletos gratis. 
CASA SOBRINO, Infantas, 7. Madrid 
3 0 0 p l a z a s d e P o l i c í a 
No se exige título. Edad: 20 a 31 años. 
Ateneo de Madrid—6,30 t. Sección de PREPARACION, en clases y por corres-; 
" E l Consejo de ministros ha acordado, ciinicas y operatorias por las mañanas 1 música. Inauguración del curso de 1930.'pendencia, 30 ptas, mes. "CONTESTA 
ta demoüiclón y descombro de la parte en íoa distintos hospitales de Madrid 
deü antiguo ministerio de Marina, en laj cuadro de conferencias y profeso 
püaza de los Ministerios, de esta Corte, res e3 ei siguiente 
que comprende "el cuartel de la Rega-1 
lada". "él Museo Naval" y las demás 
dependencias del Inmueble, a excepción 
.ded "Palacio de GodiQy'\„eii..que. estuvo 
Instalado el ministerio de Marina, pro-
piamente dicho, debiendo terminarse las 
obras en el plazo de seds meses, a con-
tar desde la fecha en que se firme la 
escritura del contrato. 
E l 50 por 100 de los obreros que se 
empleen en la demolición y descombro 
del edificio se designará por el Ayunta 
Jueves 1, Enfermedades del corazón, 
doctor Calandre; sábado 2, Cirugía ge-
neral, doctor Slocker; lunes 5, Enfer-
medades" del pulmón, doctor Valdés 
Lambea; martes 6, Hematología, doc-
tor Pittaluga; miércoles 7, Terapéuti-
ca, doctor Hernando. 
Jueves 8, Neurología, doctor Rodrí-
guez Arias; viernes 9, Cirugía nerviosa, 
doctor Díaz Gómez; sábado 10, Pedia-
Instituto Hispano Americano de Reía- O O N E S REUS", 20 ptas. Derecho pa-
ciones Culturales (Plaza de la Villa, 2).¡nai( solamente 5 ptas. 
7 t. DOn Manuel Raventós: "Historia|., - , *-» i» , • I D " 
diplomática y jurídica de los principa- A c a d e i T l i a E X l l t O r i f U K C U S 
l e \ ^ a ^ ^ ^ Z ^ M . 7 f n J í S a s e s : Preciados, L Libro.: Prod. M , Academia de JuriSprudenda.-7t Don; Apartado 12250. Madrid. 
Juan González Ocampo: " E l Notariado — 
por dentro y sus reformas constitucio- •" 
nales." 
Colegio de Farmacéuticos.—7 t. Sesión 
Científica. 
Desengaño, 10. Funeraria L a Soledad 
No pertenece a ningún trust. 
34. 
Unica casa en España 
Carrera de San Jerónimo, 34. 
o H O T E L P I N A R . E s c o n a l 
tria, doctor buner; lunes 1A urtopeaia, gabe lo que le vendcni Ex}ja siem- Maravillosamente situado entre los pinos. 
Extremidades, doctor Bastos; martes¡pre ]a vaselina neutra garantizada de! Apertura 1 do mayo. __1,v,r,. . ,T„ . . . , JL.lt A , _ , , . w™™™^—, —w— , 1 pre la vaselina neutra garantizada de 
intento de Madrid, de en^e los que se; ^ ^ ^ ^ ^ y sifiliografía, doctor!{a Perfumería Gal. Caja, 0 25, en todas bailen Inscritos en las listas formadas 
en la Inspecdón general d» Policía Ur-
bana. 
E l Ayuntamiento debe gratitud al Go-
bierno por la rapidez con que se ha re-
sucito este asunto." 
— E l concejal, señor Silva, ha solici-
tado del Ayuntamiento se sirva acordar 
que, en lo sucesivo, todas las plazas que 
se creen o resulten vacantes de perso-
nal obrero femenino, para el servicio de 
la Corporación munioipail, sean conce-
didas a las viudas y huérfanas de obre-
ros y empleados municipales. 
Manifiesto de los pa-
Oovisa (J . ) ; miércoles 14, Endocrinolo 
gía y enfermedades de la nutrición, doc 
tor Marañón. 
Viernes 16, Aplicaciones del labora 
torio a la clínica, doctor Mouriz; lunes ; I 
19, Enfermedades del riñón, doctor Ji- | j 
ménez Díaz; martes 20, Tocología y Gi-ii 
necología, doctor Várela Radio; míér- | 
coles 21; Enfermedades del estómago ejk 
intestinos, doctor González Campo. 
Jueves 22, Cirugía abdominal, doc- '.'. 
tor Cardenal; viernes 23, Enfermeda- j ; 
las farmacias, perfumerías y droguerías. 
T 
"LA F l W f f l A " 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
¡mgados, intestinos, etc., visitad vuestra 
casa. Plaza Mayor, 24 (esquina 7 de Julio) 
cer. Cerrillo, Cerrato y otros. 
Los señores de Olanda, con sus hijos 
los señores de Puig Mauri (ella Blan-
quiza Olanda) y la encantadora Glo-' 
ría, hicieron admirablemente los hono-
tra Señora de Lourdes, de esta Corte. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada, especialmente 
a su viudo, don José Martínez Acacio. 
-Mañana hace un año que falleció 
res a los invitados, los que fueron obse-: crist anamsnte el respetable señor don 
quiados con exquisita merienda. 1 Luis María de A^nar y Tutor, de gra-
L a señorita de Olanda recibió mu- ta memoria, 
chos regales y flores, que sus admira-i Por su eterno descanso se aplicarán 
dores la enviaron. i todas las misas que se celebren mañana 
Función benéfica en la iglesia de los padres jesuítas (25o 
Para el lunes 28, en el "cine" Goya,1 rrilla' 1) y pasado mañana, en los pa-
se anuncia una función de tarde a be- d,res misioneros del Corazón de Ma-
neficio de la visita de pobres, de la ría (Buen Suceso, 18). 
Casa de Misericordia de Santa Isabel. "-E1 martes hará tres años que falle-
Veuden las localidades lindísimag 1 C10 cristianamente doña María del Pilar 
¡muchachas, por lo que no es de extra- Fortcs y Allonca de Encío. «3^ con tan-
fiar que el "cine" Goya se llene en la, ta¿ simPatías contó en vida 
Larde mencionada. ¡ for el etemo descanso de la finada se 
B'iiiti/o aPllcaran todas las misas que se cele-
TT ' ' bran el mismo día 22 en la parroquia 
Uno de estos días se celebrará en'de San Luis y el 23 en la de Santa 
Ronda el bau.izo de la niña recién na- Bárbara. 
bida, primogénita de los señores de Renovamos nuestro pésame al viudo 
Schoendorft (don Leopoldo) (ella Isabel de la finada, don Antonio María de E n -
Ximénez-Carrillo), a quien se impondrájcío y demás deudos, 
'el nombre de Lola. —Doce años hará el 22 del corriente 
Llegaron! que falleció el respetable señor don 
De Málaga el conde de Métrico. Juan Coghen y Llórente, por cuyo eter-
—Se han instalado en Madrid, proce- no descanso se aplicarán entre otros su-
•dentes de Avila, los marqueses de San fragios todas las misas que se celebren 
Andrés de Parma. el 22 en la iglesia de San Pascual, en 
—De su finca de Valladolid llegó don1 la parroquia de Nuestra Señora de los 
Alonso Crespí de Valldaura. i Angeles y en el oratorio del Caballero 
Han salido de Gracia. 
Están en Sevilla, procedentes de Ma- — Y mañana hará ventiún años de la 
drid, los señores de Pérez de Laborda muerte de la virtuosa señora doña Ma-
y sus bellísimas hijas Carmen y María ría Rodríguez Avial de Chavarri, por 
Pilar, la señorita Angelina Rivero, la la que se aplicarán todas las misas que 
doctora en Filosofía señorita Dolores se celebren en dicho día en las parro-
Salazar y don Manuel García Verde. .quias de Santa Teresa y Santa Isabel 
—Para Málaga, la condesa de Bena-¡ (Chamberí), San Sebastián e iglesias de 
havis y el marqués de Silvela. San Fermín de los Navarros y San Ig-
Ha muerto la esposa nació, de esta Corte, y en la parroquia 
de "Curro Vargas'* de Los Molinos (Madrid). 
Víctima de larga enfermedad ha de- Reiteramos nuestro pésame a los res-
iado de exisLir cristianamente la ilus-; pectlV0S deudos-
trisima señora doña Elisa García de la! 
Paz de Urquijo, esposa de nuestro que-
rido compañero de redacción don Fer-
nando Urquijo y Marín de Aguirre, 
"Curro Vargas". 
E r a la finada una dama de sólidas 
virtudes, acrisoladas con la paciente re-
signación cristiana con que sobrellevó 
varios años una penosa dolencia. 
Es ta tarde, a las tres y media, se 
U n h e r m a n o d e l N u n c i o 
e n 
Viene por primera vez a E s p a ñ a , 
v e t e a r á l v í a c o n d i c i ó n d e r i v e ? de ,a ^ r e c o r r e r á una gran parte 
desde el Real Sanatorio Madrid (plaza 
de Mariano de Cavia, 3) al cementerio 
de la Almudena. 
A nuestro entrañable compañero "Cu-
rro Vargas" acompañamos de todo co-
f tronos panaderos 
L a representación de la industria pa-
nadera ha dirigido un manifiesto a los 
Poderes públicos, para destruir—dice— 
la tendenciosa finalidad de las conclu-
siones que a los miamos ya elevó o ele-
vará el Sindicato de Artes Blancas. 
Hemos de señalar—añade el manifies-
to—la extraordinaria actividad desple-
gada por los directores del Sindicato de 
Artea Blancas, desde que cesó la Dicta-
dura, en pro de la obtención del mono-
polio del trabajo por que vuelvan a re-
producirse los hechos vergonzosos del 
año 1917, en el que el Sindicato citado 
des del hígado y páncreas, doctor M p - , - Médlc0 dlrector: 
gena ;sábaxio 24, Infecciones y Parasi-¡d pena,6n c o l e t a . Incluida asisten-
CERCTEDILLA (Madrid) 
A. de Larrlnaga 
tarias, doctor Tapia Martínez; lunes, 26, ID cla médlca) de 80 a 50 pesetas. 
Tumores malignos, doctor Goyanes; !̂  Oficinas en Madrid: 
martes 27, Oftalmología, doctor Már- | ¡ | A]LFONSO x a 44.-Teléfono 16704 
q-uez; miércoles 28, Psiquiatría, doctor _ 
Sacristán; viernes 30. Otorrinolaringo- ^ v r ^ 
logia, doctor G. Tapia. 
E n la secretaría de la Academia Mé-
dico- Quirúrgkia, Esparteros, 9, po-
drán inscribirse los médicos y estudian-
tes. Las cuotas son de 30 y 15 pese-j 
tas, respectivamente, entregándoles alj 
finalizar el curso un volumen con elj 
texto de las conferencias. 
Asamblea automovilista 
J e 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 - M A D R I D 
R I S A 
Catorce asociaciones suscriben la con-: 
vocatoria de la Asamblea automovílis-
^ s t u í l a tía^Tm^^Te^Vepo: ta que se celebrará en Madrid los días T R E S CRUCES, 7. T E L E F O N O 18941. 
A B R I G O S - V E S T I D O S 
Presenta su colección 
de Primavera - Verano 
Anoche ha llegado a Madrid don 
Constantino Tedeschini, hermano del 
Nuncio de Su Santidad en España, 
acompañado de su h jo don Alfonso, jo-
razón en la pena que le aflige por tan ven abogado que reside con su padre 
sensible pérdida. \ en Roma. 
Fallecimiento» Monseñor Tedeschini tiene solamente 
A la avanzada edad de setenta y nue- dos hermaoos: éste que está ahora en 
ve años ha fallecido el reverendo her-i Madrid~~el cual (iuedó viudo en ̂ T — 
mano Congal, religioso marista. ; ? otro' ^ reside en Italia, aunque no 
E l finado, modelo de virtud, llevaba e " ? o m ^ 
sesenta y cuatro años de ejemplar vida E1 Ana;,e de mi hermat10 Y ^ mi so-
relig osa y gozaba de grandes simpa- ?r Ilo-n0s dice el Nuncio-tiene carác-
: tías entre cuantos le trataron. i te! Puram9nte Particular. Vienen por 
L a conducción del cadáver se veri-: ^ . T ™ vez a E ? a ñ a con ,el .ex<d«siy* 
ficará esta tarde, a las cinco, desde ^ f ^ J ^ T Z ^ Z 2° ' ^ deS20 
casa mortuoria (Madrazo, 15), al ce-̂  devadmirtafr sfus bel ezas-
. menterio del Este. * » eSte fmf. estaran u ^ s diasf en 
. . . • L , . 1 Madrid, y a contmuación vis taián otras 
A los hennanos manstis le envía-¡ ^ 3 ^ ^ ^ Las Exposiciones de Sevi-
: mos nuestro más senado pésame. lla v Barcelona han sido una da las co-
—Confortado con los apxilios de la sas-qUe más ]e han animado a hacer 
Religión, ha fallecido don Enrique Go-1 este viaje. 
tarredona y Marco, presidente honora-¡ Damos la más cord!al bienvenida a 
n o de Sala del Tr'bunal Supremo, y'ios señores de Tedeschini, y les desea-
persona que gozaba de grandes prestí-, mos grata estancia en España. 
gios en la magistratura. E r a muy apre isssísssvsrs^Ws-. 
ciado y estimado por sus amistades, por' L O T E R I A 
sus dotes de bondad. E l enUerro se ve-' *~ 
rificará el lunes, a las tres de la tar-
de, dehde la calle de Pontejos 7, al 
cementerio de Illsscas (Toledo). Env'a-
mos nuestro más sentido pésame a los 
familiares del finado. 
— E n Somió (Gijón) ha fallecido, con-
fortada por los auxil os espirituales, la . , 
distinguida señora doña Julia Sela y . i O*" U n a p e s e t a , C I I I C O p t a s . 
i o a d m m m m 
PREMIO MAYOR 
P o r u n a p e s e t a , 7 . 5 0 0 p t a s . 
PREMIO MENOR 
Fol le t ín de E L D E B A T E 12) 
R. NI. D' 
LAS ESPINAS ÍIENEN 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín). 
grado abrir a fuerza de pacienzuda habilidad. A l ver-
Be en el centro del despacho, no pudo contener una 
carcajada de irónica satisfacción: 
— E l escondite podrá haber permanecido cerrado 
años y años—se dijo—, pero a fe que esta noche se 
está ventilando bien. ¡Ea, ahora me toca a mí! 
E l espía, hombre cauto, quiso asegurarse contra la 
posibilidad, aunque remota, de que le sorprendieran en 
BU tarea, y corrió el pestillo de la puerta del despacho, 
que daba al vestíbulo, y que de este modo no podía 
ser abierta desde fuera, sin olvidarse de cerrar hermé-
ticamente las maderas del balcón. Encendió los can-
delabros que había sobre la chimenea francesa, echó 
las cortinas para que la luz no se filtrara por las ren-
dijas, lo que podía denunciar la presencia en el cuarto 
de una persona extraña a la casa, y adoptadas todas 
estas precauciones, con las que se aseguraba la Impu-
nidad, avanzó resueltamente hacia la cabeza de león, 
tallada en la parte de la derecha del zócalo. Habla ob-
Bervado tan atentamente desde su puesto de acecho, que 
no vaciló ni un Instante. E l ojo del león cedió casi im-
perceptiblemento bajo la suave presión de su dedo, y 
loe dos lienzos de pared comenzaron a separarse has-
ta dejar completamente al descubierto y practicable 
1 
..los do» lienzos de pared comenzaron a separarse 
la estrecha puertecilla que daba acceso al escondrijo 
propiamente dicho. E l Intruso la abrió con absoluta 
tranquilidad mientras brillaba en sus ojos un relámpa-
go de triunfo. Su plan, largamente meditado desde que 
tuvo conocimiento de la manera como se accionaba la 
misteriosa trampa, no podía ser más sencillo: se apo-
deraría de los papeles del coronel, saldría del escon-
drijo llevándolos bajo el brazo, ganaría el jardin por 
el balcón, treparía al tilo para dejarse caer suavemen-
te hasta el muro que encinturaba el parque, cuidando 
de no herirse con los. puntiagudos vidrios que lo coro-
naban, para lo cual, ex-
tendería sobre ellos una 
de las alfombras que de-
coraban el despacho del 
marqués. Una vez de 
píes sobre el muro, en-
ganchSria una maroma 
en una de las ramas más 
resistentes del tilo, y 
conservando entro las 
manos los dos extremos 
de la cuerda se desliza-
ría hasta el suelo, luego 
soltaría uno de los cabos 
de la maroma y tiraría 
del otro hasta desengan-
charla del árbol, para no 
dejar huella alguna de la 
evasión, pues le interesa-
ba ganar tiepapo antes 
de que los habitantes de 
la casa se dieran cuenta 
del robo de las cartas. 
Lo demás era fácil. Tan 
pronto como se viera en 
la calle, dueño de los co-
diciados pliegos, alquila-
ría un vehículo que le 
condujese a Saint-Malo, 
donde le aguardaban sus compañeros de secta, los car-
bonarios a cuya organización pertenecía desde muy jo-
ven. 
L a única cosa que no le preocupó fué su escasez de 
recursos, que pudo comprobar al hacer un recuento de 
las escasas monedas contenidas en la bolsa de cuero 
que guardaba en el pecho, debajo de la camisa. Y aun-
que al alcance de su mano había muchos objetos de 
inestimable valor, ni por un instante se le pasó por la 
imaginación la idea de robarlos. Se lo vedaba su honra-
dez, aquella misma honradez que no le había impedido 
introducirse subrepticiamente en una casa extraña, y 
apoderarse de unos papeles que no le pertenecían, por-
que su conciencia, falseada por el sectarismo doctrinal 
de los carbonarios, le hacía ver en aquellos reproba-
bles actos no delitos, sino simplemente argucias de gue-
rra, ardides de los que era lícito valerse para vencer 
al enemigo. 
Sin más reflexionar, lleno de audacia, el joven car-
bonario atravesó la puertecilla y penetró en el miste-
rioso escondite que los candelabros de la chimenea 
alumbraban suficientemente. Su primer cuidado fué 
abrir el armario, lo que consiguió fácilmente, pero co-
mo su propio cuerpo le hacía sombra, impidiéndole ver 
lo que había en el interior del pequeño mueble, puesto 
que la luz venía de detrás, se apartó a un lado apo-
yándose en el muro. E n este movimiento tropezó con 
una gruesa argolla de hierro sujeta al suelo de la tram-
pa, que le hizo tambalearse, y para no caer, por ins-
tinto de conservación, fué a apoyarse de espaldas en 
uno de los lienzos de pared movibles. Pero de pronto, 
como si alguien hubiera oprimido el ojo del león, am-
bos comenzaron a deslizarse suavemente hasta que se 
juntaron, produciendo al chocar un ruido seco y esca-
lofriante... Obligado a echarse atrás para no ser co-
gido entre los dos tabiques, Charlot experimentó una 
sensación de indecible espanto, pero su terror fué ma-
yor aún al darse cuenta de que la trampa se había 
cerrado ante él... ¡Estaba enterrado en vida! 
I V 
L a puerta cerrada 
L a primera que se despertó, al día siguiente, fué 
Aglaé. Había dormido nueve horas de un tirón, a pier-
na suelta, sin que bastara a despertarla el barullo que 
se produjo en la casa con la intempestiva llegada de 
Juan de Sautré, y el sueño reparador que restablece, 
aun en los niños, el equilibrio nervioso, roto durante 
el día por el choque de mil encontradas sensaciones, 
había puesto en el rostro lozano de la chiquilla la sua-
ve belleza de las flores acariciadas por el beso refri-
gerante del rocío. 
Cuando abrió los ojos, el sol, un sol de primavera, 
cegadoramente espléndido, inundaba de luz y de ale-
gría la alcoba, decorada de blanco y con muebles sen-
cillos, pero lujosos, tapizados del mismo color. L a niña 
se levantó diligente, y apenas vestida corrió a la ven-
tana, que -.brió de par en par, para contemplar el cíe-
lo azul, más azul que de ordinario aquella mañana, se-
gún tenía por costumbre. Luego se postró de hinojos 
en el reclinatorio, hizo la señal de la cruz, y con las 
manos juntas en humilde ademán implorativo, clava-
dos los ojos negrísimos y de insondable mirada en una 
linda imagen de la Virgen, que parecía Bonreirle, rezó 
devotamente sus oraciones de la mañana. L a voz argen-
tina del esquiloncillo del convento vecino sonaba jubilo-
so llamando a misa con su lengua de bronce. Mientras 
hacía la limpieza del cuarto, menester al que personal-
mente se entregaba a diario, apercibió a la marquesa, 
que, tocada con mantilla de blonda, rodeado a la mu-
ñeca el grueso rosarlo de azabache, engarzado en plata 
y el libro de horas, de cantos dorados, entre las manos, 
se dirigía a la Iglesia, y sacando la cabeza por la ven-
tana la saludó con un cariñoso: 
Buenos días, madrina. 
Sin volver el rostro, la anciana respondió a la salu-
tación con un afectuoso movimiento de su diestra hue-
suda y temblona, y siguió su camino en dirección a la 
puerta del jardín, hasta perderse por entre dos macizos 
de rosales trepadores cuajados de flor. 
L a nena se retiró de la ventana y hubo de pensar 
en su aseo personal, operación simplicísima y breve, 
porque en su alma candida, llena de inocencia, no se 
• '-jrJ:.*.V- CContlnuará.) 
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Ganó un representante de su majestad la Reina. Campeonato castellano "amateur" de boxeo. 
Ricardo Alís actuará en La Habana. La vuelta pedestre a Zaragoza. 
¿Quiere usted iniciarse en 
las carreras de caballos? (1) 
Î us prueba* a reclamar 
Ta sabemos lo que es un "handicap". 
Voamog ahora lo que son las carreras 
"a reclamar" o de "venta". 
Una prueba "a reclamar" es aquella 
en que todos los caballos que toman par-
te pueden ser reclamados o comprados, 
antes de la carrera, por el precio estipu-
lado de la reclamación y además el im-
porte del premio, y también después de 
la carrera, excepto en las carreras en 
que se estipula que sólo es reclamable 
el vencedor. 
Tal es la idea genera':, la que predo-
mina en muchos hipódromos. Ahora 
bien; nuestro código de carreras, el re-
glamento español lo restringe y define 
así: "aquella en que, bajo ciertas condi-
ciones y formalidades, todos los caba-i 
líos inscritos y no retirados pueden com-
prarse después de la carrera." Tenemos 
que atenernos, por lo tanto, a esto, a 
que la reclamación sólo es posible des-
pués de la carrera, y no antes de ella. 
Para evitar toda duda, el reglamento en 
su artiemo 68 recaJca que "ningún caba-
llo puede reclamarse antes de la ca-
rrera". 
Indiquemos ante todo algunas genera-
lidades. 
Cuando las condiciones de una prueba 
establecen que el ganador o algunos de 
los caballos están a reclamar por una 
cantidad determinada, el que quiere com-
prar uno de los participantes presentará 
a los comisarios una proposicrón escrita 
en pliego cerrado con la oferta que hace, 
(1) Véase E L DEBATE de los días 
2, 9 y 23 de marzo y 6 de abril. 
que desde luego no ha de ser inferior a 
la cantidad por la que el caballo está a 
reclamar. Tratándose del' ganador, el 
comprador sólo abonará el precio de re-
clamación, pero si se trata de otro ca-
ballo, entonces además del pi%cio ofre-
cido, abonará el importe del premio. 
No interesa al lector las formalidades 
con respecto a la Sociedad. 
¿Para qué sirven las carreras a re-
damar? Es fácil suponerlo. En primer 
término, para dar ocasión a que un pro-
pietario de un caballo de inferior cali-
dad gane su carrera. Y si el desarrollo 
de i'a prueba ha sido magnifico, dar fa-
cilidades para que dicho propietario pue-
da deshacerse de su caballo. Los pro-
pietarios suelen acogerse a las carreras 
a reclamar por dos o'rcunstancias: pri-
mera, por tener demasiados caballos, y 
segunda, por tratarse de verdaderos pen-
cos, y lo que es peor, porque no andan 
bien de los remos. La segunda parte se 
da más a menudo que la primera. 
Hay algunos propietarios que, para 
asegurar una prueba y acaso una 
apuesta—en España apenas se inten-
ta, porque las apuestas son de esca-
so valor—inscriben un caballo de cier-
ta categoría, superior a la que corres-
ponde a la de los reclamables. Pero son 
los menos. Porque el importe del pre-
mio es muy poco y los precios de re-
clamación estipulados suelen ser tam-
bién pequeños, con lo que se exponen 
a quedarse sin caballo. No pocas veces 
un propietario ha tenido que sacrificar 
no sólo el premio, sino algunos miles de 
pesetas a fin ide conservar su caballo. 
Hemos dicho más arriba que se ins-
criben a reclamar a los desechos. No 
ocurre siempre, y muchos han sido los 
propietarios y entrenadores que se han 
engañado respecto al valor de sus ca-
ballos. Hay varios que han costado 
ocho cuartos y. sin embargo, han ga-
nado muchos miles de pesetas. No hace 
falta citar casos fuera de la frontera. 
Aquí hemos tenido, por ejemplo, a 
un "Albano", caballo que costó muy 
pocos francos, y que durante varios 
años después ganó no pocas pruebas 
clásicas. 
"Trumps", "Le Friand", "Hallmark", 
"Royal Bang", "Hellaspont", "Marcóu", 
"Ourki", "Francés", "Batallador", "Ted-
dy Bear", para citar los que nos vienen 
ahora mismo a la memoria, han sido más 
que reclamables, y el cambio de propie-
tarios ha supuesto muchos miles de pe-
setas ganados. 
En todas partes hay propietarios o 
entrenadores especializados en las ca-
rreras a reclamar. Esos señores los he-
mos tenido también aqui: el viejo Lieux 
(q. e. p. d.) y, actualmente, Valero 
Pueyo. Esto no deja de ser un alto 
honor, porque supone sencillamente po-
seer un buen golpe de vista. Pueyo se 
ha sostenido estos últimos años con re-
clamables, y es, desde luego, un gran 
mérito haber podido luchar contra cua-
dras que poseen caballos superiores en 
número y calidad. 
Hay carreras en que unos caballos 
se venden y otros no. En la termino-
logía hípica dichas pruebas se llaman 
mixtas. 
Carreras de galgos 
LÍV segunda jornada 
E l dub Deportivo Galguero celebró 
ayer su segunda reunión de la tempo-
rada, con más éxito que la anterior, 
no sólo por el público, sino también por 
las carreras. En el primer aspecto nues-
tra impresión es de que en las entra-
das de fondo y lateral ha asistido la 
misma concurrencia, mientras que en 
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Pére Noel, 3 votos. 
Ilusión, 2. 
Albest, 1; Yami-
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Floridor, 5 votos. 
Tambor, 1. 
Velayos, L 
preferencia se notó más personal. Con 
respecto a las carreras fueron más in-
teresantes por lo reñidas; tanto es asi, 
que no siempre ganó el que pudo par-
tir en cabeza. 
En la primera carrera para los de 
inferior categoría, ed galgo "Esperabel", 
de Su Majestad la Reina, tomó la de-
lantera; todo lo contrario de "Garcela", 
que estuvo muy atrás. Puede decirse 
que el resultado ya se decidió en la 
primera curva. "Imperio" apretó a úl-
tima hora, pero se conformó con el ter-
cer puesto. 
En la siguiente carrera, "Sola" corrió 
muy bien, pero "Rápida" demostró me-
jor instinto, ciñéndose en todas las cur-
va?;. En éstas es donde sacó toda la ven-
taja y lo que, naturalmente, decidió la 
clasificación final. 
"Paloma I", del marqués de ViUabrá-
gima, ha vuelto a propoclonar una de-
cepción. Y "Alpea", también. Fueron 
batidos por uno nuevo en la pista, "Poe-
ta", de don Miguel Díaz Custodio. La 
derrota frente a "Giralda" fué exacta; 
mas hoy cabe cierta disculpa y es que, 
estando en una buena posición, recibió 
un meneo en el viraje, lo suficiente para 
perder el primer puesto. 
Hicieron un tiempo aceptable, si bien 
no muy lejos de los de segunda cate-
goría. 
"Chula" ganó fácilmente la cuarta ca-
rrera. 
La quinta prueba ha sido una de las 
más interesantes. Desde la salida hasta 
el penúltimo recodo, esto es, en 400 me-
tros de recorrido, la lucha estaba entre 
estos tres: "Centinela", "Belmente" y 
"Troski". A éste le empujó otro en el 
viraje y quedó materialmente fuera de 
carrera. La llegada muy cerrada. 
La última prueba, vistosa por tratar-
se de vallas. Ausente "Barbas", el gal-
go "Tercero", de los señores Calín y 
Martín, dominó la situación. Los dos 
primeros dominaron a los otros dos, 
tanto en velocidad como en saltos. 1 
Detalles: 
Premio Lancero (tercera categoría), | 
325 pesetas, 457 metroe.—1, ESPERA-1 
BEL, de su majestad la reina doña Vic-
toria; y 2, "Muleta", de don Francisco 
Romero. 
Después: 8, "Imperio"; 4, "Mulata", y 
"Garcela", 
Tiempo: 33" 1/5, 
Premio Revoltosa (segunda categoría), 
400 pesetas, 457 metros.—1, RAPIDA, de 
don Emilio García Martín; y 2, "Sola", 
de don Ildefonso Anabitarte. 
Después:, 3, "Zalamera"; 4, "Frivola"; 
5, "Soriano", y "Golondrina", 
Tiempo: 31" 4/5. 
Premio Wlsky (primera categoría), 
700 pesetas, 457 metros.—1, POETA, de 
don Miguel Díaz Custodio; y 2, "Palo-
ma I", del marqués de Villabrágima. 
Después: 3, "Faraón", y "Alpea". 
Tiempo: 31" 2/5. 
Premio Fakira (tercera categoría), 525 
pesetas, 457 metros.—1, CHULA, de los 
señores de López Soldado; y 2, "Hormi-i 
ga", de don Manuel Escobar. | 
Después: 3, "Dora I"; 4, "Paloma H";restantes eliminatorias se celebrarán co-
5, "Quina", y "Marcial I". ¡mo sigue: 
Tiempo: 32" 3/5. Día 27 de abril.—Vencedor de Astu-
Premio Belmente (segunda categoría), | ^g^.^antabria contra vencedor de Cas-
tilla-León. 
Campeón de Vizcaya contra campeón! 
de Aragón, campeón de Centro contra | 
400 pesetas, 457 metros.—1, BELMON 
TE, de don Manuel Torres; y 2, "Cen-
tinela", de los señores Calín y Mar-
11 Después: 3. "Muchacha"; 4, "Tato"; 5, campeón de Extremadura y campeón 
"Carnaval", y "Trotski". de Cataluña contra vencedor Valencia-
Tiempo: 31" 4/5. Murcia. 
Premio Coya I (primera categoría, va- i Día 4 de mayo.—Campeón de Casti 
lias), 300 pesetas, 457 metros.—1, TER-
CERO, de los señores Calín y Martín; 
Prueba de regularidad del 
R. M. C. de España 
• 
Kaye Don estableció el "record" 
norteamericano 
Ua-León contra vencedor de Asturias-
Cantabria; Idem de Aragón contra id. 
S a r i ' ^ á ^ ^ ^ n ^ U e l 0 ide Vizcaya; ídem de Extremadura con-Después: 3, "Rápido", y "Villalta 
Tiempo: 33" 3/5. 
Pugilato 
Campeonato castellano "amateur" 
Bajo la organización de la Federa-
tra ídem de Centro; vencedor de Va 
ilencia-Murcia contra campeón de Cata 
luña. 
Semifinal 
Día 11 de mayo.—Vencedor de Astu-
pruneros com-
al campeonato 
ción Castellana de Boxeo se celebraron rías-Cantabria y Castilla-León contra 
ayer en el campo de la Agrupación De- vencedor Vizcaya-Aragón; vencedor de 
Centro-Extremadura contra vencedor de 
Cataluña-Valencia-Murcia. 
Día 18 de mayo.—Vencedor de Viz-
caya-Aragón contra vencedor de Astu-
rias-Cantabria-Castilla-León. 
Vencedor de Cataluña-Valencia-Mur-
cia contra vencedor de Centro-Extrema-
dura. 
Estos partidos se jugarán en el cam-
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PERAL ganó a Dras de la Torre, por 
puntos. 
DUARTE venció a G. Avino, por pun-
tos. 
PEREZ DE LA TORRE ganó a Ma-
nuel López, por puntos. 
CORBEÑA ganó a Navarro, por pun-
tos. 
ESTEVE venció a García, por infe-
rioridad manifiesta. 
MERA venció a Flores, por puntos, jdor de Centro-Extremadura-Cataluña-
SAN MILLAN venció a Guadalupe, Valencia-Murcia. 
por puntos. El partido final se jugará en el cam-
TORRES ganó a Sigírcdo Bravo, por po que de común acuerdo designen los 
puntos. Clubs contendientes, y en caso de que 
Martínez Fort quiere cambiar ino exista acuerdo, se efectuará la de-
de apoderado 
NUEVA YORK, 19. — E l boxeador 
Martínez Fort tiene el propósito de can-
signación por el Comité ejecutivo. 
Campeonato Inglés 
LEAFIELD, 19.—Resultados de los 
celar el contrato que tiene con su ac-'partidos de campeonato de la Primera 
tual "manager" para poder entrar a 
formar parte del cuadro de boxeadores 
que dirige el famoso Pincho Gutiérrez. 
Entre los boxeadores dirigidos por 
Pincho Gutiérrez están Kld Chocolate, 
ed español Mateo de la Osa y otros 
ídolos de la afición pugilistica.—Asso-
ciated Press. 
Ricardo Alís a La Habana 
NUEVA YORK, 19.—Ef boxeador es-
pañol Ricardo Alís se embarca esta tar-
de para La Habana, donde tiene que 
actuar en varios combates. 
Ricardo Alis va acompañado de su 
esposa, quien ha estado trabajando en 
el teatro Apolo de Nueva York duran-
te unas semanas.—Associated Press. 
Football 
El campeonato amateur 
El jueves hemos indicado los partidos 
del campeonato "amateur" que se jue- el Arenal, que volverán a enfrentarse 
gan hoy, uno en Santander y otro en el sábado próximo en Wembley, para el 
Alicante. Después de esta jornada, las¡Partido decisivo para dicho trofeo. 
Este empate ha ocurrido en el campo 
del Huddersfield, y por este hecho no 
pocos pensarán en la superioridad del 
Arsenal. Nosotros, en cambio, nos incli-
namos en creer que los propietarios del 
campo han jugado más bien para tan-
tear toda la potencia del enemigo, pre-
cisamente ante la jornada final. 
Vencedores del Aston Villa en el cam-
po de ésto y luego del Wednesday 
—actual campeón—, el Huddersfield es 
el favorito clásico, sin duda alguna. 
División de la Liga inglesa, jugados es 
ta tarde: 
BIRMNGHAM-Portsmouth 1—0 
LEICBSTER-Manchester City.... 3—1 
SHEFFIELD W E DNBSDAY -
•Blackbum Rovers 1—0 
SUNDERL A N D- * Li ve rpool 6—0 
NEWCASTLE-Leeds United .... 2—1 
MIDDLESBROUGH-Bumley 3—1 
WEST HAM UNITED-Bol ton 
Wanderers 5—3 
GRIMSBY-Derby County 2—1 
Sheffield United-Aston Villa ... 3—3 
Huddersfield Town-Arsenal 2—2 
Manchester United-Everton 3—3 
De todos estos resultados, hay dos re-
sultados llamativos; el 6-0 del Sunder-
land en el campo del Liverpool y el 
empate entre los dos finalistas de la 
Copa de Inglaterra, e Huddersfield y 
Resultado del Concurso de regulari-
dad organizado por el Real Moto Club 
de España el Jueves y Viernes Santo 
a Alhama de Aragón y Monasterio de 
Piedra, 410 kilómetros. 
Con cero puntos, copa de plata.—. 
1, don Carlos Rivera, sobre "Matchleí", 
Con coro puntos, medalla de oro.—, 
2, don Vívente Sáldala, sobre "Mat-
chles"; 3, don Baltasar Hidalgo, sobre 
"Mfatchles". 
Medalla de plata.—4, don Vicont* 
Naure, sobre "Scott"; 5, don Federico 
Cea. sobre "Velocette"; 6, Enrique Are-
gui, sobre "Harley"; 7, don Miguel Feu, 
sobre "Harley"; 8, don Ramón Moyano, 
sobre "Harley"; 9, don X. 3, sobre "Ha% 
ley"; 10, don Pedro Rosado, sobre 
"Scott". 
Los concursantes M. Lozano y h, 
Aranguena, no salieron. A. BaigorrU 
J. Oca, E. Mullor, X. 1, G. Calvo y P. 
El izaga, se retiraron. 
Prueba de regularidad del R. A. C. do 
Cataluña 
El día 18 del próximo mes de mayo 
' se celebrará un importante concurso da 
regularidad bajo la organ zación del 
Real Automóvil Club de Catalufisu 
Kaye Don establerió el "record" 
norteamericano 
JACKSONVILLE, 19.—Aun cuando «I 
automovilista inglés Kaye Don no ha 
conseguido batir el "record" de veloci-
dad, se ha anunciado oficialmente que ha 
batido el "record" norteamericano de ve-
locidad en línea recta, estableciendo una 
marca de 151.623 millas por hora en un 
recorrido de cinco millas. Como se sabe, 
la prueba se verificó en la playa de Day-
tona (Florida).—Associated Press. 
Pedestrismo 
La Vuelta a Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—Organizada por at 
Real Zaragoza C. D., se celebrará raa-
ñaña la importante prueba pedestre 
Vuelta a Zaragoza. Se disputa por quin-
ta vez. 
L O T E R I A 
I D A D l l I M E M ! : 
PREMIO MAYOR 
7.500.000 pesetas 
Mil pesetas billete 
Cien pesetas décimo 
S T A D I U M 
D I R T - T R A C K 
(Carreras de "motos") 
Interesante programa para hoy do-
mingo, a las c u a t r o y cuarto 
"Match" sensacional 
BARCELONA (García) centra MA-
DRID (Arche). 
Participarán en las 15 carreras Lau. 
reano González, Francisco Cobo, Emi-
liano Sanz y demás corredores madri-
leños. 
Entrada general: 2 pesetas.—(U.) 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronitas. Azucenas, flores. 





Dos películas, dos oportunidades y 
Ohevaller hete aquí elevado a la cima 
más alta de la popularidad. A su solo 
anuncio el público le sigue con la avi-
dez que solo reserva a los ídolos, y aho-
ra, con su creación "El desfile del 
amor", se ve confirmada esta preferen-
cia oon el cartelito de "No hay billetes" 
con que interrumpió BUS proyecciones, 
para reanudarlas ayer, Sábado de Glo-
ria, con el mismo agradable aviso, la 
empresa del aristocrático Callao. 
Refiriéndonos a esta empresa, creemos 
un deber salir al paso de ciertas ten-
denciosas informaciones con que se quie-
re entibiar un éxito como el conseguido 
por el "film" sonoro Paramount "El 
desfile del amor". 
Nuestro buen amigo Cabero dice a CSH 
te propósito: 
"¡NO HAT DERECHO! 
Leemos en una revista madrileña, a 
propósito del estreno de "El desfile del 
amor" en el Callao, unas alusiones a 
la Empresa que revelan una torcida In-
tención por parte de su autor. 
Después de los elogios a la cinta por 
mi éxito, cosa que no puede negar, por-
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
que »erla ir contra la corriente mun-
dial, arremete con los precios de las lo-
calidades, considerándolos elevadísimos, 
¡y estos precios rigen desde septiem-
bre! 
Precisamente una de las agradables 
sorpresas del público ha sido que, dada 
la importancia de esta cinta y el dine-
ral que representa su estreno, sospechó 
una subida de precios on las localida-
des, cosa que la Empresa no ha hecho 
en honor a su público, con perjuicio, 
claro está, de su bolsillo, y ello ha sido 
un acierto muy grande. 
T por si esto fuera poco, cree el cro-
nista á la Empresa capaz de negociar 
hasta con la reventa, cosa que no ha 
ocurrido nunca en este salón; nos cons-
ta a todos. 
Son de razón estas aclaraciones que 
hacemos gustosos para que la verdad 
quede en su lugar, sin perjuicio de que 
la Empresa exija las responsabilidades 
que sean del caso." 
P e l í c u l a s y c i n e s 
C I N E D E L C A L L A O 
Sigue proyectándose con éxito insupe-
rado la grandiosa opereta Paramount 
" E l desfile del amor" 
que tantos elogios ha obtenido del pú-
blico y de la Prensa. 
"El desfile del amor" 
se proyectará hoy domingo en sus tres 
grandes secciones de 4,15, 6,30 y 10,30. 
C H E V A L I E R 
el mago de la canción, y por la bellísima 
JEANETTE MAC DONALO 
la voz de oro del Broadway. 
No dudéis que el 
EXITO DE LOS EXITOS 
está en el aristocrático 
Cine del Callao 
donde se agotan a diario las localidades. 
CINE SAN MIGUEL 
Ha constituido un verdadero acontecl-
Más de 30.000 personas prodigan por I miento el estreno en este local la gran-
Madrid grandes elogios de la maravillo-
sa opereta Paramount 
"El desfile del amor" 
interpretado de forma magistral por el 
simpático actor francés 
diosa película sonora, 
titulada 
marca Fox, in-
"UN PLATO A LA AMERICANA" 
interpretada magistralmente por la ideal 
pareja 
JANET GAYNOR 
.la primera película sonora y parlante en español 
E S C E N A R I O O R I G I N A L D E 
PEDRO MUÑOZ SECA :-: PEDRO PEREZ FERNANDEZ 
MIMICA O R I G I N A L D E 
J A C I N T O G U E R R E R O 
I N T E R P R E T A D A POR 
F A U S T I N O B R E T A Ñ O :-: T I N O F O L G A R 
C A R L O S D E L P O Z O :-: A N T H O N Y I R E L A N D 
C O N S U E L O V A L E N C I A 
C O N I N T E R V E N C I O N D E DOSCIENTOS A R T I S T A S D E L O S T E A T R O S P I C C A D I L L Y 
Y D R U R Y - L A N E , D E L O N D R E S 
Dirigida por G. B. Samuelson :-: Arquitecto, S. Ulargui Moreno 
Pintor diseñador, Gustavo de Maeztu 
C A N C I O N D E L D I A 
CHARLES F A B B E L L 
a los cualee se les presenta al público 
de Madrid en una producción sonora y 
hablada 
"ÜN PLATO A LA AMERICANA" 
se presenta hoy domingo en las tres 
grandes secciones, de 4,30, 6,30 y 10,15. 
Completa el programa un interesante t 
"Noticiario Fox". 
Mañana, lunes, en las secciones de 
tarde y noche, continúa proyectándose 
con gran éxito en el cómodo 
bé Daniels, Liaura La Plante, Norma 
Talmadge, Raquel Torres, Dolores del 





¡ TODOS LOS D I A S Í 
en el suntuoso 
[TXri IXrXlITTTTITgXTTTTTTrTT| 
¡EL E X I T O 
D E L O S E X I T O S ! 
Todos los días en el 
aristocrático 
C a l l a o 
la 
S A N M I G U E L 
deliciosa cinta 
"ÜN PLATO A LA AMERICANA" 
Aviso: 
La Empresa jje este Cine ruega a su 
distinguido público la puntual asistencia 
al local, debido a que la película "Un 
plato a la americana", comienza a pro-
yectarse casi simultáneamente con la 
hora de entrada. 
H 















Hoy, domingo, en las secciones de¡M 
4,30, 6,30 y 10,15 noche, se proyectarán IM 
las siguientes películas: "Los hay bro-
mistas", "Paraíso", "151 Club de los Ma-
ridos", "La lucha por el trofeo". (Gran|M 
éxito. 
Palacio de la Prensa 
Príncipe Alfonso 
n EXITO!! Todos los días en 
E A 
R e g i s t r a d a por R . C . A . P H O T O P H O N E 
JOHN GILBERT Y ALMA RUBENS 
EN 
C I N E M A D R I D 
mañana, en la gran euper-producción 
"La máscara del diablo" 
| L A CANCION DEL DIA 
El DESFILE 
DEL IDIDI 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Grandioso éxito de las formidables 
películas 
P A R A I S O 
por BETY BALFOUR 
La lucha por el trofeo i i 
por E. Gray y J. Stuart 
UN ACONTECIMIENTO 
I S A N M I G U E L ! 
Hi el grandioso "ftlm" sonoro FOX g 
I U N P L A T O í 
A LA 
I A M E R I C A N A 1 
MI película sonora y hablada en español, en 
31 REAL CINEMA. 
M I 
^ Tanta expectación rodeaba a esta pe-
^ lícula, que la función de gran gala dada 
*' ayer en la aristocrática sala del Real 
3|Cinema constituyó el acontecimiento más 
^ destacado de todos los ofrecidos. 
La impresión producida en los espec-
tadores al oir hablar en español y por 
españoles fue enorme. 
El éxito, iniciado 
por 
cenas, 
por JANET GAYNOR S 
y CHARLES FARRELL g 
Este "film" no es un "film" sonoro 5 
más: es sencillamente un 
E S P E C T A C U L O 
las primeras es- S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^ 
acabo convirtiéndose en apoteó-
en 
sico. España, que en el "cine" mudo no'. 





Hoy, domingo, en las secciones de IH 
4, 6,30 y 10,15, se proyectarán las si- In 
guicntes películas: ¿'Metrotone (sono-
ra), "La rrimavera" (dibujos sonoros), 
* <Barcelona-TraiU, 9 
(sonora, en español, por Clara Bow, Be-
C H E V A L I E R 
OPERETA 
P A R A M O U N T 
excepciones, de ligeros balbuceos,1 j-i 
ha triunfado de manera rotunda en su H 
I primer intento serio de "cine" hablado, li 
^ j "La canción del día", do argumento de lii 
J españoles, de protagonistas españoles, de jl 
r directores españoles, tenía que estrenar- |" 
Klse en uno de los primeros locales espa-jj-
^ i ñoles, Real Cinema 
N Subrayar la labor de todos los que j j'' 
M{de manera más o menos directa hanlj;. 
H intervenido es cosa 
111X X11ITTTTTTXT1 
qu» no queremos I" 
imponernos, pues estimamos que cada li 
uno ha logrado de manera perfecta dar 
La mayor efectividad a la parte que le 
han encomendado. 
Y ahora, lector, un consejo: Vea "La 
canción del día". 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
M0NU1NIAL C I H 
formidable acontecimiento sonoro 
Barcelona - T r a i l 
película española por Clara Bow, 
Bebé Daniels, Norma Shoarer, Lau-
ra La Plante, Norma Talmadge. 
Dolores del Río, Raquel Torreíi 
Mauricio Chevalier y Luis Alonso. 
La maravillosa revista sonora 
Broadway Scandals 
(EDICIONES RENACIMIENTO) 
por Camión Myrs y Jack ERM» 
•.i \ \ ',i ] l ; 
Domingo 20 de abril de 1930 
E L D E B A T E ( 7 ) MADRID.—Año XX.—N tim. 6.478 
Y FINANCI 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sluación en 19 de abril 
N O T A S P O L I T I C A S 
Ayer mañana el general Berenguer i formación casi personal. Para ello ha 
acudió a su despacho de la Presidencia, | enviado informadores directos a algu-
donde recibió al embajador de Cuba, se-j nos sitios. Por ejemplo, en Barcelona, 
ñor García Kohly. adonde ha ido una Comisión que se in-
Después recibió al alfto comisario, ge-[formará acerca de la actuación y or-i 
neral JorJana, con quien conferenció!ganización de los Comités en aquel la!^^^'""S"1 en. ^•í*" 2.468.888.642,26; 
hasta las dos de la tarde. ciudad. Lo mismo se ha hecho con o t r a s í ^ T x t ^ í f e ^ o ^ ^ l m ¥1S*™^ tT 
A la salida, el presidente dijo a los j provincias, pues la labor a realizar no ¡708.328.580,50; bronce por cuentk de 1¿ 
es cosa de laboratorio, sino de infor-i Hacienda, 3.306.905 45- efectos a cobrar I ' 
mación directa, sobre el terreno. en e l d í a . 13.126421,33; descuentos,'s 
Habló también el ministro del anun-i 647.254.688,73; pólizas de cuentas de cré-¡ 
ció de Comisiones nutridas y espectacu-l^?- Créditos disponibles, 158.718.185 38; 
lares para formularle diversas peticio-1 f,0112*8 de cuentas de crédito con garan-
nes, y dijo que la misma confianza debe1 créditc>s disponibles, 1.116.086.246,94; 
merecer el que le visiten Cknnisiones ? o f d e Préstamos c o n garantía, 
A l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e C a r t a g o 
por 395 ptas. Ultimos días de ins-
cripciones. Dirigirse al Sr. Rector 
de San Pascual, o al Secretario »e-
ñor Losa. Montserrat, 14. Madrid. 
i 5 U D K U l v l Inperos el ministro . „ . ^ r ^ _ 
ESTOMAGO. HIGADO INTESTINOS . . . . ~ 
Depósito: san Mateo, ig. Teléfono r - L a s heladas c a u s a n danos en los vi-
ñ e d o s y frutales de Cast i l la 
IVI^-\1VÍ^IXA%.0 ADR LAN F I E R A ' 
periodistas que se habían ocupado de la 
cuestión presupuestaria del Protectora-
do. Añadió que no tenía ninguna noti-
cia, pues no ocurría nada de particular. 
E l general Jordana celebrará otra en-
trevista, con el presidente mañana lunes 
por la mañana. 
E l general Berenguer no salió por la 
tarde de su despacho del ministerio del 
Ejército, donde permaneció trabajando, 
y despachó con el subsecretario, señor 
Benítez de Lugo. 
Por la noche, acompañado de su hija 
Ana, marchó a cenar en el Palacio de 
Liria, invitado por el duque de Alba. 
E s t á n t erminadas las 
E l trigo baja aún m á s : no llega 
al precio de la t a s a 
atendidos, que una Comisión de dos 
cientos, cuya presencia puede ser toma 
da como una coacción. 
Después refirióse a las recomenda 
6.650.542.48; Deuda amortizable al 4 por 
100=1928, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria d e Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
l i s tas de a lcaides 
E l ministro óe la Gobernación pasó 
toda la mañana de ayer en su despacho 
oficlai, dedicado al trabajo, y sólo reci-
bió la visita del capitán general de Za-
ragoza, señor Fernández Heredia. Al 
conversar con los periodistas, les dijo: 
—Sólo les recibo a ustedes para salu-
daries, porque no tengo noticias que pro-
porcionarles. L a vidia nacional se ha 
desplazado a Sevilla y la actividad po-
lítica ha entrado en un compás de es-
peca con la festividad de la Semana 
Santa. 
E n todo él país reina absoluta tran-
quilidad, sólo alterada por las noticias 
de las lamentables desgracias que se 
han producido en los últimos días, He 
de darles una agradable nueva, y ets que 
ya hemos terminado de confeccionar la 
lista de alcaldes, a falta, como es natu-
ral, de algunos nombramientos, para los 
que aún necesitamos determinados da-
tos. Este de los nombramientos de alcal-
des de real orden era un enojoso y com-
plicado asunto, dea que, por fortuna, ya 
nos vemos libréis. 
No se b a j a r á el tipo 
clones que recibe para el nombramien- en Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
to de personal temporero para la con- ^a"co Exterior de España, 3.000.000; an-
fecclón del censo. Por lo que respecta 
a Madrid, el personal está cubierto, y si 
acaso hace falta, será en los servicios 
de provincias. 
Los periodistas le preguntaron acer-
ca del carnet electoral, y contestó que 
aunefue se fuera a este carnet, su im-
plantación no se opone al censo. 
Dijo que la impresión que tiene el Go-
bierno es que el antiguo censo adolece 
de defectos substanciales, que posible-
mente harán que se confeccione uno nue-
vo. Pero esto no es aún un acuerdo del 
Gobierno, y seguramente se acordará en 
el próximo Consejo, si a él asisten to-
dos los ministros. E l Gobierno cree que 
el país está de acuerdo con él en la 
conveniencia de que se haga un censo 
sincero, aunque su confección tarde uno 
o dos meses más. 
Refirióse, finalmente, a las plantillas 
del ministerio, diciendo que depende de 
la organización de los servicios, y que 
está en contacto con el ministro de Eco-
nomía para estudiar el establecimiento 
de un enlace entre loa ingenieros In-
dustriales y las Escuelas Industriales y 
de Orientación profesional para hacer 
algo que coordine estas dos institucio-
nes. 
Por los ministerios 
de descuento 
Preguntado el ministro de Hacien-
da sobre loa tumores circulados estos 
días en los centros bursátiles acerca de 
una rebaja en el tipo de descuento del 
Banco de España, como se ha hecho en 
otros países, ha dicho que no habla 
pensado «obre ello; pero que, desde lue-
go, tenía el decidido propósito de no ba-
jar el tipo oficial de descuento, esti-
mando que nuestras circunstancias son 
distintas a las de aquellos países en que 
fué alterado. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Ayer mañana ha tomado posesión de 
BU cargo el nuevo subsecretario de E s -
tado, don Domingo de las Bárcenas. Se 
la dió el duque de Alba, y estuvieron 




Hacienda.—Visitaron al ministro una 
comisión del gremio de vaquerías, que 
solicitó algunas reformas en la contri-
bución industrial, y el subgerente del In-
ternacional Banking Corporation, para 
hablarle de asuntos financieros. 
E x p o s i c i ó n de e scaparates 
ticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes inmue-
b l e s , 31.218.513,12; diversas cuentas, 
13.253.925,20. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 16.000.000; billetes en cir-
culación, 4.447.295.125; cuentas corrientes, 
830.882.301,17; cuentas corrientes en oro, 
241.346,70; d e p ó s i t o s en efectivo, 
6.021.632,77; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 95.856.023,27; ga-
nancias y pérdidas, 31.108.175,79; Teso-
ro público, 194.919.909,61. 
L a moneda extranjera en Bilbao 
B I L B A O , 19.—En el mercado de va-
lores se cotizaron, no oficialmente, los 
francos a 31,50, las libras a 39,05 y los 
dólares a 8,02. 
ALMACENES PEGUERO 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y matelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
Domingo. La Resurrcccioi 
Nuestro Señor Jesucristo. I P _ s t a T^-
virgen; Teótimo. Marcelina, oÍ>pS- T e S 
ro, conf; Sulpicio, Serviliano. Vktor 
'tico, Zenón, Cesáreo, Severiano, Cri^ófol 
ro. Teonas, Antonio, mrts. 
•La misa y oficio divino son de la 
surrección de Nuestro Señor Jesucristo 
i con rito de primera clase, con octava tiri 
vilegiada y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Hermenegildo 
Lunes, S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
VALLADOLID, 19.—Castilla-León vie-
ne celebrando, desde hace tres meses 
diferentes asambleas. Mientras estas rio y comida a 40 mujeres b Luñéií 
gestiones y tales asambleas son l leva-n idem ídem J fwre». î unos, 
das a cabo, los mercados adquieren una , 40 Roras.-Hoy y lunes, en la parro-
mayor flojedad y los precios expenmen- qu¡a de N. Sra del Carmen. P 
tan cada vez mayor depresión. Ello de-; Corte de María.-Hoy, Guadalun- en 
muestra que la cuestión no es de ges-ig. Millán (py Ruen ¿ en S ¿uis 
piones y de promesas solamente, sino Lunes. Buena Dicha, en su iglesVa y a 
"'que requiere realidades tangibles. , , •™ . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Curación radica! garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Illanen. Hortaleza. 17. U a 1 y 4 a 7. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
HIJOS D E I B A R R A (Sevilla). 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
C A M A T O R I O Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
Orxkvrx» \JS\g\J cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21. 
E l ministro de Economía ha comuni-
cado a la Comisión permanente desig-
nada en la Asamblea magna de Falen-
cia, que recibirá a los delegados de la 
misma el día 23 del corriente mes. 
Y* 
Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhecbores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11.30. misas; 8, misa parroquial con ex-
iSñ fK f ?OS al minis- pUcaclón del Evangelia 
S m W n « í f i 1 U t a reKfldacl y buuen co,no-! Parroquia de Ntm. Sra. del Carmen 
* ?o A P!;oblemas nue hoy afec-!(40 Hora^.-S, misa solemne y proce-
Is it Agricultura nacional cuanta s,:on de Manifiesto; 10, Tercia cantada i ' 
S n 3 ¿ 'mP°rtan1cla) y la verdadera ur- y misa 530 t oración mentali* 
n f ^ w ^ f S 0 ^ seño- bolina; ejercicio, salmo idificarlos. Estamos ya en el periodo fi-icred'di e himno > * u 
i £ ^1 H campaña mercantil de este; parroquia del 'c. de María.-«,30, 8, 9, 
fe i t nPO aprernia de veraí? ^ e!:i0 y 11, misas; 8, comunión genera v E^2S5?Í! SSS ^ verdader^ explicación del Evangelio; 11, conferen-
impaciencia los resultados de esa impor- cja doctrinal 
i t a £ V ^ l ™ Í r í ? f ^mh~* *t\ • Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
imf i .L T / 5f ^ ^ f — l a pri- 8 9 10, 11 y 12, misas; 9, comunión ge-
tSS^SLI* 5*15 en CastlllVna csta- neral para las Hijas d¿ María; 5 t., Ex-
K * ^ * ? * ^ L S ^ Í ? ! Posposición, ejercicio rosario y bendición. 
: h S w L P t r ^ SZm' Parroquia de N. Sra, del Pilar.-Cultos 
K Í S L w i S S S T l camn^ mensuales a la Medalla Milagrosa; 8, co-
r e n d i S o ^ T . f ^ t ^ ' ^ SU numión general, con sermó? señor Be-
rendimiento. No hay abril que no sea > d: t , soipmnp. 7- t rnsRrio v 
ruin", dice el refrán, y en verdad a « e | ^ ^ ' ¿ ^ y " solemne» • rosario y 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
E l día 1 de mayo próximo, a las diez 
de la mañana, y en el local social de 
la Compañía, Avenida Conde Peñalver, 
8 y 10, se procederá ante el Notario 
don Dimas Adánez y Horcajuelo, al sor-
teo de las 1.741 Obligaciones 6 por 100 
de la Compañía, que de acuerdo con las 
condiciones de la escritura de creación, 
deben ser amortizadas en el corriente 
año de 1930, lo que se hace público por 
si alguno de los señores tenedores de 
Obligaciones desean asistir al referido 
sorteo. 
Madrid, 15 de abril de 1930.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal y Guardiola. 
C A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A 
K S T U C H E S DI-
BUJO. CJNKS. 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
M Comité Paritario de Elda comu-
nica que en sesión celebrada anteayer, se 
acordó proponer una fórmula de arre-
glo, a base de ceder gratuitameaite ed 
hilo & las operaxkwas y unos pequeños 
aumentos de salarios. 
— E l Gobernador de Alicante dice que 
se ha solucionado la huelga de alpar-
gateros de Monovar. 
—EH Gobernador de Jaén manlflesta 
qr» se ha solucionado eü paro de la mina 
de Majadahonda, originado por el casti-
go Impuesto a siete obreros, con los que 
se solidarizaran los demí«». Dos de los 
desp^ddos han sido readmitidos, y los 
cinco restantes irán cubriendo vacantes. 
—ES gobernador de Vizcaya comunl-
ea que han comenzado a entrar ai tra-
bajo los huelguistas de la fábrica de 
hojalata. 
Dice el ministro del 
T r a b a j o 
E l miniatro del Trabajo manifestó a 
loe periodistas que sigue trabajando en 
una labor paciente, y que ha visto que 
«n un sector de Prensa se viene reali-
zando una campaña con respecto a es-
ta labor, campaña dte la que se deduce 
que se espera una obra espectacular. 
Hay que reconocer, añadió, que este 
Gobierno no labora para la "Gaceta", 
cosa que hará desde las Cortea, que son 
el organismo legítimo para ello, dedi-
cándose exclusivamente a encauzar los 
asuntos. E n esa campaña se habla de 
los Comités Paritarios, y en las mani-
festaciones que se hacen en ese sec-
tor de Prensa, hay una confusión, en-
tre las diñaultades económicas de dl-
ohos Comités y su obra total. Las difl-
ouQitadeo económicas se van a resolver 
mediante una real orden de Hacienda 
que ha sido muy laboriosa porque afec-
ta a la contribución que se impone a 
los patronoa hasta que el Estado se 
etncargue de sufragar los gastos que 
origine la organización corporativa. 
Hasta ahora esas diflcuQitades económi-
cas se han venido remediando median-
te anticipos hechos por las Cajas de 
Ahorro. 
También en estas campañas se habla 
de una paralización de los Comités pa-
ritarios. Por él contrario, los Comités 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
" E l Circulo de la Unión Mercantil se 
ha dirigido al ministro de Trabajo po 
niendo en su conocimiento que por los 
representantes paritarios se ha visitado 
a los comerciantes en la noche del miér-
coles y en la madrugada del jueves, para 
levantar actas de denuncia y tramitar 
las sanciones acostumbradas. 
H a sido causa de éstas el que fuera 
de horario se hayan hecho las exposi-
ciones de escaparates, a pretexto de que 
se Infrinja la jomada; pero no se ha 
tenido en cuenta que en tales estableci-
mientos se daba la compensación de no 
abrir en todo el día el Jueves y el Vier-
nes Santo. 
E s t a omisión hace resaltar la impro-
cedencia de las denuncias, doblemente 
lamentables por constituir las exposicio-
nes una costumbre tradicional, que ca-
da día es más cultivada y es uno de 
los atractivos de que más necesita el co-
mercio. 
Se ha solicitado del ministro la anu-
lación de todas las denuncias y que, en 
su consecuencia, no se imponga sanción 
de ningún género." 
E l s e ñ o r Alba en 
GmiA HISPANO AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
E l día 1 de mayo próximo, a las diez 
de la mañana, y en el local social de 
la Compañía en Madrid, Avenida del 
Conde de Peñalver, 8 y 10, se procede-
rá ante el Notario don Dimas Adánez 
y Horcajuelo, al sorteo de 5.351 Bonos 
de Renta 6 por 100 de la Compañía, res-
to no adquirido en Bolsa, de los 6.282 
Bonos que de acuerdo con las condi 
clones de la escritura de creación de-
ben ser amortizados en el corriente año 
1930; lo que se hace público por si al 
guno de los señores tenedores de los Bo-
nos desean asistir al referido sorteo. 
Madrid, 15 de abril de 1930.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal y Guardiola. 
Barce lona 
B A R C E L O N A 19.—Este mediodía lle-
gó de Francia el ex ministro don San-
tiago Alba. Vino en el tren pullman, y 
en el empalme dejó el convoy y se tras-
ladó a esta capital en automóvil, para 
que su presencia pasase desapercibida. 
Hasta esta tarde no ha recibido a na-
die, y no se sabe dónde se aloja. 
# » * 
B A R C E L O N A 19.—El señor Alba 
llegó a la estación Inte^-nacional de 
Cerbere esta mañana, procedente de 
París. Venia acompañado de su hijo 
don César y de su yerno, don Fran-
cisco Sepúlveda. E n la estación le es-
peraban únicamente su yerno, don Luis 
Gil de Biedma y el abogado de Barce-
lona, señor Pallat, únicos que conocían 
la llegada del señor Alba. Con ellos to-
mó un automóvil y se dirigió a Bar-
celona de esta forma, para despistar 
a los que pudieran conocerle al en-
terar en España, aunque no hubiera en-
contrado a nadie, pues en la estación 
no se preveía su llegada E n Sampo, los 
viajeros se detuvieron y tomaron un 
bocadillo y una copa de jerez, primer 
vino que bebe el señor Alba en Espa-
ña después de seis años de ausencia. 
E l señor Alba, según referencias par-
ticiüaras, se mostró emocionado al en-
trar en España, tras larga ausencia, y 
se mostró encantado del panorama del 
suelo catalán, en el que no hay un pal-
mo que no esté cultivado. Llegado a 
Barcelona se trasladó seguidamente a 
casa de su hija doña María Luisa Al-
ba de Gil de Biedma. 
E l señor Alba no ha querido hacer 
declaraciones a los periodistas ni ver 
a ninguno. Dice. ^tunos ^ue 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósitos siguientes; Trans-
misible número 98.797, de pesetas no-
minales 26.750 en Acciones de la Socie-
dad Valenciana de Tranvías al 4 por 
100, constituido el día 15 de marzo de 
1926; Intransmisible número 17.545, de 
pesetas nominales 20.000 en Obligacio-
nes de la Sociedad general Azucarera 
al 5 y medio por 100, constituido el día 
24 de marzo de 1926; Intransmisible 
número 17.546, de pesetas nominales 
20.750 en acciones de la Sociedad Va 
lenciana de Tranvías al 4 por 100, cons-
tituido el día 24 de marzo de 1926; y 
Transmisible número 104.648, de pesetas 
nominales 5.000 en Deuda Amortizable 
al 5 por 100, emisión 1927. Sin impues 
to, constituido el día 28 de abril de 
1927, todos ellos a nombre de doña Mer 
cedes Salvá Giménez, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con de-
recho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes a contar desde la 
publicación de este anuncio en la "Ga 
ceta de Madrid" y primera Inserción 
del mismo en E L D E B A T E , de Ma 
drid, y "Las Provincias", de Valencia, 
según determina el artículo 41 del Re 
glamento vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la Sucur-
sal expedirá los correspondientes dupli 
cados de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 15 de abril de 1930.—El se-
cretario, José Aliare. 
no eatáji paralizados. Continúan con ge ha desposeído al pisar la ipa.tns. ae 
arreglo a la misma legislación que 
hasta ahora han tenido, sin mermas en 
sus atribuciones, y si las encuentran 
serán ajenas al Gobierno. Respecto a 
la parte económica, se está en un trán-
sito que requiere algún tiempo, hasta 
que el Estado se encargue de los gas-
tos de la organización corporativa. 
Habló también el ministro de que en 
la campaña se habla del estancamiento 
de algunos recursos en el ministerio. 
Dijo que se activa la tramitación y no 
toda personalicBad política r^SJ^S 
sólo como turista para ver la Exposi-
ción de Barcelona. 
Ha añadido que hablar ahora es pre-
maturo. E l horizonte político está muy 
cargado y no es este el momento opor-
tuno. Según dicen, manifestó que ha-
brá en la política española cambios de 
importancia, y que el panorama polítl-
co ha de tener una mutación. 
E l señor Alba visitó esta tarde de-
tenidamente la Exposición, que elogió 
no hay ningún recurso detenido que|&raIldemente, y esta noche * * * * * * 
lo esté por temor a las responsabillda-, ̂  ver las lentes 1^inofas- ^ ^ i 
des de su resolución. Espera .«^roces lvos segu'rá visitando el 
breve ese "stock" de recursos que. °a ' |men nacional. 
E l vií 
gresará 
R E B O L L E D O 
A R E N A L , 32. 
Papeles pintados, pintura, revocos. 
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G r a n P r e m i e 
B a r c e l o n a 1 9 2 9 
qiu 
son muy pocas las veces que pueda ser 
desmentido. L a semana ha sido de tiem-
po variable y frío, y durante las no-
ches, los tnrmómetros han descendido 
por bajo del cero para "chamuscar" las 
plantas. Los dañot; en frutales y horta-
lizas son de consideración, y los trigos 
Parroquia de S, José.—Empieza la no-
vena a S. Expedito; 6,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Gafo, O. P., reserva 
c himno. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Expo-
sembrados en terrenos flojos presentan1^101?' es acón. , rosario, sermón, señor 
sus tiernas cañas en forma de pata de ¡ García Colonio. ejerc.c.o, reseca y salve, 
perdiz. Para reponerse dtf arhnehón ne-! A: "» ^ « ^ J 6 ,A . ?LONRTH"A( (.CARA-
cesitarán un tiempo bastante largo y c^S) ~v a,-6---' E^0¡ilclon- 5'30 ^ rosa-
con calor suficiente. LOB viñedos tam-¡no. y .beí? T1?"' ¿ i w W w , 
bién han sido muy perjudicados. ! A- de S- f.aIn,.e. m- Va^es, * 6 W . mi-
Los mercados dr>" trigos.—Loe días ac- sa' con explicación del Evangelio; 11, mi-
tuales son poco apropiados para los ne- sala co" instrucción doctrinal 
gocios. E l mundo católico está entrega- , Agustinos «BOOletpS (P de Vergara).-
do a solemnizarlos v toda actividad mer- 7 a ^ ™sas'' 3-30 t. catcquesis; 5,30 t., 
cantil se paraliza. "La de trigos lo es- ^ a " 0 y lectura. 
taba ya de antes y. es claro, no habría Concepcionistas Jerommas (Yelazquez, 
*e variar en estas fechas. L a oferta pa- ^'-—6.30, misa rezada; 9,15, misa con ex-
irece un poco menos copiosa, pero es por Phcacion del Evangelio; 12, misa y con-
aburrimiento de falta de compradores.1 reronc,a doctrinal. 
E n cuanto aparece uno de éstos los1 •toáis.—Cultos mensuales para la A. 
ofertantes se multiplican. E l negocio si-idtí ,a Sagrada Familia; 8.30, misa de co-
gue con tendencia muy floja y precios niunión general; 6 t, Exposición, esta-
más decaídos. De distintas procedencias |cion' ™sario, sermón, P. director, reser-
solicitan los tenedores entre 44 y 47 pe- I va e hiMNO-
setas. No se llega en ningún mercado al Esclava* del S. C, (Cervantes).—7, Ex-
precio do la tasa. Se hace alguna ope-1 Posición; 7' 8> 9,30, misas; 5 t, ejercicio 
ración en esta plaza, y los comprado-1 y reserva. 
res pagan entre 79 y 80 reales la fanega I Mercedarias de don Juan de Afarcón.— 
sobre fábrica. i Novena a la beata Mariana de Jesús; 
E n los mercados de detalles siguen'10-30' misa solemne con Manifiesto; 6,30 
siendo muy cortas las entradas, y en i estación, rosario, sermón, señor Sauz 
H E R N I A S 
Mediante I N Y E C C I O N E S , sin abandonar en ésta ocupaciones habituales ga-
rantizo curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en an-
cianos y Hernias reproducidas. Honorarios al obtener curación. 
Divulgación científica,—Quitando los primeros años de la vida en que una cien-
tífica contención con un braguero puede ayudar (no siempre) a su curación espon-
tánea, en las demás edades, sólo la OPERACION podía garantizar dicha curación. 
Muy modernamente dispongo de este tratamiento, con el cual no sólo obtengo 
la CURACION RADICAL, sino que, restando los peligros a que siempre expone 
una operación, simplifican las molestias del paciente, ya que este tratamiento pue-
de hacerse sin abandonar ocupaciones habituales. 
Como afirmación a la bondad de mi tratamiento, copiamos varios testimonios, 
de los muchos que poseemos (siempre a disposición del público): 
Don Enrique Rull, 78 años. Limón, 6, principal. 
Hernia muy voluminosa, curado con seis inyecciones. 
Don Manuel Garrido, 60 años. Capitán Salazar Martínez, 7. 
Don Segundo Magadán, 53 años. San Lorenzo, 6, principal. 
Don Miguel Acera, 63 años. Velázquez, 57. 
Don José Prieto, 66 años. Hernani, 23, bajo. 
Doña Encarnación González, 61 años. Ballesta, 32. 
Don Carlos Alvarez Parrondo. San Bartolomé, 12. 
Doctor M. ESPINOSA, Sagasta, 4, principal. 3 a 5. Teléfono, 17900. Consulta 3 a 5. 
ellos cotiza la misma fanega de 94 li-
bras a 82,25 reales (47,54 pesetas el quin-
tal) 
Harinas y salvados.—Con la misma 
paralización y análoga flojedad el nego-
cio harinero. Las facturaciones que se 
hacen sufren gran competencia en los 
precios. Estos son en plaza. Harinas se-
lectas, a 63 pesetas; extras, de 59 a 60; 
integrales, de 57 a 5S; corrientes, a 56; 
salvados tercerillas, de 32 a 35; cuartas, 
de 24 a 25; comidillas, a 20; anchos de 
hoja, de 25 a 26; todo por 100 kilogra-
mos, con saco y sobre vagón origen. Só-
lo los salvados anchos muestran alguna 
animación. 
Centeno.—También con muy pocas 
ventas, se ofrece este grano en lineas 
de Segovia, Ariza, Salamanca y Palen-
cia, de 30,79 a 32 pesetas por quintal 
sin envase. 
Granos de pienso.—Con análogas ca-
racterísticas a las de la semana ante-
de Diego, ejercicio y reserva. 
Pontificia.—8, comunión para la A. del 
Perpetuo Socarro; 6.30, t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Gorosterratzu, ejezwj 
ciclo y reserva. 
Sta. María Magdalena.—Empieza el 
triduo a S. Expedito; 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Bene-
dicto, ejercicio y reserva. 
Servltas (San Leonardo).—Cultos men-
suales a la Virgen de los Dolores; 8, co-
munión general para la-Pía-tínion; 5 t., 
Exposición, estación, ón, ser 
ñor Benedicto; ejercicio, proce iónSfi íc^ 
rior y Regina Coeli cantado. 
F I E S T A S D E PASCUA 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Covadonga: 10, misa so-
lemne con sermón; Dolores: 8,30, comu-
nión general; 10, misa solemne; Pilar: 
10, misa solemne con sermón, señor Co-
min; S. Antonio de la Florida: 10, misa 
ü10%nRe ofrecen: las cebadas del pais, ¡solemne con sermón; S. Ginés: 10, m de 30 a 30,50 pesetas: las avenas, a 
28; las algarrobas, en Medina del Cam-
po y estaciones de su comarca, de 36 
solemne con sermón, señor párroco; gk 
Jerónimo: 9, misa para la Catcquesis;] 
11, la solemne con sermón, señor Escri-^ 
TRES GPOIÜS CllíliES HERIDOS 
DE GRAVEDAD 
to!™'50' ,os yeros, en linea de Ariza. albano; 3 t., catequosis; S. José: 10. misa 
' mayor con sermón, señor González Pa-
reja; S. Lorenzo: 10, misa solemne con 
sermón, señor Olmeda; S. Marcos: 10, mi-
sa solemne con sermón; S. Miguel Ar-
cángel: 10, misa solemne con sermón; S. 
Sebastián: 11, misa solemne, con Expo-
sición, y sermón, señor Tortosa, para la 
Congregación de N. Sra. de la Novena; 
Sta. Bárbara: 10, misa solemne con ser-
món, señor Córdoba. 
Iglesias.—A. de S. Rafael (C. de Cha-
martín): 9, misa solemne; 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, Regina Coeli, 
bendición y reserva; Buen Suceso: 10, 
A C C I D E N T E D E "MOTO7 
PASO A N I V E L 
E N UN 
C A S A A R Y M A 
A R T I C U L O S PARA R E G A L O 
F A B R I C A C I O N PROPIA C A R M E N , 2 8 
bía cuando él'Ve'hizo carge del míniste- j 1 " ^ ^ ¡ m e s ' v o l v e r á a París y ^ re-
rio quede dentro de poco al día. J_ljt_! c e s a r á a España haMa _quf_ ! 
Refirióse luego a la obra " ^ K S d o la censura y » ^ P " " * * 
de la legislación corporativa, ^sistien- ^ un act0 sln que se ^ mutilen 
do en que no suponía ninguna dificultad ^g lal3rag. sóio un asunto ^ orden 
para el funcionamiento de los Comités^ f^5onal p ^ r í a l e e r l e adelantar su 
Dijo también que entre las protestas P 
que se han recibido por las dificultades 
económicas venían mezclados los nom-
bres de personas que han trabajado mu-
cho y se han distinguido en esta Iqbor 
con los de otros que no han becho nada 
y que por las razones que sean han tc-
reereso Le ha entristecido el espec 
tl?u*o dado por los personajes y gru-
^ s políticos cerca del Gobierno para 
a t ó J t t r nombramientos y organizar 
^ partidos como si nada hubiese pa-
^ o V s d e 1923. Califica de mcoberent* 
y confuso el momento actuaL E s pre-
sido paralizados los Comités r e 0 r e e L \ y r Í 5 O actuar para que en España no «ea 
.Se le preguntó acerca de la rcorga , ^ ^ ^ ^ de una nueva d5cta, 
p a c i ó n corporativa y ^ ^ e e ^ a a ¡n.ldura. 
to muy delicado y que icq^c 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEÍÍOR 
D . L U I S M A R I A D E A Z N A R Y T U T O R 
F A L L E C I O E L D I A 2 1 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
a los sesenta y siete años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Antonio Calvo; su viuda, la excelentísima señora doña E n -
carnación de Zavala y Arellano; sua hijos, don José Luis, don Ignacio, don Juan Antonio y 
don Javier; hija política, doña Encamación Coste; nietos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 21 del corriente en la iglesia de los Padres Jesuítas (ca-
lle de Zorrilla, número 1), y el día 22 en la de los Padres Misioneros del Corazón de Ma-
ría (calle del Buen Suceso, número 18), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos. e Xlmos. señorea Nuncio de Su Santidad, Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Arzobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Málaga, Vitoria y Lugo, han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
E n el paso a nivel de la carretera de 
Getafe, con la vía de M. C. P., el guar-
ff J E Í S S 1 ? ^ E T n a ylmisa solemne con sermón, señor Bcnc-
d r l d ^ ^ ^ V ^ 0 0 " ^ ^ ^ . ? 6 ^ i dicto; Calatravas: 9, misa de comunión 
drid y del 26 Tercio, Eusebio Hurtado! con fervorines, para los caballeros de 
uiaz y jóse Vázquez Sánchez, que ocu-lias Ordenes Militares; Concepcionistas 
paban una motocicleta, resultaron he-|de S. José: 9, misa conventual cantada; 
ndos de gravedad. No hay detalles del jEncarnación: desde el amanecer hasta 
accidente, porque las víctimas no han I las 10, Exposición; a esta hora, misa so-
podido declarar. lemne con sermón, señor Solanas; 12, 
L a "moto" quedó destrozada. misa rezada; María Inmaculada: 10, mi-
Un automovilista prestó los primeros isa solemne con Exposición; Rosario: 8, 
auxilios a los guardias herdos. Pocolm'sa cantada y procesión del Encuen-
después del autobús de viajeros de Ge-
tafe. que pasaba por el lugar del ac-
cidente, descendió el capitán de Wad-
Ras, don Agustín Delgado y dispuso 
el traslado de los heridos a la Clínica,T-
Militar de urgencia del Buen Suceso, i ^ de Sexto); 10, misa solen 
José Martín Espina tiene fracturada S- ^ c i s c o el Grande: 8,30, misa o» 
la base y la bóveda del cráneo; está ^om"n\on0 ^ r a J 0 3 ^ ^ i - 0 ? de ^ 0f: 
gravísimo. José Vázquez Sánchez p r o - f e del Santo Sepulcro; 10, la solemne, 
bable factura de la base del cráneo vi6'.30 V Exposición y ejercicios; f- Igna-
diversas heridas en la región occipi- lC10: 10, misa ^ « ^ n e ; S. Manuel y 
tal; muy grave. Emilio Hurtado, con-
moción cerebral y varias contusiones 
Pronóstico reservado. 
tro; 9, misa de los catecismos; 12, mina 
con explicación del Evangelio; 6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, P. Casado, O. 
P., y reserva; S. Antonio de los Alema-
nes: 10, misa solemne; S. Antonio de 
R A D I O T E L E F O N I A 
cío: 10, misa solemne; S. Manuel y S. 
Benito: 10, misa solemne; 5 t., Exposi-
jción; 6,30 t., rosario y reserva; ServitaS 
| (S. Leonardo): 7, misa conventual; ó.t., 
|Exposición y Regina Coeli; Servltas (S. 
Nicolás): 8,30, comunión general; 0 
ejercicio con plática P. Felipe y resé* 
va; Slervas de María: 9, misa solemnfc 
¡con Exposición; Trinitarias (L. de V^-
ga): 9, misa cantada. 
Programas para el dia 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
de la Banda municipal.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto.—19,30, Cam-
panadas. Música de baile. Noticias de-
portivas.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Información deportiva. Selección de 
Oficinas de Tublicidad: K . C O R T E S , Valverde, 8, L * 
DIA 21—Lunes L P.—Santos Ansel-
mo, Anastasio, obispos; Simeón, obispo: 
Ananías, obispo; Cesifonte, Pusicio, For-
tunato, Félix, Silvio, Vidal, mártires.— 
misa y oficio divino son del I I día de 
Pascua, con rito doble de primera clase 
y color blanco. 
Faroauia del Carmen (40 Horas). -8, 
Carmen. Entrevistas deportiva8.-0,30, j expos,c76n. 10 mÍEa solemne; 6. ejercicio, 
. ^ T | Exposición; novena al Santísimo; 10, rni-
Kadlo España (E. A. J. 2, 424 metros).—i aa aoleinne; Q t., ejercicio, sermón, scrior 
5 a 7, Concierto de orquesta. Recital de'Molina, y reserva. 
canto. Noticias de Prensa. Música de bai- jgiesia del Stmo. Cristo de la Salud.— 
le. Cierre. Empieza el triduo a S. Expedito; 11. mi-
* » * Isa con manifiesto, triduo y reserva; 6,30, 
Programas para el dia 21: : ejercicio, sermón, señor Estrella, y re-
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 serva, 
¡metros)-11.45, ^ ^ - J ^ ^ Z ' La V. O. Tercera'de San Agustín, pa-
tronómico. Santoral R e c ^ ^ J 1 " ^ : ra conmemorar el X V Centenirio de su 
12. Campanadas. B » 1 * » p r e c i o s a muerte, ha dispuesto celebrar 
| jo.—12,15, Señales horarias.-14 Campa- un so]emne triduo en su honor, que ten-
|nadas. Señales horarias. Boletín meleo- ¿rá lugar en la iglesia de la Consola-
rológico. Información teatral. Bolsa ae 1 ción los días 22. 23 y 24 del corriente 
trabajo.—19. Campanadas. Concierto co-i mes. L a Misa será a las 8 y 1/2. tonien-
tral. Cursillo sobre • Alpinismo-'. Selecciór do |a plática el último día M. R. P. Eu-
l"La Gran Via", y "Agua, azucarillos y logio Martínez Peña. Director del Cole-
j aguardiente". 20,25. Noticias.—20,30, Cié- gio Agustiniano. A la una se dará comi-
\rTe ' da a los pobres en el local de las Reli-
! Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).- giosas Concepcionlstas (Paseo de Mar-
5 a 7 Concierto de orquesta. Recital de tínez Campos). Por la tarde, a las cin-
canto ' Noticias de Prensa. Música de bai-|co y 1/2 habrá Estación, Rosario, ser-
'le—10 a 12 30, Concierto por la orquesta.; món y el ejercicio del triduo, siendo ora-
Reoortaje taurino. Canciones por el señor dores el R. P. Pedro Blanco. Director 
Llovet Critica cinematográfica. Recital deide la V. O. T., don José Lozano. Tercla-
! piano por doña Carmen Klelsser. Crítica rio Agustino, y el M. R. P. Miguel Ze-
taurina. Canciones por el señor Saborido. rezal. Al final habrá tomas do hábito y 
¡Critica deportiva. Poesías por don Fer- profesiones, 
nando Nestarea. Noticias de última ho-; , „ 
Ira. Cantos regionales: Jotas por Jesúsi (Lste periódico se publica con con sur; 
Aznar. Cierre. c-clcsiástica.) 
M.\«j 
KX,—Núm. 6.478 EL DEBATE 
Donilngo 20 do abril 
& 4 \ 
Importantes tiradas del 
en 
Del 30 de abril al 12 de mayo 
E L P. N. T. DONA UNA COPA 
La Real Socieda' de Tiro de Picho-
nes de Seviiia ha publicado un avance 
dsl programa de las tiradas de prima-
vera de 1930, que habrán de revestir 
gran interés e importancia, y congre-
garán en la capital andaluza a las me-
jores escopetas .e España. 
El calendario -irá el -guíente: 
Abril, 30.—Copa Príncipe de Asturias 
y Copa Maceda. 
Mayo, 1.—Copa del Ayuntamiento 
(6.000 pesetas). 
2. —Campeonato (12.000 pesetas). 
3. —Continuación del campeonato. 
4. —Gran Premio Alfonso XIII (20.000 
pesetas). 
5. —Copa de la Junta directiva, y Co-
pa de la Cruz Roja. 
6. —Gran Premio Exposición (15.000 
pesetas). 
7. —(Continuación). 
S.—Copa del Círculo de Labradores y 
Copa del Nuevo Casino. 
9.—Premio Giralda (5.000 pesetas). 
10. —Copa del Patronato Nacional del 
Turismo y Copa Manuel Camino. 
11. —Copa Joyería Reyes, Copa de las 
señoras y señoritas, y Copa de Consola-
ción. 
L a a l e g r í a d e S e v i l l a s e d e s b o r d a e n l a f e r i a 
La ciudad es insuficiente para contenerla y el regocijo se extiende por la región entera. 
La caseta, sucursal del hogar, centro de la máxima cordialidad y de la máxima alegría. 
• En las noches de maravilla, la gracia se hace luz. 
ción de la seguidilla, tan característi-
ca, tan peculiar, tan propia d)& Sevilla, 
que eíl nombre lo declara. Es viva ée 
ritmo, movida, quebrada, expresiva y 
elegante de melodía, casi siempre, a pe-
sar de lo alegre ded ritmo, hecho para 
ser acompañado de palmas y del son 
de los palillos del granadino. Pero un 
dejo metlamicólico muy andaluz. 
Surge ordinariameinte en la feria de 
Sevilla, tiene el buem gusto de no dos-, 
deñar lo típico y popular, pese a la| La Sociedad de Amigos de España, 
modernidad de su vida; hay tantas, que | que realiza una meritoria labor en Ru-
las muchachas discuten cuál sabe más manía y, principalmente, en la capital de 
D e p r o p a g a n d a 
t u r í s t i c a 
Conferencias, películas y mú-
sica española en Rumania 
M. Loucheur en Andalucía 
y en la zona de Marruecos 
Elogia el progreso urbano y de las 
carreteras y la obra del P. N. T. 
" L a belleza y el atractivo incom-
parables de Sevilla" 
E l cniilinente hombre público francés, 
.M. Loucheur, ex ministro de la Repú-
blica y act'al i presentante de Francia 
en la Sociedad de T '-«nes, ha visita-
do en reciente viaje de descanso, algu-
nas poblaciones andaluzas y el Marrue-
ĉos español. M. Loucheur se ha dete-
-nido en Algeciras, Málaga, Granada y 
Sevilla. "El Liberal" de ¿Sevilla, publica 
unas manifestaciones del ilustre político 
que revistei el especial interés, al juz-
gar el progreso de nuestras ciudades y 
pueblos y la obra 'e ordenación del tu-
rismo, de provenir de un hombre que, 
¿entre otros puestos destacados, ocupó 
"^ministr-) para la reconstrucción de 
las regiones devastadas. Son pues, un 
voto de calidad. 
E l diario sevillano resume las impre-
sión os de M. Loucheur del modo si-
guiente: 
" E ! señor Laucha ir, persona singular-
mente capacitada para apreciar la mag-
• nltud y la importancia de lo que se ha 
¡hecho en Sevilla desde que visitó nuestra 
Sfciudad hace varios años, ha declarado 
3$e modo terminante que cuanto ha vis-
to constituye un magnífico acierto, aña-
diendo que esfuerzos de esta cuantía son 
necesarios para los pueblos que progre-
san y a los que benefician con seguri-
dad absoluta. Ha tenido palabras de cá-
lido elogio para los monumentos de Se-
villa, para las nuevas obras y para las| 
soberbias instalaciones de la Exposi-
..iCión," 
El P. N. T. , ejemplo para 
Dicen loa programas y carteles ofi-
ciales que la feria se celebra en el 
Prado de San Sebastián, este año, en 
él recinto de la Exposición Ibero Ame-
ricana. Esto es verdad, aunque sólo en 
parte; el Ayuntamiento no quiere dar 
motivo para que lo tachen de exage-
rado, y no dice que la fiesta se cele-
bra en Sevilla entera. 
La feria independientemente de su | 
aspecto comercial, es algo climatérico, 
como un fenómeno natural, es una 
exaltación de alegría, tan espontánea 
como él brote de las hojas, al ver lle-
gada la primavera, que en Sevilla tie-
ne una efectividad y una fuerza y un1 
significado único. Sevilla está de fe-
ria, muchos días antes de la fecha ofi-¡ 
ciaí, desde que el sol llega hasta el 
fondo de las calles, y tras los tempora-
les de marzo fiorecen las acacias y 
se incendian las macetas de claveles, y 
hay algo en el azul del cielo y en el 
aire transparente y en el ambiente ti-
bio que, como dicen las sevillanas cas-; 
tizas, "huele a feria". 
Toda la ciudad palpita estremecida ¡ 
de alegría, se deja bañar par él Bol, i 
estallan ios colores, hay una actividad i 
jubilosa, una alegría comunicativa. Lo 
que suceda es que con la prima-
vera llega la Semana Santa: la ciudad 
contiene su júbilo unos día*!, se haceí 
mística, llora ante las Ddorosas y So-
ledades, y se conmueve ante los Naza-
renos y Crucificados, y después de esta 
tristeza mística, la alegría contenida, 
almacenada a una tensión de millones 
de voltios, explota de súbito. La ciu-
dad es insuficiente para contenería y 
se desborda por las afueras, por el 
Prado, por la Exposición, por Andalu-
cía entera, porque a toda día alcanza 
la sacudida feliz de la metrópoli. De 
toda la región acuden a Sevilla, ga-
naderos, feriantes, curiosos, gentes an-
siosas de impregnarse de la incompa-
rable sacudida primaveral, y en el 
pueblo más pequeño y más apartado 
se dice, como sí se hablara dte una 
fiesta propia: "hoy es feria de Sevilla". 
L a Caseta 
otros países 
En términos parecidos se ha expre-
sado el iltistre ex n.inistro francés sobre 
el progreso admirable notado, tanto en 
Marruecos españof, cuyas carreteras y 
adelantos lo han asombrado, como en 
todos los pueblos y ciudades recorridos 
en Andalucía, y en particular ha elo-
ygiado con efusiva sinceridad la organí-
tzación del Patronato Nacional del Tu-
¡¡rismo, que es, según afirmó categórica-
' digno de ser copiado en otros¡ 
Los sevillanos no quieren, no han 
querido desde hace muchos años, que 
la alegría que desde !a capital se des-
borda hacia el Prado se pierda; hay 
que ir tras ella para disfrutaría, para 
apurarla íntegramente, para vivirla 
hasta el úlitimo extremo, y de este de-
seo, surgir la caseta, la graciosa tien-
da de lienzo, sucursal del hogar serio 
en el territorio de la alegría, d<?mici-
lio temporal, base de operaciones, lu-
gar de descanso, sitio de expansión, 
donde la afabilidad andaluza, tan aco-
gedora, triunfa, donde el trato es llano 
y sencillo, donde las fórmulas sociales 
se simplifican y donde todo está dis-
puesto en favor de la máxima cordia-
lidad y la máxima alegría. 
E l conjunto de las casetas componen 
una ciudad única e indescriptible, de ca-
rácter único; ciudad efímera, que quiere 
compensar lo breve die su existencia con 
un derroche de actividad, de movimien-
to y de animación. A los norteamerica-
nos, tan orgullosos de sus "teut citys", 
en que van a disfrutar del mar en las 
playas de California y de la Florida, se 
las podía decir cuánto le aventajan en 
el tiempo, en el objeto y en el concepto 
esta ciuiad de la alegría, que se anuncia 
a lo lejos con las pinceladas vivas de su 
color, con el flotar de banderas y gallar-
debes, con los sones de las castañuelas, 
de la guitarra y el piano, mueble im-
prescindible en la castta. 
El Prado 
sevillanas, señorita hay que tiene en 
su repertorio ciento cincuenta. No se 
sabe nunca quién las compone ni cómo 
se da a conocer; ha de ser popular, los 
compositores ertuJitos no dan con ella; 
la imitan, la glosan, p:lro no la crean. 
Se oye al pasar por una caseta; la 
gente sabe que es nueva, la aprenden y 
! pronto se difunde, se canta en toda Se-
villa, luago en toda AndaMcía; a veces 
| en España entera. Si es afortunada se 
: incorpora al repertorio, sí no, es deste-
rrada por la que surge en una Cruz de 
I Mayo o la que ss inventa en el Rocío, 
mixta, de canto rél'.gioso para exaltar 
la belleza de la "Reina y Pastora" o 
profana y de "pique", para proclamar 
| el rumbo de alguna hermandad. Sea co-
mo sea, la sevillana nueva es la actua-
lidad de la feria. Es como un sello que 
pone Sevilla a la fiesta mayor de la 
alegría, a veces ese sello s© convierte 
en una joya y queda para encanto y 
desesperac-ón para los que no pueden 
pemetrar el encapto de su gracia des-
enfadada, alegre, dulice y melancólica. 
Los toros 
SEVILLA.—Jardines del Alcázar: L a galería de Carlos V 
Como fondo del jardín oriental, el más maravilloso de los jardines orientales, según frase de 
Mr. Forestier, el fondo italiano de la galería de Carlos V , pura y sobria, como la fachada del pa-
lacio de la Alhambra. Y no hay violencias ni contraste; todo se funde en una belleza única, en una 
armonía total, de la que la variedad de los estilos aumenta e! interés del conjunto. 
\e.-, y entre e os Francia, que hoy: La caseta particular ha producido la 
hoy, carece de un organismo tan ¡caseta colectiva de casinos, centros y 
iplato. La limpieza y ornato de las sociedades. Algunas, como el Círculo de 
se, apretujándose en las calzadas para 
dejar las vías anchas a los coches, el 
vivir de Sevilla, el lujo y la gala del 
sevillano; entre los coches, cin intermi-
nable quintuple fila, sin solución de con-
tinuidad, sin movimiento casi, él jubi-
loso cascabeleo de un tiro de jacas en-
jaezado a la caliitsera o a la jerezana, 
guiadas por cocheros vestidos con cha-
quetillas de terciopelo, o el tropel de 
caballistas, con el traje campero sobre 
la silla vaquera. Y todavía más: tras 
las casicltas y los paseos, setenta mil, 
cin mil cabezas de ganado de tocias 
clases, apiñados en desorden en torno 
del rancho o el hato del dueño. Cien mil 
cabezas de ganado que se renuevan 
constantemente, sale un rebaño tras su 
comprador y entran otros por todas 
las carreteras por todas las rondas; 
humean las fogatas de los ranchos; se 
oye el confuso concierto de todas las 
voces animales, gritos y silbidos de pas-
tores, discusiones en los tratos, los cha-
lanes hacen correr las bestias ante los 
compradores, el enorme ferial evoca la 
idea de un campamento bíblico, del des-
canso de un inmenso pueblo trashu-
mante, y el cuadro entclro, bajo él cie-
lo alto, claro y luminoso, es de una 
magnificencia, de una alegría y una 
vitalidad tal que suspende y admira. 
Sevilla en feria 
diñes de Murillo, por las avenidas de 
la Exposición hacia la feria. 
L a noche 
Todo esto, tan magnífico, tan colo-
rista, tau vibrante, tan extraordinario 
a la luz del día, toma un aspecto fan-
tásti; , de ensueño, de maravilla im-
posib.e en la noche. Sevilla se encien-
de, arde, deslumhra, parece que toda 
su alegría se ha convertido luz; arde 
la indescripfble iluminación del Cer-
tamen iberoamericano tantas veces 
descrito, al que, en inverosímil derro-
che se le añaden dos mil focos máSs 
maiadas de fogata o las lejanas luisea 
de los pastores; llega como un eco el 
rumor del ganado, que duerme o calla 
de asombro. Toda la austeridad se ha 
hecho alegría, holgorio ruidoso, que lo 
más reducido del campo hace más rico 
y más intenso. 
Comienza él baile moderno a los so-
nes del sexteto y del jazz, con deseo-
tes y pecheras en las casetas de los 
círculos, con indignación de los entu-
siastas de lo típico y de lo tradicional, 
En las casetas particulares aún se bai-
la lo de la tierra, aun se ven las man-
tillas clásicas sobre los trajes claros; 
Son algo inherente a la feria; se 
comprade, el más torpe calaulador lo 
vería en seguida, que ni la milésima 
parte de la gente que cabría, no ya en 
una plaza de toros, sino ttn uno de esos 
grandes stadíums que levantan los de-
portes, y sin embargo, por un fenómeno 
inexplicable, cada uno de los individuos 
que integran la muchedumbre, se juz-
ga de buena fe un futv-o espectador de 
la corrida, aunque tenga la certeza de 
no ir. La hora de los toros marca una 
división en el dia de feria: antes de los 
toros y después de los toros. Gentes 
que no pisarán la plaza, la linda plaza 
de la Maestranza—¡que no es árabe!—, 
blanca, bajita, con sus arcadas como las 
de un patío desde el que se viera la Gi-
ralda, se dan citas, se comprometen pa-
ra después de la corrida como si cada 
uno quisiera ocultar al otro el fracaso 
intimo de no ir. Las muchachas se po-
nen la mantilla por la mañana pensan-
do en la corrida, y lo que) es increíble, 
la hora de los toros es la de menos 
animación, de mi-tnos bulla y gentío en 
la feria, como si todos, con su ausencia, 
quisieran afirmar su presencia en la 
plaza. La terminación de la corrida 
marca otro momento culminante en él 
paseo; más vivo quie el de la mañana, 
más lleno de comentarios y de pasión, 
como si todos discutiesen la faena que 
sólo ha presenciado una minoría. 
Queda, como programa obligado, la 
visita a los toros de las corridas si-
guientes y queda la fiesta brava, ga-
llarda y varonil, de destreza y bravu-
ra, que sólo Sevilla puede ofrecer: la 
aldeas, pueblos y ciudades que ha vísi-jLabraJores, las tienen grandes, enormes, 
tado, le han causado gran admiración, ¡ fijas, otras las construyen cada año con 
y ha dicho que a su regreso a Francia fonnas diversas; un cortijo, una venta, 
hará publicar en los periódicos más im-jima casa típica... algo siempre vario, ¡¿ntre las asustad zas piaras de ganado 
Ante la mu. .ombre que llena el 
Prado, es lógico pensar que Sevilla en-
tera está en la feria y que la pobla-
ción, por tanto, está vacía; pero como 
lo desconcertante, lo paradógico y lo 
extraño es lo normal en Sevilla, y aca-
so éste sea uno de sus mayores 
encantos, sucede todo lo contrario, 
la población hierve. Por el puente de 
Triana, por la carretera de Córdoba, 
por la de Cádiz, por todos los caminos 
que conducen a la capital en automó-
viles, en viejas diligencias habilitadas 
para estos días, en carro, a caballo, por 
portantes de París su sincera opinión caprichoso y original. Tiendas de ca 
sobre los encanto^ de Andalucía, y en fés, colmados y cantinas, las abigarra-
partici:. . « l a belleza y atractivo j das de las buñolerías gitanas, adorna-
oncomparables de la ciudad de Sevilla, ¡das como las carretas del Rocío, con 
¡tules, encajes y lazos de colores fuer-
tes, los tenderetes de los circos teatra^ 
les y atracciones, las tiendas en fila 
interminable, adosada a las tapias de 
la Huerta del Retiro de loa puestos de 
juguetes, instalaciones d̂  industrias 
i agrícolas... tres mil. cinco mil tiendas 
• I abigarradas, adornadas, empavesadas; 
S E ORGANIZARAN TODOS LOS ' "i113, I*01*1̂ 011 frá8ril que se extiende por 
A _ _ _ _ _ ̂  .el inmenso Prado, un campamento en 
' R ESPAÑA ¡ebulición constante, y entre las calles 
que forma una multitud variadísima, 
pintoresca: él turista cosmopolita el 
grupo alborotador y rlente de mucha-
chas con mantillas, la banda de pue-
iVisita de estudiantes 
'ingleses y a u s t r í a c o s 
L a s Asociaciones d e estudiam'.es 
"Akademisch Sozialen. Arbeitsgemeins-
chaft", de Viena, y "The National Union 
of Students", de Inglaterra y el País de blerinos el pastor serrano, él yegüerizo 
Gales, han organizado un viaje por Es-
paña de una duración máxima de sesen-
ta días. 
Los estudiantes ingleses y austríacos 
saldrán1 de sus respectivos países para 
reunirse en Pars y partir inmedia'-a-
mente para España, entrando por Irún, 
para visitar luego las siguientes pobla-
ciones: Madrid. Granada, Málaga, Se-
villa, Córdoba, Valencia (desde aquí ha-
rán una excursión a Alicante y regre-
sarán a Valencia) y Barcelona. 
La salida se hará por Port-Bou, des-
de donde cada grupo continuará hacia 
6u.̂  respectivos países. 
Es la primera excursión que realiza-
rán por España. El número de partici-
pantes es de setenta En años sucesi-
vos y coincidiendo siempre con la tem-
porada de primavera, organizarán una 
excursión anual por España 
Todos los elementos de información 
y organización han sido facilitados por 
él Patronato Nacional del Turismo. 
cortijero, el garroch'sta marismeño. la-
bradores del condado, ganaderos de Ex-
tremadura, mezclándose, confimdiéndo-
entran ríos de gente. La población se 
multiplica por un número increíble y 
parece como si cada uno de los indi-
viduos de esta muchedumbre tuviera el 
compromiso de un programa común; 
pasear por la calle de las Sierpes, en-
trar en la Catedral, ver el Alcázar, re-
correr la feria, ver la Exposición, lu-
char por una entrada de toros, defen-
der a todo trance el derecho a tomar 
caté en cualquiera de los lujosos del 
centro y el de buscar dónde dormir, 
sea como sea, si es que en alguna ca-
seta no le brindan la ocasión de no 
dormir. 
Y es un Ir y venir incesante, es ver 
cómo la masa de gente, a fueraa de 
llenar las calles se pliega a las vuel-
tas y estrecheces de ellas; es ver cómo 
un torrente continuo desemboca en 
arriada por la calle de San Femando, 
por la puerta de la Carne, por la de 
Jerez, por el paseo del Río, por los jai--
• 
P A T I O D E L A C A S A D E P I L A T O S , E N S E V I L L A 
aquella nación, donde radica, ha clausu-
rado recientemente un interesante curso 
de conferencias. Esta sesión de clausu-
ra constituyó una sugestiva fiesta espa-
ñola. Se proyectaron las tres películas 
"Madrid - Segovia", "Toledo - Burgos" y 
"Granada" que el Patronato Nacional de 
Turismo había remitido a la Legación 
de España en Bucarest. En el acto, que, 
como los precedentes, se celebró en la 
Fundación Universitaria del Rey Carol, 
pronunció unas cálidas palabras él señor 
Rudi Catargí, miembro del Comité de la 
Sociedad, Lás proyecciones fueron acom-
pañadas conemúsica española, difundida 
por un aparato de "radio". Pero en la 
parte musical hubo, además, algo ver-
daderamente selecto, que consistió en la 
intervención del señor Juan Athanasin, 
eminente barítono de la Opera de Bu-
carest, y de su esposa, Enriqueta Ro-
drigo, distinguida dama española, que 
cantó varías canciones del maestro Fa-
lla, aparte de las otras piezas españolas 
interpretadas por su marido. 
Asistió a la función numeroso y selec-
to público, que salió entusiasmado, tanto 
de la música como de las vistas de Es-
paña. 
Finalmente, una sociedad cinemato-
gráfica proyectará en su "diario" tro-
zos de las películas españolas del Patro-
nato Nacional de Turismo, que de este 
modo pasarán a todos los cinematógra-
fos de Rumania. 
Proyecció en la Academia 
de Bellas Artes de Roma 
E l ilustre director de la Real Aca-
demia Española de Bellas Artes en Ro-
ma, don Miguel Blay, dirige al presi-
dente del Patronato Nacional del Tu-
rismo la siguiente comunicación: 
"uon la mayor satisfacción, al dar a 
V. E . las gracias más expresivas por 
haber facilitado a esta Dirección las 
películas de las maravillosas visiones de 
nuestras interesantes creaciones artísti-
cas d̂  arquitectura, me complazco en 
manifestar a V. E . que en tres sesio-
nes, y con público muy diferente en 
cada una de ellas, se han proyectado 
aquéllas en el amplio estudio que la 
Dirección tiene en la Academia 
En la primera, el público lo componían 
las altas y cultas personalidades de las 
Direcciones de todas las Academias y 
Centros de cultura extranjeros e italia-
nos que hay en Roma En la segunda, 
todo el Cuerpo Diplomático y lo más se-
lecto del elemento cultural de la Ciu-
dad Eterna y una buena parte de la 
Nobleza y Patriciado Italiano. La ter-
cera, toda la juventud de pensionados 
nacionales y extranjeros que en Italia 
y en el estudio de sus bellezas artísti-
cas y naturales viven en el amor de sus 
entusiasmos e ideales completando su 
cultura. 
Todo cuanto yo dijera sería pálido pa-
ra expresar el entusiasmo desbordante 
y espontáneo que en las tres sesiones 
celebradas en la Academia despertó la 
sugestionante y maravillosa belleza de 
nuestra arquitectura, tan característica 
y racial como nuestra pintura y escul-
tura 
Es opinión de esta Dirección que es-
tas manifestaciones pueden ser, y ec-
rán seguramente, un gran .demento p£.ra 
fomentar el turismo y llamar la ater-
ción de los turistas hacia es-? inagota-
ble tesoro de riqueza artística que Ks-
paña posee y ha poseído .lastü hoy casi 
ignorado por una buena parte de Euro-
pa, y de América. 
Llena de satisfacción por el buen re-
sultado obtenido, esta Direoc'ón expre-
sa a V. E . su más expresiva gra'urud 
por haberle autorizado para Jisar ce las 
interesantes películas mancadas a ]a 
Casa de España " 
Carteles de turismo 
en Norteamérica 
La Sociedad americana "B'lJía.•) So» 
ciety of Natural Sciences" ha celebra-
do recientemente una exposli ón de car-
•s de turismo. E l P. N. T. español 
estuvo representado por su colección de 
carteles, que fueron muy celebrados por 
el público. En la Exposición se se otor-
garon premios ni menciones, pero la 
Sociedad organizadora de la misma ha 
hecho constar que la exñioiCión de loe 
carteles de España fué de las más ce-
lebradas por los visitantes. La De cga-
ción del P. N. T. en Nue/a York ha 
Es el patio de ingreso al fastuoso palacio de Medinaceli; quedan a la espalda el compás callado con i"60*15̂ 0 numerosas peticiones de carte 
el balconcillo del "Ecce homo", la puerta magnífica, las tapias con las armas de Jerusalén. 
L a belleza, que es toda de proporción, de esbeltez y gracia, del patio silencioso y soleado, invadido 
por el rosal silvestre, con los arriates de adelfas rojas y blancas, se ofrece de súbito y se impone con 
fuerza irresistible. 
Tras los inverosímiles calados de la cancela se adi vina la magnificencia del patio árabe, al que las es-
tatuas romanas dan un tinte de serenidad clásica. 
les de distintos puntos de América. 
M C O I C n i D E U S M I M I S D E 
P A R A D O R D E 0 R 0 P E S A 
Instalado en el castillo que perteneció a los duques 
de Frías, por el Patronato Nacional del Turismo 
Habitaciones con agua corriente. Calefacción central, 
baños, salón comedor. Parte del castillo está 
declarada MONUMENTO N A C I O N A L 
Dista el Parador de Madrid 1 50 kilómetros, por 
carretera inmejorable 
Camino de Guadalupe, Extremadura y Sevilla 
los paseos de la feria parecen cubie--
tos por bóvedas luminosas; la Girada 
se muestra incandescente bajo los ha-
ces de los reñectores. Junto al foou 
potente las luces polícromas de lus fa-
rol llcs a la veneciana, del que Sevilla 
¡no prescinde por su sentido del color... 
y esto es lo que pudiera decirse ilu-
iminación oficial, porque a más las ca-
I setas lucen en competencia. Todos los 
¡sistemas son buenos para convertirla 
I en un ascua; los casinos, los espec-
táculos prodigan la luz. Los coches 
jqué ni en la madrugada dejan de dar 
lentas vueltas en el paseo, como si 
fuera una obligación, ciegan con las 
luces de los faros; la muchedumbre se 
baña en la luz, se deja penetrar por 
ella: a veces, en la violencia de los. 
contraluces, se diría recortada, silue-' 
teada; otras veces da la sensación de! 
que se transpirenta'envuelta en el hu-i 
mo y en el polvo. 
La parte ganadera comerc'al e In-
dustral de la feria queda en suspen-
so, del campo del ganado, mancha ns-, 
gra y misteriosa, de la que surgen lia-1 
en muchas, alternando con el piano, 
suena la guitarra, se hacen palmas, 
se canta. La gente se para en és-
tas, dialoga con los de dentro, dice 
piropos, jalea a las que bailan, callan 
Los viajeros norteamericanos po-
drán detenerse tres meées 
en España 
Merced a gestiones del P. N. T., reali-
de acoso y derribo de reses. La galo-i 
pada a rienda suelta en campo libre,' 
la carrera ciega y furosa de la res, 
con acometidas esquvadas con serení-, 
dad; los ágiles alardes de los jinetes; 
para escuchar ai cantador, aplauden I la precisión en el empuje, la caída de ^ P01" la Subcle!e'&ación de los E5ta" 
después; aplauden y jalean más si en!la res, fiesta campera, sana y brava. ^ U01^3-1^ Compañías italianas de 
una de estas casetas surge la sevillana! Y queda como fiesta exquisita delj^Y^^Í11 '.'Consulih Line L-10^ Sabau" 
nueva ¡espíritu la diLzura de un paseo cre-:d0 ^ Navigazione Genérale Italiana", 
La sevillana ^"^c111^ a la oriUa del río orlado de conceden a sus pasajeros una ventaja 
_ _ _ _ _ _ _ _ i álamos y tarajes, mientras la luz ûe redunda en beneficio del turismo en 
Es una graciosa y típica mod;fica-! desfallece y se hace más profundo e]inuestro pa e. 
^ ;} azul del cielo, en uno de esos tib:os y Kn adelante, se permitirá el desembar-
dulces anocheceres de les cu- guardar,00 de los pasajeros de primera clase de 
el secreto inefable las márgenes de1 Nueva York a Lalia en los puertos de 
Guadalquivir. Gibraltar y Lisboa, con facultad para de-
tenerse y proseguir el viaje en cualquie-
•i ii W I ^ B W M I i ii—•--^ — i á ra de los barcos siguientes de la misma 
^ I I A T T I • • H i r n T i n A r a n t i I C ^ P a ^ a . La facultad de detención es 
: H 0 T E L Ifl A d t S I I L . brJ" L U I¡por tres meses ^ viajeros podrán se-
,« t-.x j - - ' ' 6 gTiir su viaje a Italia sin ningún aumen-
n Habitación con nano y pensión I 0̂ ^ cog(_0 
completa desde pesetas 25. | Indudablemente, esta medida ee muy 
¡favorable para el turismo español, pues, 
sin ninguna incomodidad los americanos 
que se dirijan a Lalia podrán detenerse 
S E V I L L A 
P A L A C E H O T E I 
(GRAN HOTEL DE W D ) 
S E V I L L A 
EL DEBATE, Colegiata, 7 en F<?paíia. 
Domingo 20 de abril de 1930 
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C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, sta 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 80905 
/ Plaza del Angel, U > T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 48 y 47 J " 84572 
( Hortaleza, 122 
Entrada Ubre Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
GRAMOFONOS 
D I S C O S 
CONTADO — PLAZOS 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
N o m b r e a i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
r ^ o c ' i e d a d ' E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d ! 
I B R O W N - 8 0 V E R I I 
Moníd/e ymdnejo senc/f/os I 
kquríddddc f u n c i o n e m í e n h \ 
_ I 
I fTIlíj _ | 
tfMrtk MHBW •KMfO» VBIKft IBBÍBJW 4Rnm VKBB VK^TB* fSMBM 4MB» 
A I A Alimento de loa 
t\.i^t\^r\. enfermos d e l 
estómago y débiles. Diez 
veces más nutritivo que la 
carne. Aumento de peso. 
Arenal, 2; Cruz. 6, Madrid, 
Pídanse folletos. Sorribas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
A L F A L F A 
De Provenza (auténtica), 
seleccionada. Casa Impor-
tante en simientes, granos 
y legumbres. Hortaleza, 90. 
R. Diez,—MADRID 
1 A R T E S G R A F I C A S 
% IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
¡$ DÜSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
% R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
I ALBÜRQÜERQUE, 12.-TELEF0N0 30438 I 
$• „ , í 
C H O C O L A T E S " S A N L U I S ' 
Nombre y mar-
ca registrados M O T R I L ( G R A N A D A ) 
Venta coloniales 
y ultramarinos 
Depósito; SOBRINOS D E RIVAS — Montera. 23 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A 1 L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a A c a c i o S a n d o v a l 
D E M A R T I N E Z A C A C I O 
F A L L E C I O E L D I A 23 D E A B R I L D E 1929 
D . E . P . 
S u viudo, don José Martínez Acacio; sus hermanos, don Pedro y doña Matilde; padre político, 
don José Martínez Enríquez de Navarra; hermanos políticos, doña María ^ J a Peña doña Ob-
dulia Martínez Bello, don Baldomero Fernández, don Federico y don M.guel Mart.nez Acaco; so-
S U P L I C A N una o r a c i ó n por s u a l m a . 
brinos y primos 
, v i Hf<> 9<i dfti actual en la Iglesia parroquial de Villarrobledo (Albacete); todas las 
Los funerales que se celebren carmelitas, Franciscas, Bernardas y Ancianos Desampa-
misas que se celebren el 2* f1 l^„^TesiM de San Clemente y Priego (Cuenca), el 24 en Osaa de Montlel 
rados del mismo pueblo, el día Zd en d t u r f e s (Fortuny), de esta Corte, serán aplicados por el 
(Albacete), y el 25 en el oratorio de Nuestra £>enora uc 
eterno descanso de la finada. worw» de Toledo y los Excelentísimos e Hustrísimos señores Nuncio de 
E l Eminentísimo señor Cardenal Arzomspo u« Madrid-Alcalá, Cuenca, Pamplona, Segovia y Sa-
Su Santidad. Arzobispos de S ^ ^ ^ J ^ ^ f t n la forixa acostumbrada, 
lamanca, se han dignado conceder indulgencias en ia 
t 
E L R D 0 . H E R M A N O C 0 N G A L 
R E L I G I O S O M A R I S T A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
a los setenta y nueve años de edad y sesenta y cuatro 
de vida religiosa 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
I . P . 
Los Rdos. HH. Provincial y Visitador de los HH. Maristas y los Di-
rectores y Comunidades de los Colegios Santa María (Madrazo, 15), Sa-
grado Corazón (Cisne, 3) y San José (Fuencarral, 132.) 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma, a Dios Nuestro Señor y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 30, 
a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Madrazo, 15, al cementerio del Este. 
No se reparten esquelas. (4) 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de la ilustrísima señora 
D O Ñ A E L I S A G A R C I A D E L A P A Z 
D E U R Q U I J O 
F a l l e c i ó s a n t a m e n t e e l 1 9 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
D e s p u é s de haber recibido todos los Santos S a c r a m e n t o s 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su apenado esposo, el ilustrísimo señor don Fernando de Ur-
quijo y Marín de Aguirre; hermanos, don Isidoro y doña Emilia; 
t ía, doña Emilia de la Paz; t íos políticos, don José Marugán y 
Muñoz y don Benito Onrubia; primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a s u s amigos tan dolorosa p é r d i d a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde el R E A L S A N A T O R I O 
M A D R I D , plaza de Mariano de Cav ia , 3, al cementerio de la 
Almudena tendrá lugar hoy, a las tres y media de la tarde. 
X H ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
F A L L E C I O E L DIA 2 2 D E A B R I L D E 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su familia 
R U E G A a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 22 del 
corriente en la iglesia de San Pascual, en la 
parroquia de «Nuestra Señora de los Angeles, 
oratorio del Caballero de Gracia, las disponi-
bles en las Escuelas Pías de San Antón, en 
Santa María María Magdalena hasta las on-
ce; en las celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra), misa a las nueve y el 
manifiesto todo el día, y el día 21 en el San-
to Cristo de la Salud, la misa a las nuevo 
y media y el manifiesto de diez a doce y frie-
dia y por la tarde de seis a ocho serán apli-
cados por el alma de dicho señor. 
Hay concedidas Indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
t 
Oflcinaj do Publicidad, R. C O R T E S . Valverde. 8, 1.» 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l P i l a r C o r t é s 
Y A L L O N C A D E E N C I O 
Que falleció en Madrid el 22 de abril de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, don Antonio María de Encío y 
Hurtado de Mendoza; hijos, don Jesús y don 
José Mana de Encío y Cortés; hijo político, 
don Andrés Allendesa,a^ar;' nietos, herma-
nas, la excelentísima señora marquesa viuda 
de Huelvea y doña Luisa Cortés y /Allonca; 
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos que se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
en la iglesia de San Pascual; las del 22 en 
la parroquia de San Luis, y las del día 23 
en la parroquia de Santa Bárbara, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los Emmos. Srea. Cardenales Arzobispos de 
Toledo, Tarragona y Granada; los Excmos. y 
reverendísimos Nuncio de S. S., Patriarca 
de las Indias, Arzobispos de Burgos, Zarago-
za, Valencia y Valladolld, así como varios 
señores Obispos, han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
(A. 10.) (3) 
HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 39, | . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , Y . 
^mln^o 20 de abril de n o y E L DEBATE 
BIADRID.—Afio XX.—Ndm. 6.418 
EIl and&i de la pequeña estación ferroviaria de 
Valdesrueño. 
L a estación se compone de dos edificios, uno más 
pequeño que otro, pero ninguno grande. Los dos es-
tán pintados de rojo. EJ1 mayor es de dos plantas: en 
la superior tiene tres ventanitas adornadas con ties-
tos. A una de las ventanas se asoma la cabeza de 
una muchacha pálida, hija del jefe de la estación. E n 
la planta baja hay tres puertas con sendos letreros 
que dicen: "Equipajes, Jefe de estación. Sala de es-
pera". E i edificio rojo más pequeño sólo tiene dos 
opuestas entradas (que, caso de estar dentro son sa-
lidas) y sobre cada una de ellas, un cartelito. E l de 
un lado dice "Señoras", el del otro dice "Caballeros": 
Se ha ido el sol, alma del dia, y, naturalmente, el 
día so está muriendo. Pn̂ o todavía la noche no ha 
podido barrer las últimas mondaduras de luz que 
quedan por ios rincones. 
Fines de junio. Calor. Mosquitos. Canto de ciga-
rras. Estupefacción de la naturaleza ajte el nrste-
no de las sombras. 
I I 
" E l forastero" llega muy deprisa y al verse en el 
andén respira satisfecho. Jadea unos Instantes y en-
juga con un pañueJo su cara sudorosa. 
E l forastero.—¡Ah! Crei que perdia el tren. 
Un banco le ofrece asiento. " E l forastero" lo acep-
ta y se dispone a esperar. Para distraerse observa. 
Hay varias personas en el andén, A su lado, en 
el mismo banco acogedor, un "Viejo". Barba blanca, 
las manos apoyadas sobre un bastón. Tiene la cabeza 
Inclinada sobre el pecho y no se mueve. Parece dor-
mido. 
Mas allá, sentado sobre una carretilla, el moao de 
equipajes. A l alcance de su mano, el extremo de la 
cadena pendiente del badajo de la campana. 
E n otro banco, dos "Señoras" maduras; una gorda, 
otra delgada. E n pie, a una extremo del andén, un 
"Caballero joven". Aparte, formando grupo tres "Se-
ñoritas", vestidas con trajes claros, que parecen mi-
rar ansiosamente hacia el sitio por donde ha de venir 
'~«J tren. 
Sigue el calor. Sigue£ volando los mosquitos. Si-
guen cantando las cigarras. Sigue la profunda expec-
tación de la naturaleza. 
I I I 
E l forastero.—¡Qué disgusto «1 hubiera perdido el 
tren! Mi vida se hubiera roto, mi esperanza habría 
muerta Gracias a Dios, he llegado oportunamente. 
E l tren que viene va a conducirme a la felicidad. 
(Suena una campanada.) Y a se anuncia. Pronto llega. 
Dentro de unos momentos, en marcha hacia la dicha. 
« «! • • 
L a señora madura gorda,—De seguro que en este 
tren viene mi marido. 
t a señora madura delgada.—Y el mío. 
L a señora madura gorda.—¡Tanto tiempo espe-
rándole! 
L a señora madura delga^u—¡Tanto tiempo! 
• • • 
E l caballero Joven—De hoy no pasa. E n este co-
rreo viene la buena noticia, 
• • • 
L a primera señorita.—Veréis cómo viene. ¡Más 
gruapo estará! 
L a segunda.—¡Si "él" viniese también! 
L a tercera,—Hoy vienen todos, hoy viene todo. ¡To-
dos! ¡Todo! 
• « • 
Segunda campanada. Suena a lo lejos un pitido y 
después, en un recodo distante, aparece una viva luz; 
el faro de la locomotora. 
E l íorasU-ro.—-¡Ah! Y a está ahí. 
I V 
E l forastero.—¡Es raro! O el reloj de la estación 
se ha vuelto loco o ha pasado ya media bora desde 
que el tren apareció en el recodo. Üiriase que no avan-
za. Y, sin embargo, el ruido de la marcha se oye 
perfectamente. ¿Estará cerrado el disco? Pero enton-
ces no se oiria nada... Esperemos. Poco puede tardar. 
¡Es muy raro! Otra media hora, según el reloj, y 
jurarla que el tren sigue en el mismo sitio. ¡Y se 
percibe claramente el trajín de las ruedas y el reso-
plar de la máquina! ¿Por qué no llega ese tren? Lo 
más extraño es que todo ©1 mundo paiece clavado 
en la misma inmovilidad: el "Viejo" de este b a ñ o 
el mozo de equipajes, la de la ventana, e! "Caballero 
joven", esas "Señoras maduras", aquellas tres "Seño-
Mírelo, abra los 
-Ese tren no ne-
ritas" del grupo... ¡Todos! ¡Ni siquiera la noche 
avanza! ¡Todo está quieto! ¡SI no es que el reloj 
se ha vuelto loco! ¡El reloj... o yo! 
E l forastero (tocando suavemente en un hombro al 
"Viejo")—.Olga... Perdone... 
E l viejo (sin moverse ni abrir los ojos).—¿Qué 
quere? 
E l forastero.—Una pregunta, si me permite. 
E l viejo.—Diga. 
E l forastero.—¿Qué ocurre? 
E l viejo.—No ocurre nada. 
E i forastero.—¿Pero ese tren?.. 
ojos. 
E l viejo.—No necesito. Y a sé. 
E l forastero.—¿Cuándo llega? 
E l viejo.—Nunca. 
E l forastero.—¿Cómo? 
E l vlejo.-
ga nunca. 
E l forastero.—¡Pero si pa-
rece que va a llegar muy 
pronto! 
E l viejo.—Siempre parece 
lo mismo, pero no llega. No 
llegó ayer, ni llega hoy, ni 
llegará mañana... Nunca. 
E l forastero.—¿ Pues qué 
tren es é se? 
E l viejo.—Es el tren en 
el cual viajan los que no 
han de venir: es el tren que 
trae lo que no ha de llegar. 
E i forastero.—¿ Y esa 
gente qué espera? 
E l viejo.—Esos son los 
que esperan siempre al que 
jamás han de ver. 
E l forastero.—¡ E s ab-
surdo! 
E l viejo.—Es lógico; ¿pa-
ra qué ha de llegar el tren 
si no puede traer nada de lo 
que se espera ? 
E l forastero.—Y usted 
que lo sabe, ¿qué hace 
aquí? 
E l viejo.—Lo mismo ha-
ría en otra parte. 
E l forastero.—¡Pero yo 
tengo que irme! ¡Ese es mi 
tren! 
E l viejo.—¿A dónde quie-
re usted Ir? 
E l forastero.—A... E l si-
tio no importa. A donde es-
toy seguro de que seré di-
choso, muy dichoso. 
E l viejo.—Entonces, si; 
éste es su tren. 
E l forastero.—¡El que no 
llega! 
E l viejo.—Justamente. 
E l forastero.—¡Bah! ¿Pa-
ra qué me canso? Este vie-
jo chochea de un modo la-
mentable. 
V I 
" E l forastero" se levanta 
y se acerca Sil mozo de 
equipajes. 
E l forastero.—Diga: ¿tar-
dará mucho él tren? 
E l moro.—-Yo no sé, caballero. E l Jefe lo sabrá. 
E l forastero.—¡El jefe! ¿Dónde estará metido el 
Jete? Preguntaré a las "Señoras". Perdón, señoras: 
¿esperan ustedes el tren? 
L a señora madura gorda.—Naturalmente, caba-
llero. 
E l forastero.—¿Entonces, ustedes creen que lle^a? 
JUi señora madura delgada ¿ N o ha de llegar? 
¡Es seguro! ¡Si ya está ahí! Y en él vienen nues-
tros maridos. 
E l forastero.—¡Ah! 
L a señora madura gorda.—El pobre mío fué a 
Africa en tiempos de guerra. Hace años que nadie 
me da noticias de éL Pero el corazón me dice que 
vendrá. Y vendrá hoy mismo en ese tren que apa-
rece allá lejos... 
L a señora madura delgada.—El mío es un ingrato. 
Me dejó. ¡Y yo le quería! Pero a estas horas le ha-
brán hecho sufrir mucho, y estoy segura de que vuel-
ve a mi. Y es en ese tren, en ese tren... 
E l forastero (alejándose).—¡Pobres! Pero ellas sa-
ben que ei tren llega y esto es lo que importa. (Acer-
cándose al caballero joven). Dispense. 
E l caballero joven.—No sé de qué, pero dispen-
sado. 
E l forastero.—De la molestia que puede producir-
le el contestar a mi pregunta. ¿Sabe usted si el 
tren tardará mucho? 
E l caballero joven.—Está allí. 
E l forastero.—Lo he visto: ¿pero llegará? 
E l caballero joven.—¿Qué duda cabe? Dentro de 
muy pocos minutos. Estoy tan seguro de eso como 
de que en él viene una carta para mi con la noticia. 
E l forastero.—¿Una buena noticia? 
E l caballero joven.—Una gran noticia, ¡Hace tan-
tos días que la espero inútilmente! Pero de hoy no 
pasa. Cosa de negocios, ¿sabe? Por fin, se va a re-
solver satisfactoriamente mi situación. ¡Ya era hora! 
E l forastero.—Me alegraré mucho. 
E l caballero joven.—Mil gracias. 
("El forastero" saluda y se aleja, un tanto sor-
prendido de que durante el diálogo anterior el "Ca-
ballero joven" no ha hecho otro movimiento que el 
de; los labios y no ha apartado un solo Ínstame la 
vista del lejano lugar donde brilla la luz del tren. 
Como todo lo que ocurre le parece extraño, decide 
interrogar a las "Señoritas" que forman grupo.) 
E l forastero.—¿Pueden ustedes decirme si ese tren 
viene o no viene? 
La señorita primera,—En segu'dita. ¡No le falta-
ba más a mi corazón, sino que no viniera! 
E l forastero.—¿Espera usted a alguien que le In-
teresa mucho? 
L a segunda—Espera a su novio, ¿comprende? 
E l lorastero.—Me hago cargo. 
L a señorita primera,—Cuando se marchó me dijo 
terminantemente: "Volveré mañana." ¡Mañana! ¿Ver-
daa que parece un dia concreto y fijo? Pues, créame, 
no lo es; no llega nunca, porque cuando llega, ya no 
es mañana, sino hoy. Me desespero esperándole siempre, 
pero el pobre no tiene la culpa. E l me dijo "maña-
na" y siempre que vengo a esperarle es "hoy". Y , 
, claro, no viene. 
L a segunda,—M sí ven-
drá, pero el mío, que no 
me prometió nada... 
I-a tercera,—También. No 
seáis tontas. 
E l forastero.—¡ Pero si 
ese tren parece que no se 
mueve! 
L» tercera,—¿No se ha 
de mover, señor? ¡Mire có-
mo corre! 
" E l forastero" se aparta 
un poco más animado. Sí, 
es verdad que corre; quiera 
o no quiera, no tendrá más 
remedio que llegar por fin, 
a la estación. A primera 
vista, parece, sin embargo, 
que continúa en el mismo 
sitio. No obstante, sigue 
oyéndose el ruido de la 
marcha. 
Tarde poco o mucho—y 
sobre todo, por si tarda mu-
cho—"El forastero" vuelve 
al banco a esperar. E l "Vie-
jo" permanece allí, como si 
durmiera. 
vn 
E l forastero.—Oiga. 
£1 vtejo.—¿Qué quiere 
otra vez ? 
E l forastero.—Que todos dicen que el tren viene. 
E l viejo.—Bueno; pero, ¿ha venido? 
E l forastero.—No, señor. 
E l viejo.—Ya verá usted cómo siempre tendrá 
que contestarme lo mismo. 
E l forastero.—Y si usted sabe que no ha de ve-
nir, ¿por qué no lo dice usted claramente a los que 
pierden el tiempo esperando? 
E l viejo.—Ya se lo digo a usted y no me cree. Nin-
guno me creería. 
E l forastero.—Yo sé lo que es esto. Un abuso de la 
Compañía, ¡Un abuso intolerable! Voy a reclamar. 
E l viejo.—Reclame. 
E l forastero,—¿Dónde está el "Jefe"? 
E l viejo.—Ahí dentro está. 
vm 
E l "jefe" de la estación aparece en su despacho, 
sentado, con los codos sobre Ta mesa y la cabeza en-
tre las manos. No cambia de actitud al entrar " E l fo-
rastero". 
E l forastero.—Olga, Jefe. 
E l jefe.—Usted dirá. 
E l forastero.—Estoy esperando el tren desde hace 
una hora, Y como yo, hay otras personas que espe-
ran. ¡Esto es un abuso! ¿Va a llegar o no va a llegar 
ese tren? 
E l jefe.—Todos sabemos que no ha de llegar nunca. 
E l forastero.—¡Yo no lo sabía! 
E l jefe.—Usted, por lo visto, es forastero. 
E l forastero.—Por lo visto también, a mucha hon-
ra. ¿Pues por qué está alli resoplando? 
E l jefe.—Está allí como nosotros estamos aqui. 
¿No se fija en nuestra palidez, en nuestra Inmovili-
dad? También el tren está inmóvil. 
E l forastero,—¿Y qué quiere decir eso? 
E l jefe.—¿No comprende? 
E l forastero,—No, señor. 
E l jefe.—Quiere decir que estamos muertos. 
E l forastero.—¿Eh? ¡Pero si han hablado conmigo! 
E l jefe.—También yo hablo. 
E l forastero,—¿El viejo del banco...? 
E l jefe.—Muerto. 
E l forastero.—¿Las dos "Señoras maduras..."? 
E l jefe,—Muertas, Y el "Caballero joven" y las "Se-
ñoritas del grupo"... Y el "mozo", y yo... 
E l forastero.—¿Entonces el tren...? 
E l jefe,—También está muerto. 
E l forastero.—¡Es horrible! 
E l jefe.—Horrible, si, señor. ¡Cuando yo se lo digo! 
E l forastero.—Es espantoso. Y a la vez absurdo. 
¡Absurdo! ¡No cabe en cabeza humana! ¡En la mía 
no cabe por lo menos! 
E l jefe.—Ah, señor; sí, es espantoso. 
E l forastero.-Escalofriante. No me lo explico. 
E l jefe.—NI yo. Como no sea que el autor haya 
querido escribir una cosa superreallsta... 
IX 
" E l forastero" sale desolado del despacho del "jefe". 
Observa. Continúa el crepúsculo sin que la noche ha-
ya avanzado un paso. Todas las figuras que estaban 
en el andén siguen quietas en el mismo sitio. Y sus 
rostros están densamente pálidos. A lo lejos se ve 
siempre el faro de la locomotora y se oye el ruido 
del tren que, sin embargo, no se mueve. " E l forastero" 
está pálido también, pero no creemos que haya muer-
to. Está sólo asustado. 
E l forastero.—¡Horrible! ¡Horrible! ¿Tendrá razón 
el jefe? ¿Será todo este horror simplemente que el 
autor ha querido escribir algo superreallsta? Pues me 
ha fastidiado por completo. Nada... ¡que me ha de-
jado sin tre; 3 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
C O M P B A L A 
CASA ORGAZ. 13. 











E n f e r m e d a d es t o n t e r í a 
Su médico le dirá que ^ blenes^r ^u v da. 
dependen, en primer » J f ^ l o b » W » . 
lación de la sangre. Cuando f ^ ^ / ^ e enfer-
el cuerpo se llana d« esfeor^tl4e 8enUr un dia 
mo en cien partes. No le ext\^;iflpstan en us-
los efectos de la gota o si se « g ^ ^ S o K 
ted los primeros síntomas de la « J J ™ * ^ S J ^ 
o bien que su médico P ^ ^ ^ e ^ u ^ o E s me-
hptes" con semblante serlo y preocuyo*^ 
?or que usted ya desde hoy se «VT^ocfos de 
a vida unilateral del hombre de negocios de 
nuestros di*, no es apta para g ^ J ^ p , ^ 
cuerpo una buena « i r c f u ^ f mdeedi£sgde>ensivaS 
nue ya es tiempo de tomar mecnaus 
contra el peligro Blempre ameoMonte. 
Usted dedica diariamente ocho horas pal» I" 
curarse lucro en sus negocios. Dedique por o mê  
nos diez minutos a su salud. Hágase ™^aJe c™ 
•'PUnkt-Roller". Aun mucho despue. del ma«aJ« 
nota usted cómo la sangre circula vivamente^ por 
"STaricrias, dando a todo el cuerpo una « e ^ " 
ción de bienestar y rejuvenecimiento. Nota usted 
oómo los poros respiran ^ertemente nota usteü 
la nueva fuerza de la circulación de la 
que arrastra todas las escorias, disolviendo y le-
vándose igualmente la grasa malsana. V ^ M 7 
millares de personas utilizan a diario ei PunKi 
S X r ' ' puesto que defienden los peligros de la 
vida sedentaria manteniendo el cuerpo joven y re-
sMente y haciendo innecesarios los deportes pe-
Hgrosos. Y a desde hoy usted puede rejuvenecer 
de día en día. E n todas partes encontrara usted 
í "Punkí-Roller" al precio de Peseta. 25 y 35; con 
acetábulos cambiables, pesetas 50. ^ n ^"S0 er.. 
pira el cutis, pesetas 15. Ducha "PunUt-Roller 
Jara ma.aje. fricción y ducha ^ r a l . muy supe^ 
rior a la esponja de goma, pesetas 6 50. Fíjese en 
la palabra '•Paki-Roller" marca "punto en la * en-
te'^ De venta en todas partes y en S. A. Clauso-
lles. Rambla Cataluña, 8; Fernando, 8; Rambla 
del Centro, 27, Barcelona. 
Certificados de médicos sobre la eficacia y el 
resultado obtenidos con el "Punkt-Roller , a dis-
posición de cuantos lo pidan 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




MATTH8. 6 R U B E R 
Apartado 185. B!LBAO 
OEGOÜACION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA. 
B A L L E R O . Mayor. 80. MA-
DRID. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza. 5. T.0 32370. 
iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiiiti¡iii i i i i i i iüiiiii i9iiiii i i i i iniiiii i:n. 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de x-apidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos &e mueven por electricidad. 
PIDANLA A P R U E B A 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
Muebles para esc-itorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
ESFJME GENERAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
UEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiir 
A D 0 HE 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARÍA 
De renta en Perfumería*. 
Droguerías jr Peluquería» 
Agentes. J. U R I A C H V C * . S A 
Buoot 49 BARCELONA 
ftü!^ F R A N C O I N G t E S 
O A R rvj E rg , 3 «=>. - ivi A D R i D 
hliomrJS.'.CorocrcHvy,prnctic4s*'d¿ rsctit'¿rip,.Orlógrafia. Caligra-
^ .'. f¡(ite*íftCanog'raíra; Tjquigírafiá-V Mél̂ dos. especiaíisi{j)r,s 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Café», Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera afrontar la ope-
ración ni le satisfagan las peligrosas eventualidades a 
que está sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
los siguientes testimonios: 
Santander, 2 de abril de 1930. Señor don C. A. BOER, 
Barcelona.—Muy señor mío: Hacía tiempo que me en-
contraba muy molesto y ya casi decidido a operarme 
de una hernia, cuando al ver su anuncio y aconseja-
do por un médico, fui a visitarle. Desde el primer mo-
mento que empecé a usar sus aparatos me fui encon-
trando mejor, hasta el punto de que sin hacer el ano 
de cuidarme, me encuentro completamente curado. Le 
quedo muy agradecido y a todo el mundo he de «mani-
festarle lo bueno que es el Método C. A. BOER. Apro-
vecha la ocasión para ofrecerse de usted, afmo. amigo 
y s. s. Ildefonso Cavestany, c. Lope de Vega, 5, terce-
ro, SANTANDER. • 
Madrid, 10 de abril 1930. Señor don C. A. BOER, Pe-
layo 60, Barcelona. Muy señor mío: Tengo la satis-
facción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de la hernia que venia 
padeciendo desde hace bastante tiempo, la cual se me 
había reproducido a los cuatro meses de operada. Agra-
decidísimo por lo que ha hecho conmigo le doy las gra-
cias y le autorizo la publicación de esta carta en los 
periódicos. Me ofrezco de usted, atto. s. s. J . Trobat c. 
Marcelo Usera, 25, MADRID. 
L Í Í T P M ! A Si quiere usted recobrar su saluC 
r r . I l i r v l ^ l l / \ I - ' v / . con los Aparatos especiales del 
Método C. A. BOER, acuda usted al reputado ortopé-
dico en: 
M A D R I D , martes 22 y miércoles 23 abril, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
ZARAGOZA, jueves 24 abril, Hotel Europa. 
SAN SEBASTIAN, viernes 25, Hotel Europa. 
BILBAO, sábado 26 abril. Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, domingo 27 abril. Hotel Europa. 
VALLADOLID, lunes 28, Hotel Inglaterra. 
VALENCIA, el 29, Central Hete! Continental. 
GRADO, miércoles 30 abril, Restaurant-Cloya. 
LUARCA, jueves 1 mayo, Hotel Gayoso. 
A V I L E S , viernes 2 mayo. Hotel Serrana. 
GIJON, sábado 3 mayo. Hotel Malet. 
CANGAS ONIS, domingo 4, Fonda Manuel García. 
INFIESTO, lunes 5 mayo, Hotel Grun Vía, 
POLA SIERO, martes 6, Fonda Gutiérrez. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
HUELVA, lunes 21 abril. Hotel Urbano. 
CORDOBA, martes 22 abril, Hotel Regina. 
S E V I L L A , miércoles 23 abril. Hotel París. 
CADIZ, jueves 24 abril, Hot+'i Roma. 
J E R E Z , viernes 25 abril. Hotel ios Cisnes. 
ARCOS F R O N T E R A , sábado 26, Hotel ConiNrolo. 
V I L L A MARTIN, domingo 27. Hotel Comercio. 
ALGODONALES, lunes 28, Fonda Catalina Porta 
RONDA, martes 29 abril. Hotel Poío. 
( I IBRALTAR, miércoles 30, Hotel Continental. 
A L G E C I R A S , jueves 1 mayo. Hotel Londres. 
MALAGA, domingo 4, Hotel Reina Victoria 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
TARAZONA, lunes 21 abril, Fonda Calnvia. 
T L D E L A , martes 22 abril. Hotel Unión. 
LOGROS O, miércoles 23 abril, Gran Hotel. 
E S T E L L A , jueves 24 abril, Hotel Comercio. 
T A F A L L A , viernes 25 abril. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 26, Hotel Quintana. 
MIRANDA E B R O , domingo 27, Hotel Trocoitlc. 
V I I X A R C A Y O , lunes 28, Fonda Castora Sáinz. 
B R I V I E S C A , martes 29, Fonda Martín Gómez. 
BURGOS, miércoles 30, Hotel Norte-Londres. 
SORIA, jueves 1 mayo. Hotel Comercio. 
BURGO OSMA, viernes 2, Fonda viuda Pinlll* 
P E S A F I E L , sábado 3, mayo. Fonda Cachorro. 
ARANDA DUERO, domingo 4, Hotel Ibarra, 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
RUA-PETIN, lunes 21 abril. Fonda Paco. 
VIANA D E L BOLLO, martes 22, Hotel Salgado 
"\ E R I N , miércoles 23 abril. Hotel Salgado 
GINZO LIMIA, jueves 24 abril, Fonda Felipe 
RIBADAVIA, viernes 25 abril. Hotel Castilla 
P U E N T E A R E A S , sábado 26, Fonda Argentina 
TUY, domingo 27 abril. Hotel Generosa 
LA GUARDIA, lunes 28, Hotel Internacional 
GONDOMAR, martes 29, Fonda Manuel Kstarnuc 
VIGO, miércoles 30 abril, Palaoe Hotel 
PONTEVEDRA, jueves 1 mayo, Palace' Hotel 
L A L I N , viernes 2 mayo, Fonda Rodríguez 
LA ESTRADA, sábado 3 mayo, Hotel Estrella 
VILLAGARCIA AROSA, domingo 4, Hotel Lois 
CALDAS R E Y E S , lunes 5. Hotel el Parque. 
C. A, BOER, Especialista Herniado, Pelayo 60 BAR-
CELONA. ' ' 
LIQUIDACION URGENTISIMA 
E L D E B ATET~Cd^g;a ta , 7 
Tirso MEDINA 
(Dibujos de K-HITO.X 
¡ N E R V I O S O S ! 
ista de sufrir inútilmente. irrno.<H« ni Basta de .nfrir inútilmente graclw al maravilloso deÉcubrimiento S I . 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qn« curan pronto j radicalmente por crónica y rebelé que *n t. 
N e u r a s t e n i a ^ 
(debilidad .«na l ) , cansancio mental, pérdida de memoria doW ^^u"611 
p ^ ^ _ vértigo» debilidad muscular, fatiga corporal. t e n E ™ d ^ 
¿¿Ls^y •wnes. histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y t^«« i ;? Pf 
medade. del cerebro, medula, órganos sexuales, e . J n a ^ l i ^ r ' ^ ' " 
corazón etcétera que tengan por causa « ovigen ^ ^ " 1 ^ ^ f ^ T 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ 3ue un ^campnto «on 
bro. medula y todo •! sistema nerrioso. aumentando el rigor seiual eonPeJ-?nPnH« ^ «re-
dando la vida, indicadas esnecialmente a loa «trnf»ftn. an .« <.,,,,̂ 4...V... _ , . .no lrt "«'''d y prolon-
- - - . . . » i ^ i a i un irasco para 
igente «XOIUSÍTO: KMO DB JOSE V1X>AL Y RIBAS (8. en C i MOKÍIAT»* 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de Esnaña P *ASC=LONA. 
_ ^ s p a n a , Portugal y América. 
NO C O M P R A R SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , l i 
31A1>KJJJ.—Aik) XX.—Núm. 6.478 
E L D E B A T E 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
UXUUULIl: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
~" —— íZC 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Luniinimiojmiumnximi 111 m 
ISsto» anuncio» se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarra!; quiosco de Fuer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
I EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
B E S E T , detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principe, 14. 
VIGILANCIAS^ indagaclo-
pes, informaciones, detecti-
ves privados, máxima ga-
rantía, dlscreclíin, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
INFORMACIONES persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados, 64, primero. 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos* 17. 
ALMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
U I N C R E I B L E ! i Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, 11500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
KOS. Santa Engracia, 65. 
}jGANGAS!! Precioso jue-
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
mario haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armario haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
da, 65. 
l j NOVIAS 11 Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
"{VERANEANTES ! r ¿(¡jüe-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia. 65. 
HOY, mañana muebles piso 
diplomático, comedor, des-
pacho, tresillo, alcoba bron-
ce, recibimiento, arafias, 
autopianola. Reina, 35. 
ALQUILERES 
TIENDA, 80; con vivienda, 
160; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios interiores, 
75; exteriores. 125. Garage, 
125. Embajadores. 98. 
, PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
S E arrienda piso sanÍBlmo 
en hotel nuevo, once habi-
taciones, azoteas, servicios, 
calefacción, vistas Sierra. 
Olivos, 2. (Parque Metropo-
litano). 
CASA nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Arrando, 22. 
CEDO espacioso gabinete al-
coba recién decorado, mue-
bles nuevos, sol, ascensor, 
inmediato Madrid-París. De-
sengaño, 27, tercero centro. 
García. 
ALQUILO piso céntrico, 45 
duros, b a ñ o , termosifón, 
Huertas, 12. ^ 
ALQUILO sótano matrimo-
nio solo. Villanueva, 88. 
ALQUILO casita, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 
100 pesetas. Eraso, 23. 
INTERÍOll sanísimo, mu-
cho sol, agua gratis, 55 pe-
setas. Porvenir, 5. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico, 46 y 48. 
ALQUILO bonito hotel, dos 
pisos, buena orientación, 
jardín, sótano, 65 pesetas. 
Barrio Doña Carlota. Calle 
Amadeo Primero, 5. (Fran-
cisco). 
ALQUILASE hotel, siete 
habitaciones. Jardín, galli-
nero, cien pesetas. Carrete-
ra de Aragón, 61 (hotel 18). 
GONZALO Córdoba, 4 (es-
quina Fuencarral). pisos 
gran confort, 33 duros. 
F R E N T E al Retiro, cuartos 
todo "confort", de 160 a 275 
pesetas. Mcnéndez Pelayo, 
33. 
M, 60, 65 pesetas, amplios 
interiores, padilla, 115, es-
quina Torrijos. 
CUARTOS todo confort, de 
Í50 a 300 pesetas. Zurbano, 
51. 
GARAGE céntrico, gran re-
forma para 4-6 coches. Jus-
tiniano, 7, esquina Orellana. 
VERDADERA oportunidad. 
Explotación cafó, restañ-
ante, teatro, cine, alquilo, 
••dmito socio. Rubio. Espoz 
y_Hina, L 
11OTEL sanatorio. Propio 
*nfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
* » . Cadarno, 12. 
CEDO para oficina habita-
ción exterior 4 x 5 metros, 
calle adyacente Puerta Sol. 
Escribir, Carnet 203, dicien-
do objeto negocio. Publici-
dad Domínguez, Matute, 8. 
BAJO exterior cinco piezas, 
17 duros. Claudio Coello, 65. 
VERDADERA oportunidad. 
Explotación café, restauran-
te, teatro, cine, alquilo, ad-
mito socio. Rubio, Espoz y 
Mina, 1. 
D B V X Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múgica. 
AUTOMOVILES 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista. 24. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas, Alfonso Xll, 
56. 
U AUTOMOVILISTASII LI-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura dé 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía. Aduanas. Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
ADUANAS, 40 plazas. Ad-
mitense señoritas. Apuntes. 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
rOLÍCIÁT^SOO plazas. Pre-
paración especial, profesor 
técnico, matriculado. Carro^ 
ra San Jerónimo, 46. 
B E N - H U R 




BUENA ocasión. Automóvil 
americano Oakland, semi-
nuevo, conducción Interior, 
cuatro puertas, seis cilin-
dros, 7.500 pesetas. Garage 
Castilla. Gaztambide, 11. 
C O N DUCCIONES Citroen. 
Peugeot, Tres, Buick, Chrys-
ler, Renault, BugattI, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa, 7. Teléfono 41018. 
CAMIONES Saurer, baratí-
simos, garantizados, facili-
dades pago. A. G. Carretas, 
8. Continental. 
B E B L I E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de carga. 
Velázquez, 44. 
ESCUELA chofers. La Hls-
pano, prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia. 4. 
F O T O GRAFIA. Trabajos, 
lecciones a domicilio. Dos 
Amigos, 3, bajo. 
¡ESTUDIANTES! Ensefiañ-
zas e internado cómodo, hi-
giénico y económico. Estre-
lla, 3. Colegio. 
COLEGÍO~de S. Antonio, 
incorporado al Carlenal Cis-
noros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios e higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
mediopensionistas y exter-
nos. Director Sacerdote, Pla-
za del Carmen. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
í~V~ElB. D A D E R A ganga~! 
Tres automóviles 10 caballos 
toda prueba, patente, herra-
mental, taller reparaciones. 




troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 14501. 
A P R E NDED Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
CLASES matemáticas a do-
micilio. Repasos. Andrés 
Mellado, 35, primero núme-
ro 6. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I N A Pelletíer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n n s T S S . proceden-
tes cambios. Casa Fulphi. 
Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepd. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espo» y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, tolas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
"COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SELLOS Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36, papelería, Ma-
drid. 
OCASÍON. Buena colección 
unos diez mil timbres uni-
versales en tres álbums 
Ibert-Tellier y magnifico, 
abundante stock repetidos 
Marruecos, véndese todo en 
tres mil quinientas pesetas. 
Sólo tres días, de Once una. 
Alberto Aguilera, 35, prime-
ro derecha. Sr. Fuentes. 
MONTENEGRO 18 sellos di-
ferentes 0,95. Papelería Biel-
sa. Muñagorrl. Sevilla, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra j venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. PI y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SÍ desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. 
UELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
5L Teléfono 14584. 
A M A S D O R A D A S 
L A S HÍJOUtS tH L A f A B B I C A ! 
3 4 C A L L E t>C L A C A B E Z A 5 4 
FAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pea. 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
P A G O insospechadamente 
trajes buen uso caballero, 
fracs, smokings. Calle Re-
coletos, 9. Carbonería. Telé-
fono 50021. Rivera. 
COMPRO fichero y librerías 
baratos usados. Ofertas Je-
sús Vázquez. Manuel Silve-
la, 7. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, •lo-
te-nueve. • 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. j 
ÁLVARKi^Outlérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfllls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Informarán 
Sánchez, Avenida de Pi y 
Margall, 14. primero. 
GANGA, vendo casa Cristó-
bal Bordíu (entre Bravo Mu-
rlllo y Santa Engracia). Ra-
zón: Viriato, 9, entresuelo 
Izquierda; de 2 a 6. 
IMPORTANTE Laboratorio 
Químico-Farmacéutico, ins-
talado en Madrid, en casa 
propia, se vende, solo o con 
la casa. Tiene varias espe-
cialidades acreditadas, como 
lo está el nombre del Labo-
ratorio, informes: "Oto". 
Empresa Anunciadora. Bs-
pronceda, 6. 
"VENDO directamente casa 
calle Ríos Rosas, toda prue-
ba construida hace diez 
años, exenta pago agua, ca-
pitaliza ocho libre, precio 
50.000 duros. Robles. Torri-
jos. 5. Estanco.^ 
SE^^dé^ hótellto sin estre-
nar barato, tiene Jardín, 
agua, 6 habitaciones. Pozue-
lo estación, Mariano de Lu-
cas. 
\rKN DÓ magnl fleo hotel me-
jor Vitio Ciudad Lineal, Ve-fZlLám i íComcrcio). 
VENDO baratos 5.500 pies 
izquierda Hipódromo, des-
montado. 17 metros fachada. 
Arenal, 22 duplicado; nueve-
diez mañana, ocho-nueve no-
che. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 8-7 tar-
de. Aya la. 62. Teléfono 52446 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so. 12. 
COMPRO directamente pro-
pietario. Monte caza próxi-
mo. Casa de Sol a Cibeles o 
Carrera San Jerónimo, has-
ta millón pesetas. Vicente 
Gil. Plaza Orlente, 8. Teló-
fono 19864. 
SE vende chalet en Santan-
der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con Jar-
din y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: DEBATE 
número 13970. 
POR motivos salud vendo 
finca renta y local amplísi-
mo. Industria, muy próximo 
estación Atocha, vale 250.000 
pesetas, puede adquirirse 
100.000. Absténganse corre-
dores. Razón: Argumosa, 18. 
VENDO permuto hermosa 
finca, 12 kilómetros carrete-
ra 9, ferrocarril Norte, tiene 
dos hoteles casa guarda, 
agua abundante. Abstenerse 
corredores. Razón: Argumo-
sa, 18. 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
VENDO finca, recreo, sola-
res. Cuatro Caminos. Faci-
lidades. Plaza Bilbao, 11. 
VENDO casa nueva cons-
trucción, renta 8 % libre, 
puede adquirirse 80 mil pe-
setas. Hipotecario 62 mil. 
Razón: Toledo, 62. Portería; 
cuatro a siete. 
FOTOGRAFOS 
{AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
B E C OMEND AMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celslor. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION AUcante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
•nnmrrniimnTrriRí 
PENSION en familia a ca-
ballero estable. Torres, 4. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINA escribir Úndef-
•wood, continental, S00 pese-
tas. Marqués de Cubas, 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba. o. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PROFESOR Matemáticas . 
Exprofesor Academia Infan-
tería y Politécnica de Ca-
narias, ofrécese. Reina Vic-
toria, 4. quinto. 
OPTICA 
•LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimicntoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
APARATOS Malligand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 6. 
PELUQUERIAS 
PERMANENTE con novísi-
mo aparato americano ga-
rantizado 25 pesetas. Prince-
sa, 53. Teléfono 41107. 
PRESTAMOS 
DINERO rápidamente, mó-
dico Interés, propietarios, 
comerciantes. Industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
PARA hipotecas sobre ca-
sas céntricas Madrid, ren-
tando, tengo un millón al 
6 %. García. Núñez Balboa, 
4; tres-seis. 
PARA ampliación negocio 
antiguo, productivo, seguro, 
necesito siete mil pesetas, 
amortización cinco años. Al-
to interés. Máximas garan-
tías. Escribid : Jiménez. 
Cardenal Clsneros, 84, ter-
cero D. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
PENSION Salas. Próxima 
Gran Vía, Moderna y con-
fortablemente Instalada. Pa-
ra familias y estables. Mi-
guel Moya, 6, frente Palacio 
Prensa. Teléfono 18624. 
PENSION Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
11 A B ITACÍONÉS amplias 
señor estable, sacerdote, dos 
amigos. Madera, 61. Porte-
ría. 
PENSION sumamente eco-
nómica, estables, viajeros. 
Dato, 8, principal (Granvla) 
RÓMERO~ Edificio Fontal-
ba. Gran Via. Viajeros, fa-
milias, abonos. Valverde, 1. 
TOMARIA estable, magnifi-
co exterior económico, baño, 
calefacción. Goya, 64. 
PENSION Tello, casa for-
mal, económica, buen trato. 
Preciados, 6, tercero. 
PENSION Calpe, magnifi-
cas habitaciones exteriores, 
vistas Gran Via, matrimo-
nios, amigos, completa 8 pe-
setas. Pi y Margall, número 
16, segundo duplicado. 
MATRÍMON ib solo cede 
babitación soleada. Doctor 
Castelo, 26, entresuelo C. 
PENSION Lozano, céntrica, 
soleada, comida sana. Bolsa, 
10, tercero izquierda. 
GRAN hotel Iberia. Arenal, 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada matrimonios, familias, 
confort. 
DESEASE huésped en fa-
milia. Puebla, 17, segundo. 
CASA confort, alquilase ga-
binete, señora o caballero. 
DEBATE. 13.980. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
C A P I TALISTA deseamos 
para operaciones licitas, 
grandes beneficios. Consul-
tar apartado 12183. 
CASA rentando 25.000 pese-
tas, necesito 35.000 duros 
7 %, primera hipoteca. Pl-
zarro, 9. Portería. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 78, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajea para Primera Co-
munión. Casa da Diego, 
Fuencarral, 63. 
MA T I L L A , hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 8. 
S A S T R E RIA Filguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X U , 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores, 
inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
NECESITAMOS director téc 
nico, práctico fabricación 
pastas para sopa en Madrid, 
necesario excelentes refe-
rencias, aptitud y moralidad. 
Ofertas precisamente por es-
crito a Salgado, 8. A. Apar-
tado 153, Madrid. 
PENSION tres amigos, seis 
pesetas. Pi Margall, 22, úl-
timo piso. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñai-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle. 
instalación moderna. 
PENSION Hispano Ameri-
cana primer orden, aguas 
corrientes, selecto menú, hi-
giene, moralidad, otpccial 
familiar, precios módicos. 
Príncipe, 17. 
SOCIEDAD importante ne-
cesita empleado joven, prác-
tico en dibujo de propagan-
da con conocimientos foto-
gráficos de laboratorio. Ne-
cesario indicar al escribir, 
edad, pretensiones y referen-
cias a J . G. Publicidad Do-
mínguez. Plaza Matute, 8. 
COLOCACIONES en gene-




rea, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras, compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico. 14.615 coloca-
dos. Unica casa. Colón. 14. 
SEÑORA 30 años, inmejora-
bles informes, serviría a se-
ñora, caballero, sacerdote. 
Escribir: Maria. Carranza, 
11 duplicado. 
SEÑORA ofrécese ama go-
bierno, cuidar sacerdote. 
Gobernador, 23, bajo dere-
cha. 
S E Ñ O R A muy cristiana 
ofrécese cuidar sacerdote o 
acompañar señora. Morati-
nes, 15, Teléfono 70009. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
SI deseáis engordar y te-
ner meim- color, tomad co-
mo desayuno. Gofio "El 
Teide": es lo mejor. Fábrica 
de Purés. Palma, 46. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24. droguería. Te-
léfono 13.084. 
C A B A LLEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ALQUILO, vendo, fábrica 
licores antigua L a Victoria, 
en Madrid, con enseres y 
marcas, buenas condiciones 
emprender negocio. Infan-
tas, 40, principal. Oficinas: 
Salgado S. A. 
SOCIO se desea para re-
presentación fábrica acredi-
tada automóviles alemana, 
coches pequeños, fácil ven-
ta, capital necesario, treinta, 
mil pesetas. Dirigirse: Cas-
telló, 9, entresuelo derecha. 
PIISnDnQ PAQfl BÍIPS L a inás surtida en marco.<?, 
UUHunUü UHüH nUUfi oleografías, copias Museo. Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
TRASPASOS 
URGE traspaso Ultramari-
nos, valor enseres, mercan-
cías, oin intermediarios. San 
Bernardo, 109. 
TRASPASOS urgentes rea-
Hzanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO negocio acredf-
tado, propio señoras. Marga-
ritas, 2. Jabonería. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito; Rei-
na, 45, principal. 
ABOGAD O. Consulta 6 pe-
setas. Testamentarías. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
PROPIETARIO finca, café, 
restaurante, teatro, cine ex-
plotación, socio 75.000 pese-
tas, garantizadas, hipoteca. 
Bulz. Carretas, 3. Continen-
tal. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
SOMBREROS señora, caba-
ilero. Reformo, limpio, tiño. 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
MAl* T O N e 8 de Maníia. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
1*1 A NOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
USE en vidas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
FABRICA camas doradas 
baratísimas. Valverde, 1. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
PERSIANAS, económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Casa 
Balsera. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez, Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
VENDO hotel confort, faci-
lidades. Es ocasión. García. 
Núñez Balboa, 4; tres-seis. 
OCASION. ¡Comedor caoba 
y lámparas! Fuencarral, 143 
de 10 a 3. 
GRUPO motor-bomba, tu-
bos, depósitos hierro. Quin-
tana, 6. 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado. 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
RENTOS o e ^ * 
Moí0r,2lrTolifono 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guiiia" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilia". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
ARMARIOi luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. 
NKGUOPOL. Pintura negra 
protectora e impermeable. 
Especial para maderas, hie-
rros, cementos lonas, etc. 
Fábrica. Paseo de las Aca-
cias, 43. F . Ruano. Teléfono 
70022. 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
X X I ANIVERSARIO 
D. O. AL 
L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a R o d r í g u e z A v i a l 
D E C H A V A R R I 
F A L L E C I O E L 21 D E A B R I L D E 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Gregorio de Chávarri y Ro-
-mero; hijos, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos y demás familia, 
R U E G A N a su» amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en las parroquias de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí). San Sebas-
tián e iglesias de San Fermín de los Navarros 
y San Ignacio de esta Corte y on la parro-
quia de Los Molinos (Madrid), serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8. 1.a 
11 -1! i f t i r a m i m i n 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
1 C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1730 o o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d« 
Macharnade, vlfiedo «1 m i l renom-
brado de la resida. 
Dlrecdéa: PEDRO DOMECQ Y CIA, lercs de la Frontera 
ú¡¿/ que 
m a n o n coJoc&i;se en de lo 
/ 
S E D E R I A S 
ESTOS anuncios recibense 
L a Publicidad. León, 20. 
Sucursal: Carretas, 3. Conti-
nental. 
Demandas 
PARA regentar pensión im-
portante o análogo, ofréceae 
matrimonio distinguido, in-
mejorables condiciones y cir-
cunstancias favorables. Es-
cribid señor Romo. La Pren-
ua. Carmen, 18. 
Para concebir la enorme reducción de precios que desde maña-
na ofrecen " S E D E R I A S MANON", hay que colocarse en el límite 
de lo increíble. 
Venga, pues, mañana a " S E D E R I A S MANON" para conocer 
tanta maravilla de tela. 
Venga a "MANON" para aprovechar los precios de sacrificio 
con que queremos dar a conocer nuestra casa. 
V E N G A A "MANON" para ser obsequiada con una fina "Ma-
non" y conocerá la casa mejor surtida en Sederías. 
V E N G A mañana a comprar toil de seda natural, a Ptas. 3,50. 
Crespones estampados, a Ptas. 1,95. Preciosos creps-georgettes es-
tampados, a Ptas. 6. Estampados de seda natural, a Ptas. 6,90. 
Gasas estampadas alta novedad, a Ptas. 14. Schantung en finos 
colores, a Ptas. 8,90. Crema de seda, a Ptas. 8,50. Glasés, a 3,50 
pesetas, etc., etc. 
S e c / e r i & s anón 
L a s " S E D E R I A S MANON" e s t á n s i tuadas 
en Mar iana Pineda, 5 (antes C a p e l l a n e s ) , 
frente al teatro C ó m i c o . 
P a r a coches no es d i recc ión prohibida l a 
entrada por Preciados ni por Arenal . 
r i d n ó P i n c d ó . 5 ~ M ó d r i d i 
M a d m U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 7 8 A i E l 
D o m i n g o 2 0 'de a E r l l H e 1 9 3 0 
S E V I L L A 
S U 
s u 
P R I M A V E R A Y 
E X P O S I C I O N 
Quien quiera saludar el advenimien-
ro de 1H Primavera en un ambiente de 
adecuidad no podrá hacer nada mejor 
iju* trasladarse a Sevilla, la única. Por-
que la Primavera hace allí su entrada 
iriimfal con puntualidad rigTirsa, ro-
deada de su corte de mágicos efluvios 
y de misteriosos encantos. Los jardi-
nes del Alcázar, de Murillo, de Marta 
Luisa y de las Delicias se esmaltan de 
variadísimas florescencias y de ima to-
porque sólo él podía dar realidad & la 
fuerte personaJidad creadora de la civi-
lización ibérica y al prodigio de su 
trasplantación a otro continente, engen-
drando decenas de patrias perfectamen-
te caracterizadas y en camino de nue-
vas diferenciaciones. 
Los pabellones de Portugal y de Es-
paña demuestran cumplidamente que no 
se puede improvisar una cultura, que 
sólo la lenta sedimentación de los si-
nalidad verde de brotes rvuevos que iglos acumula y refina, pero los pabello-
rornpe la melancolía del verde obscuro, 
casi negro, de los cedros y del boj, y 
una química sutil compone ese aroma 
«le Sevilla, típico c invariable, como de 
mujer hermosa que bace de su constan-
Lc preferencia por un perfume como 
una emanación de su personalidad 
oes americanos dan testimonio de sor 
préndenles capacidades de asimilación 
de la técnica moderna y a veces tienen 
un tipleo sello americanista que está 
dando lugar a una poderosa floración 
artística, como ocurre con el de Méjico. 
La elegancia del pabellón portugués, 
Vmamos a Sevilla, no sólo con los ojos,¡su decoración, su mobiliario, sus objetos 
sino también con el olfato, que vibra j de plata y sus sedas no son la impro-
solicitado por los filtros olorosos de los | visación de un arquitecto de talento 
azahares y limoneros, de las magno-!que lo sacó todo de su imaginación, co-
llas y de las rosas que una suave bri-jmo Gaudy en Cataluña, sino que son 
sa del Guadalquivir funde unas veces]el producto de una vieja civilización 
y disgrega otras, del mismo modo que j que en la corte de don Juan V, el pa-
W oído se complace en aislar en la or-|triarca de nuestro barroco, floreció en 
qussta distante el tañido de este o de'una Integral visión artística. Y fué un 
aquel instrumento. En esas emanacio 
nes embriagadoras hay pretéritos ro-
mánticos con recordaciones de grande-
zas muertas y nostalgias orientales 
acierto del arquitecto preferir al gótico 
manuelino, ya un poco cansado, el ba 
rroco joanlno; porque el primero no pa 
sa de ser una simple decoración y el 
Hasta la fi-esca brisa rumorosa del ¡segundo es una total estilización en la 
Guadalquivir nos trae a la mente el arquitectura, en el mobiliario, en la in-
recuerdo de la marea y de los áureos! dumentarla, en la orfebrería, etcétera, 
tiempos de las carabelas colombinas. | Los pabellones españoles asombran, 
y esta ciudad anterior toda ella a j porque sin que haya habido necesidad 
la moderna concepción del urbanismo, de vaciar los museos, contienen un 
basado eai la perspectiva, tan monsca caudal artístico de^Sevüla^y de todas 
t-odavla cu sus caracteres predominan-
tes, calles estrechas, fachadas bajas y 
modestas, vino a crear una obra maes-
tra de perspectiva, que es el Parque de 
las Delicias con su Exposición Ibero-
americana. Dejemos por ahora los co-
losalismos yanquis y el conjunto de ma-
teriales die construcción, y veamos en 
la Exposición, antes que nada, una 
obra de escenografía de una elegancia 
de una armonía y de una finura cau-
tivadoras por su encanto. Será preci-
so evocar las márgenes del Sena pa-
risino para ofrecernos la contémpla-
las regiones verdaderamente opulento, 
asi por la variedad como por el volu 
meru 
E l visitante observador no puede me-
nos de advertir algunos aspectos nega-
tivos que se ofrecen a la ponderación 
de quien busca en su visita lecciones de 
la experiencia. La Exposición, arbitra-
riamente dispersa, es un poco inorgá-
nica; los pabellones han sido situados 
del modo más caprichoso, sin relación 
de ninguna especie unos con otros y en 
ocasiones el certamen resulta un labe-
rinto o un rompecabezas. Cada pueblo 
cióu de otro espectáculo en el que la envió a su pabellón lo que quiso, llmî  
belleza natural se alie a la escenográ-! tándose casi siempre a reunir los obje-
fica; pero la elegancia sobria y fami- tos donados por los particulares de tal 
liar y todo el tipismo y toda la evô  
caclón histórica están del lado de esta 
Exposición, en la que se alzan como 
obras maestras la Plaza de España y 
la Plaza de América- Y no faltan, tam-
poco, rincones discretos, ángulos apa-
cibles y escondidos, detalles y combi-
naciones que atestiguan el más refina-
do gusto, como si en las márgenes del 
Guadalquivir se reunieran y combina-
ran nuestro urbanismo perspectlvo, to-
54 países al Congreso 
Mundial de Energia 
Edison Impresionará una película 
parlante sobre su descubrimien-
to de la lámpara incandescente 
BERLIN, 19.—El inventor americano 
Edison, imposibilitado de asistir por BU 
avanzada edad, al Congreso Mundial d« 
la Energía, que tendrá lugar en Berlín 
durante el mes de junio, ha impresio-
nado con destino a dicho Congreso una 
película parlante, ilustrando sus exp*. 
riendas para el descubrimiento de la 
lámpara Incandescente. 
E l delegado de Francia, profesor So< 
rryus, estudiará ante el Congreso los as-
pectos del problema de la racionaliza-
ción en los diversos países. Inglaterra 
estará representada por Mr. D. N. Dun-
lop, organizador de la primera Confe-
rencia Mundial de la Sinergia en 19% 
y el profesor Alfrcd Eddington. 
Albcrt Einsteln figurará entre los da-
legados alemanes y presentará una ma. 
moría sobre el problema físico del ea. 
pació y del éter. Otro de los delegados 
alemanes, el doctor Oscar Oliven, ex» 
pondrá un proyecto de red Internado» 
nal europea para la transmisión da 
energía. 
En este Congreso Mundial de la Enerw 
gía estarán representados 54 países, en-
tre ellos, España, Argentina, Chile, Br». 
sil y otras repúblicas de América Cen» 
tral y del Sur. 
-i 
modo que hay muchas cosas supérfluas 
al mismo tiempo que faltan otras esen-
ciales. Consecuencia de esto es que el 
visitante fatiga su atención contemplan-
do cosas banales, industrias mínimas, 
y, en cambio, no logra adquirir una im-
presión de la peculiaridad agrícola, in-
dustrial y económica de cada uno de los 
pa'ses representados. Los muestrarios 
CRISTO RESUCITADO. Pintura del Beato Angélico en el Museo de San Marcos, de Florencia 
Si se recuerda la gloriosa apoteosis que han hecho los artistas de todos los tiempos del momento de la Resurrección, impresiona hon-
damente este Cristo que resucita triste y muestra vivas aún las llagas de la Pasión. Parece que su primer pensamiento es para los que 
despreciaran su Sangre y el milagro de la Resurrección. Todo quiere ser divino en el cuadro; la forma humana apenas se acusa sólo en el 
rostro; se precisa el dibujo maravilloso para acentuar la tristeza inefable del Hijo de Dios en el momento en que triunfa de la muerte. 
La Pascua florida fué para nuestros 
antepasados la Pascua por antonoma-
sia. En estos días que siguen a las sa 
esparcidos i»or los pabellones nos con-
firman lo que ya sabemos: que todos 
^exterior ^ e ^ ^ Pueblos üerlen aptitudes industria-
d o estéüco ̂ iel Oriente, t o ^ Interior, I ̂  hasta para las ln^tria3 e 
recatado y voluptuoso, efectos de luz!avecen de tradición y de materias p r l - ^ ^ ^ conmemoraciones de la Pasión 
tibia, aromas, agrias susurrantes. ¡mas. Pero, ¿dónde podemos adquirir una|era costumbre felicitar a los amigos 
Este el escenográfico, es el primer i visión de lo que es la ganadería argén- y dar y obsequios. lo mismo que 
aspeotó de la Exposición que impre-ltm» o uruguaya de lo que son loa ca- ,aun hoy se acostumbra por Pascua dé 
siona ai visitante con un Inolvidable;fetales del Brasil, de los ingenios de Navidad. Cristóbal de Villalón atesti-
nncanto, expresión superlativa dd em- i azúcar de Cuba, de la Industria minera 
bruiado' hechizo sevillano que enorgu-l üe ^ j ^ o ? 
llec a a las almas estéticas de Lope Por último, contemplando aquel lin-
de Vega, de Vélez de Guevara y de;do escenario des.erto ^ espafioles por-
¿1,1 ^ L ^ A W * ™™ «im nf^rila a Uugueses y americanos, el visitante ten-Salas Barbadülo, pero que ofendía a, _ 
Ta oastellanisimá alma de Santa Te- dvá que llegar a la deducción de que 
reea que hablaba de Sevilla como de 
gua lo usual y corriente en España 
de "saludar las Pascuas" en los días 
do la Sala "le haga merced de man 
darle dar los seis ducados que se le 
acostumbra dar por honra de estas 
antas Pascuas de Resurrección." 
Un "portero de Cámara", llamado 
Franc sco Muñoz, sin don, pero con 
guales pretensiones que el anterior, 
leclara y pide en esta forma: "Digo 
que por honra de estas santas Pas 
C H I N I T A S|Hay3.000reslauranlesde 
estación en Alemania "El Jefe del nuevo Gobierno austra-liano aerá un ferroviario." 
Bravo, hombre. 
E l carro del Gobierno; la nave del 
Estado... ¿Y por qué no la locomotora 
del país? 
Con sus clases, y hasta con sus arri-
mados al furgón de cola y todo... 
Leipzig solo sirve diariamente 
40.000 clientes 
BERLIN, 19.—En las estaciones de 
tierra extraña y hostil por creer que 
allí "los demonios tienen más mano pa-
ra tentar". Tierra extraña sí, porque 
creo que solo un gallego como el de 
"LA HERMANA SAN SULPICIO", 
puede sentirse aventurero, forastero, en 
los olivares, habales y terrenos fácil-
mente inundables de Andalucía. Una 
vea repuestos de este romántico encan-
to, que comunica al alma una vibra-
ción do rejuvenecimiento y despreocu-
pación, tenemos que considerar la sin-
gularidad de la Exposición Iberoame-
ricana, cuyo significado y cuyas pro-
porciones ningún otro pueblo, después 
de la Boma Imperial, podría realizar. 
"saludar", correspondía la de obsequ ar 
con un pequeño donativo a los felici-
a la obra gigantesca de la Exposición j tantes. Este donativo se llamaba, ni 
no la acompañó una eficaz organización ¡ más ni menos que aguinaldo. Si hoy 
de Resurrección, es decir, feücitar a ouas de Resurrección, se me dan seis 
los amigos y conocidos. A la acción (ie|iucado3: suplico a V. A. se me manden 
dar, en quft recibiré merced." 
Por último, voy a citar una de estas 
•>etciones cu que amibas fechas, la de 
de la prepaganda. Nc te rías, lector; el 
buen pr ñc ya no se vende en el arca. 
Hay un tecnicismo nrevo, con base psi-
cológica, que estudia las maneras de 
oyéramos pedir el aguinaldo por Se 
mana Santa, nog parecería un desati-
no. La palabra ha quedado reducid 
a sign ücar exclusivamente los obse-
Uamar la atención, de convencer, deiquios de Navidad. Pero abundan los 
despertar necesidades. Y no olvides. | documentos del siglo XVII, en que 
amigo lector, la gran verdad de que si aguinaldo se emplea también por Pas-
la vocación ascética es, en parte, unalcua florida. La historia de la lengua 
limitación cada vez mayor de las nece- española, tan relacionada con las alte-
sidades, el desenvolvimiento económi-j raciones de usos y costumbres sociales, 
co del mundo se basa, por el contrario,; agradecerá la exhumación de estos vle-
en la multiplicación hasta lo infinito de 
eysa mismas necesidades. 
FldeUno DE FIGÜEIREDO. 
Sevilla, abril de 1930. 
jos antecedentes de una palabra de 
nuestro léxico. 
E l año 1663, un capellán de la Cár-
Navidad y la de Resurrección, apare-
en 'isociadas para los efectos del agui-
naldo. Solicita "Doña Pranc'sca de Al-
faro, viuda de Don Antonio de los Ríos 
1e quien es el registro del pan de esta 
"•orte". y dice: "Que de lo que es cos-
umbre dar al d'cho oficio por honra 
'le las Santas Pascuas, no se le han 
lado la de Nav'dad y Resurrección pa-
adas.—Suplica a V. A. se sirva, res 
Hay que actualizarse y prepararse:ia red de ferrocarriles alemanes hay 
para las nuevas metáforas. Metáforas. ¡jnstalados 3 000 restaurantes que produ-
cen a las empresas el ingreso bruto que no falten. 
A r d e u n a I g l e s i a l l e n a de 
f i e l e s e n R u m a n i a 
De las ruinas se han extraído ya 
ciento dos cadáveres 
•i. 1" — i 
BUGAREST, 19.—Anoche ha ooorrt» 
do una terrible catástrofe en el puebla 
de Costestl, cerca de Pites ti. Cuando 
se celebraba un servicio religioso en la 
iglesia del pueblo, llena de fieles, 0» 
produjo un Incendio, originándose un 
pánico enorme. Todos se precipitaron a 
la única puerta, que se encontraba ce-
rada, y no lograron abrir, siendo arro-
lladas y pisoteadas numerosas personas 
y pereciendo carbonizadas otras. Final-
mente, los muros del edificio se de-
rrumbaron, agravando la tragedia. 
Se cree que las víctimas pasan di 
un centenar, contándose entre ellas nu-
merosas mujeres y niños. 
* « « 
BUCAREST, 19.—Hasta ahora van 
retirados 102 cadáveres de las ruinas 
de la Iglesia de Costesti, incendiada ayer 
y han sido hospitalizados 16 heridos 
graves. Seis cadáveres no han podido 
ser Identificados. 
E l ministro del Interior ha salido pa-
ra el lugar de la catástrofe. 
L u c h a s e n t r e c o m u n i s t a s 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
i Este J extraordinarios 
Santa!... 
do 
anual de 15 millones de marcos, por 1 ÍÍ-^..J-VR.„M „ 'i 
Semana ¡arriendos y concesiones. La primera L0S ortodoxos '"tentaron asal-
!fonda de estación creada en Alemania' 
Un diario publica una bella composi- fué la de Althen, en la línea de Leipzü 
tar un periódico 
clón^ titulada ''La pedrada", y la acá-¡a Dresde. E l restaurán más importante! PRAGA, 19.—Según el "Sozialdemo-
es en la actualidad el de la estaciónIItrat"' ^ grupo de comunstas llegados 
¡Central de Leipzig, en el que. en épocasl^e las regiones de Jablonec, Tanvald y 
¡de feria, se han llegado a servir a 40.000¡ Frydlant, partidarios del Politbureau, 
| clientes en un solo día. El consumo me- quisieron asaltar la imprenta del perió-
jdio semanal de este restaurant es deldico "Vorwarts" de Liverec, que se ha 
144.000 panecillos, 60.000 pares de sal-! pasado a la oposic:ón, fracasando en su 
chichas, 32.000 huevos, doce toneladas j propósito. 
ba de este modo: 
"Hoy, que con los hombres voy, 
viendo a Jesús padecer, 
interrogándome estoy: 
¿Somos los hombres de hoy 
aquéllos niños de ayer? 
Salamanca, 30 de marzo de 1929. 
G. P." 
A lo mejor, sí que somos los hombree 
>6cto de su necesidad, de mandar s e i ^ J 1 ^ aquellos niños de ayer, 
de patatas, una de café y otra de man-
tequilla. 
Los restaurantes de las estaciones tle 
'nen que cocinar cada día un menú dis-
varias delencior>oc han sido practi-
cadas por la Policía. 
socorra con lo acostumbrado en quel. J*61"0 curioso es que el hombre de i tinto, compuesto de sopa y un plato c a - i E n U n a D O S t a l h a n e s c r i t o 
ecibirá merced." iÜOy que firma-—en 1929—G. P., firma-; üente. oara los viaiPrns nnp tpn^n ™J „ Z , . líe te, p r  l s i je os que tenga  po-i 
se s'rviera "mandar se le dé el aguí 
nal<k) acostumbrado en honor de la 
Pascua de Resurrección." 
Por no ser menos, el sacristán de 
la capilla de la misma Cárcel Real 
, „ , • • t ic ¡oresentaba casi en Idénticos términos 
Las negociaciones entre Inglaterra el ejercicio del condomm:o ^ suplicando "se sirva de 
U N A B A T A L L A E N E L C A N A L D E 
"«•ática, en la sociedad fanrliar, IOF 
cel Real dirigía una solicitud a la Sala Ug^in^og ^ Resurrección serian co-
de Alcaldes de Casa y Corte, para que | ̂ ^mneute aquellos hornazos de huevo? 
(xm sus picos y adornos de pan. que 
Sin"dudTqiie fuera de la vida buro-iba **** ^ ^ J ; , a ? G- «Y' ^emás, se!dis^ponibT^ 1 1 . 3 6 7 p a l a b r a s 
1 muño en 1905! 1 . . j - .. . . . 
y Egipto sobro el régimen futuro de 
las relaciones entre los dos países, tro-
piezan con obstáculos difíciles de sal-
var. La delegación del gobierno nacio-
nalista reclama mucho más de lo que 
ya le había ofrecido el gobierno Mac-
donakl en d proyecto de tratado que 
eo concortó en junio de 1929, con el 
gobierno dictatorial de Mahmud Pacha 
Y esc proyecto constituía un máximum 
difícil de salvar. Do ahí la lentitud de 
la negociación. 
La primera batalla, que parece ya 
resuelta, fué la de la residencia de las 
tropas inglesas en Eg pto. Naturalmei 
te, ni el gobierno laborista ni ningún 
gobierno británico piensa en abandona: 
el canal de Suez, mientras la fuerza n 
les obl gue. Pero muchos Ingleses pien-
san que el canal no se defiende bien si 
no desde El Cairo y Alejandría, mien-
tras en el proyecto de tratado que ahora 
se discute, las tropas británicas quedan 
retiradas hasta el Este del meridiano 32, 
es decir, que quedan instaladas en la 
orilla occidental de esa vía marítima. 
Los egipcios pedían ahora que las 
tropas inglesas abandonasen por com-
pleto el suelo de Egipto al Oeste del 
canal de Suez. Dejando aparte la infe-
rioridad estratégica que esto represen-
ta, las condiciones de salubridad y de 
habitab'lida/J d« la orilla oriental son̂  
muy inferiores a las de la otra orilla 
Los Ingleses se han mantenido Intran-
sigentes y parece que al fin, la delega-
ción egipcia ha cedido y los soldados 
británicos quedarán alojados en Ismai-
Ua. 
Pero todavía quedaban otras dos di-
ficultades graves. Una de ellas se re-
fiere a las capitulaciones. Inglaterra 
prometía ayudar a Egipto a conseguir 
de los países interesados la abolición 
de este régimen en realidad depres'vo. 
pero la delegación nacionalista exigía 
del gobierno de Londres que diese el 
ejemplo y sin esperar a los demás es-
tados, suprimiese las cap:tulaciones pa-
ra los subditos británicos, pero no ha 
conseguido su demanda, y era natural 
que así ocurriese. Ya es quizá de cier-
to riesgo la abol'ción de ese régimen 
pero mucho peor seria para Inglaterra 
oue sus súbditos se encontrasen aun-
que fuese tan solo por un período cor-
to en situación de inferiondad con lo? 
de otras naciones que todavía disfru-
tan ese priv:legio. 
Por último, en la cuestión dd Sudí.-
parpeo. que la proposición cglpna para 
la anulación de Inglaterra. Ahora t>*n|mandar se le dé e] inal<Jo se 
si Suez es una posición estratégica in-j^ dar en h(mor de la g ^ * . de 
d spensable para el Imperio Británico i Kesur.ecciólj" 
el algodón sudanés es casi tan necesa-l para sacar ^ ^ área ^ 
rio para la Industria del Lancashire. cal c.taré otro caso del mlsmo ^ 
Inglaterra, presa de sus declaraciones 
anteriores, no puede ahora negar a 
Egipto ciertos derechos sobre el Su-
dán, pero tampoco puede consentir que 
el gob:erno de El Cairo domine c i ri-
co país. Pero el gobierno nacionalista 
sabe que en la negociación nada tiene 
que perder. El balance será siempre 
favorable a Egipto. Por eso no se rri-
va de reclamar, aunque la conferenc'a 
emplee muchos días en llegar a su fin 
R. L, 
pero de un "agente fiscal" de la Sala 
de Alcaldes, que pedia "se le de lo acos-
tumbrado, a honra de estas santas 
Pascuas de Resurrección, en que reci 
birá merced". 
Otra serie de documentos de la mis 
ma fam'lia nos descubren la cuantía 
de los aguinaldos, y, a la vez. la di 
versidad de personas que se creían con 
brecho a recibirlos. Vemr>o en efc,o 
to, que un don Gaspar de Molina, "Con 
va expliqué en otro artículo a los que 
Lope de Vega llama también "bollos 
M. HERRERO-GARCIA 
1 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s d e m u l t a 
a u n a ^ c o n t r a b a n d i s t a " 
precio de este menú es inferior a un 
m ^ ' a / V T ^ r ' T * 6 ^ SaIa" Imarco- En algunos restaurantes se gul- Un estudiante judío en Varsovia manca a j . M. G. y G. 7 San platos especiales para vegetarianos. 1 . 
lt4 Jx ^ * * * 1y muchos de estos establecimientos tle-! VARSOVIA, 19.—Un ioven estudian-
"Acordándome de Costa y Ganivc^nen su especialidad, por la que están te de raza hebrea, de ÎtT UnheS-
~me £?SÍS^?2S^? ?ÍS P̂ Vcreditad03- dad- ha batid0 61 "record" de cantidad •me he tumbado de cara al sol. viendo I ide palabras que se pueden escribir en 
una postal corriente. el tren que pasa, el avón que vuela, el 
l ^ ^ r y ^ C O n t r a h u e l g u i s t a s Este prodigio caligráfico ha escrito 
ii»^:" - ,.y,' c0^8*1*00 Por la ou- i . once mil trescientas sesenta v siete pa-
e n P o l o n i a 
Quiso introducir en Norteamérica 
alhajas y vestidos 
NUEVA YORK, 19.--E1 "New York 
Herald" dice que mistress Edge, mujer 
de negocios norteamericana muy cono-
c;da, ha sido acusada de haber tratado 
de introducir de contrabando alhajas 
y vestidos femeninos por valor de 75.000 
dólares. Con arreglo a la ley, la seño-
ra Edge tendrá que pagar una multa 
del doble del valor de los artículos que 
tador de autos de justicia", solicitaba intentaba pasar de contrabando. 
EL HOMBRE QUE OÜIERE FfllflB UN NUEIÍO PARTIDO ^ K - H I T O 
VARSOVIA, 19.—En Zawiercie se 
produjo ayer un choque entre manifes-
tantes huelguistas y la Policía, resul-
tando numerosos heridos. 
s s t  y si t  -
labras en hebreo en una tarjeta postal. 
Todas las palabras son perfectamente 
inteligibles y claras y están escritas con 
verdadera destreza y primor caligráfico. 
El estudiante se propone regalar esta 
"obra maestra" a la biblioteca de la 
Universidad de Jerusalén. 
llicíosa carcaja/M que el campo envia-
ba a la ciudad, he sonreído..." 
Y nosotros también. Porque Costa y 
Ganivet serán los grandes videntes dol 
siglo pasado; pero al cronista, hoy, no 
hay quien le moje la oreja. 
¡Lo que ve este hombre en decúbito 
supino! 
* « • 
"El papagayo se apoya siempre sobre 
la pata derecha, y emplea la izquierda 
para coger los alimentos, lo que prue-
ba que también son diestros". 
SI emplean la izquierda para coger 
los alimentos—cosa propia de las iz-
quierdas, por cierto—lo que se prueba 
eS;(oetambrénrdhlv bimifóto dP van No vacil0 en caIificar de escalofrían-íes sólo afán poético, sino creencia con-g u l r i l a ^ e*o? Quietud de van- te la noticia que nos dari de que parís!soladora y no descaminada de que pue-
se está quedando sin pájaros. Esto es'de respirarse sin grandes inquietudes 
casi tan terrible como si se quedara!un aire que los pájaros no se niegan 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S P A J A R O S E N L A U R B E 
* # # 
"Eso que llaman opinión es el detri-
to de las multitudes, las que cargan a 
un torero en hombros y lo llevan, como 
los mozos de cuerda, hasta el hotel 
donde se hospeda." 
^ ha conseguido suprimir todo rastro 
Hay dos clases de psicólogos de muí-1 campesino; pero se hace triste, 
tltudes. cual ves. A uno le llaman Le Ya sabemos que el campo abunda en 
sin niños (y también en este punto pa 
rece que hay alguna alarma). Una ciu-
dad sin pájaros acaso constituya la per-
fección urbana por cuanto significa que 
Bon. Pero hay otro: Le Mauvais. 
* * * 
"ÑAUEN.—Causa Inquietud el gran 
número de loros importados en los úl-
timos meses. Se teme una explosión de 
la famosa epidemia, de que hay ya va-
rios casos en ei territorio de la repú-
blica." 
IHombre!... Por lo visto es cosa re-
suelta que la psitacosls se ha hscho re-
publicana. 
\TESMO 
resueltamente a respirar. 
SI París se queda sin pájaros, mala 
señal para los parisienses. Pero a tiem-
po han visto el problema y tratan de 
resolverlo procurando refugios a laí^ 
avecillas y comederos públicos y gra-
tuitos, donde puedan satisfacer su nri-
bichos. Quizá éste sea uno de sus en-|maria necesidad. ¿No tendremos nos-
cantos más poéticos. En cuanto se po- otros el mismo problema? ¿Se puede 
ne uno en contacto con la naturaleza asegurar que contaraos con el número 
libre, tropieza con la vaca que acorné-1de pájaros suficientes? ¿Sabemos si 
huyen también de nosotros, dejándonos 
por imposibles? 
Vale la pena de preocuparse. No te-
te, el carnero que topa, la avispa que 
aguijonea, el perro que muerde, la chin-
che que chupa la sangre, el mosquito 
que pone banderillas, el moscardón quejnemos tan'seco el corazón que la vida 
zumba en las orejas, y otros mil seres ¡poética posible dentro de nuestra ciu-
vlvos, algunos vivísimos, que desazonan | dad nos deje indiferentes y fríos. La 
un poco. Solamente pájaros y maripo-1 iniciativa privada acude como puede a 
sas alegran sin molestar. ia necesidad. Algunos ciudadanos ae 
Las ciudades procuran despoblarse de i dedican con amor a retener a los go-
* " ¡ todos estos elementos, y ellos también! rrlones, ofreciéndoles sin ninguna con-
E l m a n a n t i a l t é r m i c o m á s | ^ e e n n t ^ i r miT ?e pan :pcro. co^er?ñ 
, _ encuentran meaios ae viaa y el aire públicos sólo hay uno en la plaza de 
TICO d e l m u n d o Puro ^e ^man- 103 Pájaros li-|ias Salesas, v tengo not:cia de que los 
m Ibres abandonan el poblado humano, i pájaros rehusan acudir a él, quizá por 
Produce diariamente diez millones ^ circunstancia (muy d.gna de tc-
KrOdUCe diariamente diez millones ;gado a ser tan perfecta que ya se haj nerse en cusnta v que totalmente Jos 
de litros de agua conseguido esconderse completamente excusa), de que allí jamás so les pone 
del sol y reducir el oxígeno respirable comida. J ^ i BAD OEYNHAUSEN. 19. — En Bad 
Oeynhausen ha sido descubierto recien 
al mínimo posible. Suprimidos árboles 
y plantas y envenenado el aire debida-
-¡Es tarde! ¡Ya no me han dejado m á s adjeti vos libres que pantagruélico y espeluznante! 
temente el manantial térmico más rico mente, la ciudad ya es sólo habitable 
por el hombre, que se hace la ilus ón 
de poder vivir a fuerza de drogas. 
Y, sin embargo, gusta tener alguna 
idea de que el campo existe; a tal gus 
del mundo. Arroja diariamente diez mi-
llones de litros de agua termal, que 
salen a la superficie por medio de seis 
fuentes distintas. La temperatura del 
agua varía entre 24 y 35 grados, lo cual 
permite su utilización inmediata y di-
recta para fines terapéuticos. 
Este manantial es llamado "Fuente, disponible, gustan también de ver có-
del Jordán", y permite llenar una ba- mo revolotean y oír cómo alegremente 
fiera por segundo. [pian los pajaritos independientes. No 
No abandonemos este asunto, que al-
guna vez pudiera darnos una sorpresa 
desagradable. Si un día nos encontrá-
ramos de pronto con que ya no queda-
ba un solo pájaro en Madrid, tendría-
mos razón para ponernos tristes. Lo* 
pájaros tienen un Instinto maravilloso. 
to responden el pájaro en la jaula y Cuando no quieren vivir en una ciudad, 
el tiesto en el balcón. Los ciudadanos 
más poéticos, cuando tienen un rato mal signo: es que en la ciudad no 89 puede vivir. Y de estas cosas convicno 
enterarse a tiempo. 
Tirso MEDfNA 
! 
